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A C T U A L I D A D E S 
•Si estaremos también ciegos! 
Leemos los cablegramas y, ape-
iar de estar redactados con un es-
píritu manifiestamente hostil a 
los austro-alemanes, no vemos en 
ell0S nada que, por ahora, pueda 
elentar las esperanzas de los que 
simpatizan con los aliados. 
Y sin embargo, estos, los que 
simpatizan con los aliados, o por 
lo menos su prensa, todo lo ven 
de color de rosa. 
"La ofensiva alemana ha sido 
un fracaso en todas partes," de-
oía ayer un colega de la mañana. 
¡Un fracaso y los austro-ale-
manes tienen sus ejércitos dentro 
de Rusia y dentro de Francia y 
en plena posesión de B-lgica! 
Pero no es posible dudarlo, 
ellos, los que simpatizan con los 
aliados, creen firmemente en eso 
que dicen, a pesar de ser tan es-
tupendo. 
Es cuestión de fe y de senti-
mientos y no de raciocinios ni de 
lógica. 
Ayer mismo aseguraba, con to-
da formaliaad, el referido perió-
dico que los ingleses habían man-
U L T I M O S 
C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
LA INFANTA EN GIJON 
Gijón, 14. 
L& Infanta doña Isabel ha retorri-
do esta mañana a pie algunas calles. 
Fué constantemente ovacionada 
?or el pueblo durante su paseo ma-
tutino. 
Doña Isabel entró en varios co-
mercios en los que realizó diversas 
compras. 
Ayer durante su estancia en Ovie-
do entregó a las autoridades mil pe-
setas para que las repartan entre las 
:asas de beneficencia. 
JAIMISTAS Y RADICALES 
Barcelona, 14. 
Continúa la excitación de ánimos 
wtre jaimistas y radicales. 
Se teme que ocurran entre ellos 
graves colisiones. 
Las autoridades han adoptado to-
do género de precauciones para evi-
tar que el orden sea alterado. 
"El Progreso," en su número de 
*oy publica un editorial lleno de ame-
nazas para los jaimistas. 
Dice que lo ocurrido ayer en un 
centro radical ha de tener justo cas-
tigo. 
M PLAGA DE LANGOSTA EN 
VALENCIA 
Valencia, 14. 
Se han reunido las autoridades y 
«os representantes de todas las enti-
dades de la provincia para tratár de 
remediar, en lo posible, las conse-
wencias de la plaga de langosta que 
BiTa8ó los campos. 
Se acordó pedir socorro al Go-
o'Érno para los pueblos más damnifi-
ceos y que a éstos les sea perdona-
la la contribución. 
También acordaron emprender di-
versas obras para dar ocupación en 
pas a los vecindarios que perdieron 
'as cosechas. 
FEXOMENO SISMICO EN CANA-
, RIAS 
"as Palmas, 14. 
Han celebrado una importante reu-
nión las autoridades locales con asis-
tencia de los representantes de las 
^rporaciones y entidades. 
Los reunidos trataron del fenóme-
J10 sísmico presentado en Fuerteve.t-
^ a y acordaron declarar de urgen-
el hacer un estudio detenido pa-
fa ver si se trata de un volcán. 
ê acordaron también varias medi-
«as encaminadas a proporcionar a 
* habitantes de Fuerteventura al-
gue en el caso de que tengan que 
dado a campaña 4 millones de 
hombres, triunfo colosal de Mr. 
Kitchener. 
Y hoy ese mismo periódico pu-
blica un cablegrama de Londres, 
de Londres, fíjense bien nuestros 
lectores, en el cual se dice que 
Lord Lansdowne ha manifestado 
en la cámara de los Lores que la 
Gran Bretaña tî ne actualmente 
de 420 a 440 mil soldados en el 
teatro de la guerra. 
La diferencia no es más que de 
tres millones y medio! 
Y sin embargo, el periódico en 
cuestión se queda tan fresco. Y 
aquellos de sus lectores que se 
hallan de acuerdo con sus ideas, 
es casi seguro que estarán más 
conformes con lo dicho por su 
entusiasta articulista que con lo 
afirmado en pleno parlamento 
por Lord Lansdowne. 
Hoy el mismo periódico, sin te-
mor a que sus lectores se llamen 
a engaño, antes al contrario, se-
guro, al parecer/de su conformi-
dad completa y hasta de su eter-
na gratitud, da por franqueados 
los Dardanelos y por tomada 
Constantinopla, con lo cual, a su 
decir, Rusia tendrá libre acción al 
Mediterráneo por el Bosforo y por 
Mármara y por los Dardanelos y 
podrá enviar su inmensa prc-
ducción de cereales, de carnes y 
de azúcar a Occidente." 
Todo lo cual es, por ahora, sue-
ño. Pero lo más raro no es eso: 
lo más raro es que los hacenda-
dos cubanos, que son partidr.rioft 
dejos aliados, verán esa inmensa 
produción de azúcar rusa viniendo 
a Occidente a com/petir con el 
azúcar cubano y se quedarán tan 
satisfechos. 
Al parecer ahora, como cuando 
la guerra de la independencia, lo 
que importa es que triunfe la 
causa, aunque se arruinen los in-
genios . 
Texto del auto 
de procesa-
miento 
Hemos recibido una copia del AU-
TO del JUEZ Sr. Dr. Agustín de Ro-
jas y Sánchez. Dice así: 
Sancti-Spíritus, Julio 10 de 1915. 
RESULTANDO: que el doctor Leo-
poldo Meruelo y Torres, Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Sanctl-Spíritus hallán-
dose en uso de licencia de treinta 
días que por enfermo le fué concedi-
da en treinta de mayo último por 
la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de esta Provincia, tenia que tomar 
posesión nuevamente del Juzgado 
el 29 de Junio en que se vencía aque-
lla: y en el periódico local El Esplri-
tuano en su número uno, correspon-
diente al diez y siete del expresado 
Junio se publicó el suelto que dice: 
l"Mas sangre"! Meruelo y los migue-
listas. ¡Se agota la paciencia! El 
órgano de una de las ramas migue-
listas dá por ratificado el nombra-
miento de Juez de Sancti-Spíritus a 
favor del que lo venia siendb hasta 
el crimen de San Vidal, Dr. Leopol-
doMeruelo, actual correligionario 
del colega y patrocinado desde hace 
rato del hermano "Joaquinito", y su 
trus del miguellsmo local, como antes 
lo solicitó ser de D. Judas. No obs-
tunte el regocijo y la enhorabuena de 
"El Fénix" hemos de ratificar nuestro 
dicho de un número anterior, después 
que indagamos la opinión de quien 
tiene autoridad para asegurarlo. ¡Me-
ruelo no será más Juez de Sancti-Spí-
ritus! Y si el grupo de distinguidos 
ciudadanos que con nuestro estimado 
amigo particular el señor Weiss se 
reunieron, abrogándose el título de 
Partido Liberal, auiere convencerse 
de que por Meruelo puede volver a 
(Pasa a la última) 
LOS ZAPATISTAS EN MEJICO—Esta interesante fotografía, muestra al público los revolu-
cionarios zapatistas en los alrededores de la ciudad de Méjico, Se puede ver a los conocidos gene-
rales Emiliano Zapata, el cual tiene una cruz en el sombrero, y a su hermano Eufenio Zapata, ves-
tido todo de blanco, con una cruz en el sombrero, también. 
COSAS DE 
A Q U I 
Llega don Pancho y me dice: 
—¿Qué le pasa, compadre? 
—No me pasa nada. 
—¿Y esa tristeza? 
—Es mía, don Pancho. 
—Sí, ya lo veo. Pero es la p r i -
mera vez,... 
—¿Le parece a usted poco casti-
go? 
— Cuál? 
—Estar diez y siete días sin co-
mer y encima con fiebres. 
—Ño hay que apurarse, hombre: 
eso se acaba. 
Miro a don Paurho con ira. pero 
como le respeto acabo por decirle: 
—Soy capaz de fajarme con el doc-
tor Dupplessis, 
Don Pancho me mira, deja esca-
par una sonrisa burlona y se va. .-. 
Este don Pancho es el activo A d -
ministrador de la Quinta Canaria. 
Es don Francisco Pérez, un hombre 
sane, un hombre bueno, un hombre 
todo corazón. Y a veces algo filó-
sofo . . . Don Pancho se ha entregado 
en cuerpo y alma a la casa de sa-
lud, cuida de ella con esmero, siem-
pre atento a que todo esté en orden 
y que nadie tenga que exponer una 
queja. Y quiere a los enfermos; se 
desvive por ellos, por atenderlos: en 
seguida con ellos se identifica. 
Diariamente antes que Ambrosia, 
el enfermero que me trae la leche a 
las seis de la mañana, el primero que 
entra en nuestra habitación es don 
Pancho, para interesarse por nues-
tro estado: nos hace preguntas y nos: 
(Pasa a la última plana) 
E l K a i s e r p r e d i c e q u e l a g u e r r a 
t e r m i n a r á e n e l m e s d e O c t u b r e 
RECONOCIMIENTO AEREO 
Londres, 14. I T? ^ 
Anunciase que varios aviadores ; "oma, 14. 
ACTIVIDAD DE LOS ITALIANOS 
E p i s o d i o s d e l a g u e -
r r a E u r o p e a 
Londres 19 de Junio de 1915. 
EL TENIENTE WARNEFORD 
"Cerca del Capitolio está la roca 
Tarpeya." Tras de la gloria viene a 
menudo el descalabro, y así el intré-
ble vivienda campestre telegramas de 
felicitación, de enhorabuena. Jorge 
V rogaba al primer magistrado mu-
nicipal que en su nombre rindiera 
homenaje a la anciana.. ¡Pobre se-
pido aviador inglés teniente Warne-1 ñoral! emocionada se declaraba la 
ber 
BWdonar aquel lugar, 
'-entinúa reinando el pánico entre 
ford, en menos de quince días pasó 
¡ por la gloria y murió, 
j La aurora del día 7 de este mes 
i le vió alzarse para jranar imperece-
dera fama, destruyendo él sdlo un 
zeppelín. Después, cuando todavía 
! eran frescos los laureles, pereció en 
j un inesperado accidente, probando un 
! aparato en un aeródromo cerca de 
| París. 
Era joven, apenas contaba veintl-
i trés años, cuando se presentó a War-
j neford la ocasión gloriosa y supo 
I aprovecharla. 
Un zeppelín enorme, de vuelta de 
I sus "raids" a las costas de Inglate-
rra, pasaba por las cercanías de Gan-
te volando muy alto. Wameford vió 
acercarse el coloso. Se avistaron, y 
debió ser aquél un momento supre-
mo. El duelo en seguida comenzó; 
un duelo aéreo entre el minúsculo 
aeroplano y el descomunal zeppelín. 
El zeppelín quiso maniobrar paraj 
sacudirse el insecto que le molesta-j 
ba, que le amenazaba de muerte, y | 
le saludó con un fuego mortífero de 
ametralladora desde su navecilla. 
| Warneford contestó al saludo con un 
vuelo sobre la gran mole, descargó 
una bomba, después otra y otra. Las 
bombas hicieron blanco; el monstruo 
estaba herido. Una llamarada sur-
gió seguida de un estruendoso es-
tampido; y lo que hacía pocos mo-
mentos era un colosal dreadnouyht 
aéreo, cayó en un revoltijo dcx metal, 
mujer más feliz del mundo, la ma-
dre de un héroe, y el héroe allá en la 
capital de la república aliada lucía or-
gulloso sobre el pecho la honrosa 
condecoración de la Orden Vlctoria-
na, era objeto de agasajos y de ad-
miración de los franceses, de la pa-
risinas "oh! le brave, le beau an-
glais!" 
Todo ello se acabó. Warneford 
encontró a uno de sus amigos, un 
distinguido periodista norteamerica-
no, otra celebridad en su profesión, a 
quien le cabía la gloria de haber in-
terviuvado a las personalidades más 
notables de esta guerra. Juntos fue-
ron al Aeródromo de Buc, juntos as-
cendieron en el nuevo aparato, que 
a lo mejor cayó, rebatiendo contra la 
'tierra a los dos hombres. 
Y así fué la temprana muerte del | 
héore nacional inglés de un día. La j 
musa le canta; la prensa le rinde su 
postrer tributo publicando su retra- j 
to, y dedicándole sus artículos de¡ 
fondo, y allá lejos llora una anciana. 
franceses hicieron un reconocimiento 
sobre Essen, volando durante la no-
che pasada. 
PROTESTA DE LOS ESCANDINA-
VOS 
Berlín, 14. 
Dícese que Suecia, Noruega y Di-
namarca han elevado una protesta 
conjunta a la Gran Bretaña por se-
guir molestando el tráfico de los bar-
cos escandinavios. 
Loa periódicos de Cristiania se 
quejan de que Inglaterra no haya 
contestado a la protesta que se le en-
vió por haber violado la neutralidad 
hundiendo a un barco alemán en 
aguas territoriales de Noruega y de-
mandan una acción inmediata. 
UN SUECO VOLADO 
Estokolmo, 14. 
El vapor sueco "Daisy" fué hundi-
do en las islas Aland por haber cho-
cado con una mina. El capitán y cua-
tro tripulantes perecieron ahogados. 
Una flota de aeroplanos italianos 
ha bombardeado con mucha eficacia 
un campamento austríaco cerca de 
Gorizia. El bombardeo de esta plaza 
continúa todos los días. Los austría-
cos resisten tenazmente la tentativa 
italiana de avance. Al este de Mon- I 
falcone han ocurrido algunos encuen-i 
tros de poca importancia. 
LONDRES SIMPATIZA 
La gran fiesta francesa se Ra ce-
lebrado en todo el Reino Unido. 
Se han vendido innumerables em-
blemas franceses, destinándose el 
producto al SÍ o r r de tres i.v,'"noe 
de paisanos franceses, víctimas de la 
guerra. 
LA FIESTA PATRIOTICA DE 
FRANCIA. 
París, 14. 
Sin demostraciones aparatosas, sin 
I m p o r t a n t e s n o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
"LLEGO EL "H A VAN A." NO TRAJO f Señora Josefa Ramos e hijo, Vicen-
DINERO I te M. Blanco, Mark A. Pollak, Euge-
Con carga y 98 pasajeros llegó hoy I nio Restoy, Roy y Angel Salvador y 
Con motivo de la denuncia y en-
trega a la policía por el inteligente 
Jefe de la Sección de Orden Público 
y policía de la Secretaría de Gober-
nación, señor Carlos Manuel Quinta-
na, de unas fotografías y postales al-
tamente inmorales que se exhil>6an 
en una casa de la calle de Monserra-
te, el juez Almagro, que impu io una 
multa a la fallista, ha enviado una 
comunicación al Alcalde Municipla 
poniendo en su conocimiento ei he-
cho de que las licencias de espectá-
culos son concedidas con demasiada 
facilidad, como lo demuestra si caso 
a que estas líeas se contraen, y otroa 
varios de los cuales han tenido qms 
conocer los funcionarios de loa co-
rreccionales y la policía. 
Tanto la actitud del señor Quinta-
niegan a regresar a sus domici líos. 
LAS PROPIEDADES D E L ESTA-
LO EN E L M A R I E L . 
A los, efectos del artículo 36 del 
le^'^ento para la ejecución Ce la 
bPHt POtecaria' 86 ha deslgn''1'10 al 
rnto aeñor Octavio Hernández, pa-
fta«UxG auxiliado del delineante ee?lor 
~m c Martínez, empleados de la M»-
¡¡ar , a de Hacienda, procedan a ta-
tartn P^P'edades que tiene e! E s -
0 en el Lazareto del Mariel. 
SITUACION D E FONDOS 
t o r e r í a General ha situado cs-
«ha rt n^n en el Banco Nacional la su-
atenci6 scient08 mil pesos, para las 
es del Estado. 
8A Í, ^ E V A SUBASTA 
I eRna ordenado a la Administración 
as de la habana saque de 
•̂ent p^h,ica subasta el arrr.nda-
^do f la cas*" Propiedad del Gs-
«a e;f!U".ada Corrales número 221, 
e8ta Ciudad. 
a la cual llegan millares de telegra- na con10 la d.el Juez Almagro, han si-
I do muy elogiadas y se espera que el 
señor Secretario de Gobernación dicte 
Joaquín BOSCH. 1 alguna medida sobre el particul .-. 
mas de pésame. 
de New York vía Nassau el vapor 
"Havana" de la Ward Line, sin no-
vedad. 
En primera llegaron los señores Se 
rafín Arias, Mariano Angel, el abo-
gado Charles D. Albright y familia, 
Armando J. Alcán, Axel W. Blank, 
John A. Byrne, el arquitecto mejica-
no Carlos M. Castillo, Salomón Ca-
ñe, Andrés Douglas y señora, los 
estudiantes Néstor De Beche y Sa-
ra Dupont, el banquero inglés Ro-
bert N. Forrester, señora Emma L. 
Garrida, el banquero americano 
Frank J. Bcatty. 
El abogado señor Jaime E. Pede-
monte, el ingeniero Enrique G. Que-
vedo. 
Los señores Porfirio Franca y Jo-
sé Villapol.-^' 
Los estudiantes señores José Gue-
rra, Edmundo Molina, Luis V. Placé, 
René Ramos, Julio Martín, Joaquín 
Herrera y Elisa y Esther Courod. 
Los señores Antonio Giraudier, se-
ñora Piiar Honston. 
Rosa Huy, Eugenio López, inge-
niero Alfredo Musey, el banquero 
Charles Nixón. 
El Administrador de los ferroca-
rriles Unidos Mr. Roberto Orr, al que 
fueron a recibir varias distinguidas 
personas. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
el joven Moisés San Pedro, hijo de 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Edmundo San Pedro. 
NO TRAJO DINERO 
En contra de lo que se esperaba, el 
vapor "Havana," s^gún el manifiest> 
rio carga, no t v i j i car^men4,o alguno 
de dinero. 
EL "SAN JOSE" 
Este vapor blanco llegó hoy de 
Puerto Limón, con carga y 12 pasa-
jeros. 
De ellos eran el comerciante ita-
liano señor José Gastaldi y siete de 
familia, el costarricense señor Alon-
so P. Calvo, el francés Barón A W i e 
y los e&pañoles Batista y Tomás Mor-
tin. 
El "San José" seguirá a Boston. 
EL FERRY 
En gu viaje de hoy trajo el ferry-
boat "Henry M. Flagler" de Key 
Westj '¿'¿ carros de carga generaL 
SALIO EL "MASCOTTE" 
A las diez y media de esta mañana 
salió para Key West el vapor ameri-
cano "Mascotte" llevando correspon-
dencia y 25 pasajeros. 
En primera embarcaron el repre-
sentante a la Cámara doctor José 
bullicio se está celebrando hoy, 14 de1 
Julio, el aniversario de la. caída da-
la Bastilla. 
Los restos mortales de Roger 
Def Lisie, el »',for de la Marsellesa^ 
fueron cendu^-* ^ «guídos de nume-
roso público, por las calles de París,, 
hasta el Hotel de losi Inválidos, don-
de se congregaron centenares de m i -
les de espectadores. 
El Presidente, M. Maynrond Pont-
earé dirigió la palabra a las multi-
tudes allí reunidos, las cuales desfi-
laron después ante el sarcófaga del. 
célebre autor de la Marsellesa, 
PASA A U L ULTIMA 
N O T I C I A S 
timas, dos religiosos. 
Mas la hazaña que le cubrió de 
gloria puso también en peligro su vi-
da. Con el desplazamiento de aire 
que causó la explosión, su aparato 
perdió el equilibrio, la estabilidad. 
Volcado lo tuvo por un momento por 
montera. Con las alas acribilladas y i 
el motor sin combustible consiguió, 
sin embargo. bajar para llenar los 
tanques de aceite y emprender el 
vuelo, seguido de aviones enemigos. 
Un momento después Warneford 
salvaba las líneas de batalla y caían 
entre las trincheras boleas. Su ha-
zaña suscitó el entusiasmo de todos 
sus compañeros. La noticia pronto se 
propaga, se extiende por todo el 
mundo, y su Rey reconoce su biza-
rría concediendo la cruz do Victor ia-
la cruz de loa héroes—mientras que 
el Gobierno francés le nombra miem-
bro de la legión de Honor. 
i Y su madre? Afluían a su acad-
(Conclusión) 
"En las escuelas privadas en gene-
ral, y sobre todo en las religiosas, 
principalmente en las de niñas hay 
una completa desorientación peda-
gógica." Volvemos a preguntar: 
¿dónde tiene el Estado escuelas tan 
pedagógicas, tan higiénicas, tan cul-
tas, tan dignas de preferencia en to-
dos los sentidos, como los colegios de 
la calzada de Buenos Aires, de Te-
jadillo, de las Ursulinas y otras se-
mejantes? Basta decir que en esas 
escuelas se educa, y muy bien edu-
cado, lo más florido de nuestra so-
ciedad, de esa sociedad que viaja y 
observa y sabe que los coiegios re-
ligiosos de Cuba, en térnv'nos gene 
i go al Estado esos colegioí; para rea-1 niños 
I lizar sus mejoras? ¿Pidieran algo a 
: sus eternos crític;)!?, tan faltos de 
I gramática, como de razones ? Esos 
j colegios son glorias artísticas de Cu-
i ba, son monumentos de cultura, son 
i centros de educación que forman el 
| carácter de futuros ciudadanos, sin 
; dispendio alguno p^ra el erario pú-
i blico... y por todo esto debieran ser 
altamente felicitados sus directores. 
! Y quien no esté conforme que los 
| supere, como dijo recientemente 
Aramburu, y si no puede, al menos, 
I que se muestre agradecido. Otro tan-
! to debemos decir de las mil obras de 
j beneficencia que esas comunidades 
i realizan, para bien de Cuba y en be-
Leopoldina Ohavez, los banqueros se 
ñores Eugenio Alvarez y señora y 
Segundo López. 
El dentista doctor Benito Vieta y 
señora Juana Cabrera de Vieta, el 
empleado alemán Paul Heiner, el 
agente mejicano señor Aurelio C. 
Flores, el hacendado señor José Es-
trada Palma, hijo del ex-Presidente 
San Rafael, en los bajos del colegio I Estrada Palma, y los comerciantes 
de Belén y en los colegios de La Sa- j señores Francisco Rodríguez, E. Mi-
lle y en distintas escuelas de niñas; I ller, señora M. Landman e hijo, C. G. 
son ellas quienes se desvelan por los ' Beck, C. V. Biscae, David Iturrock 
enfermos en Paula; son ellas las que | y C. C. Crawell y señora. 
A ^ t / ^ Á ^ ^ T ^ ilarg^S, í 0 r ! S ! EL "METAPAN" RETRASADO del día y de la noche al lado de 
la cama del enfermo; son ellas. 
L A CONVENCION A Z U C A R E R A D E 
B R U S E L A S . 
E l señor J . A. Barne^ Cónsul de 
Cuba en Hamburgo, ha. remitido a la. 
Secretaría de Estado la. siguiente tra-
ducción del "Hamborger Fremden-
blatt" de 27 de mayo último: 
"Bajo la presidencia de Tímaschew 
la junta ministerial rusa se ocupó de 
examinar1 si debía cancelarse ia con-
vención azucarera de Bruselas, que 
fué concertada hasta el año lü lS . E l 
ctual Ministro de Comercio, Schas-
chowskoi, opina que el Miniateno de 
Relaciones Exteriores, tiene el deber 
de notificar, por vía diplomática, a 
loa Gobiernos de Francia, Bélgica, 
Holanda, Suecia y Suiza, que será, ne-
cesario hacer un nuevo convenio azu-
carero después de cerrada la paz. Pop 
consiguiente se exige la cancelación 
de la convención actual. De acuerdo 
con datos publicados por el "•Russki-
ja "Wjedomosti", Rusia no podrfi dis-
poner, ni aproximadamente, de la 
cantidad de azúcar que le está ñesfp-í 
nada en la convención de Pud para 
esta zafra, y de esta cantidad hay qno 
exportar una parte, de acuerdo con 
i la convención. Schachowad quiere re-
[ servar absolutamente tres milloaes de 
| pud de azúcar, como depósito paca 
MjmnftlTCortea v s ^ ñ o r a " ^ señora Rusia: ademá-s de Ios *<> millones qtr* Manuel uornna y señora, la señora aproximadamente se requieren oara 
cubanos en Guanabacoa y en 
pe-
ro ¿a que seguir, si todos conocemos 
la labor de esas santas asociaciones? 
Sólo los inconformes con !a gratitud 
y la justicia pugnan por negar sus 
beneficios. Los ruines de corazón 
desconocen la caridad. 
nefioio del Estado. Son ellas quienes 
l * t ó b , ! Í ^ los leprosos en San Lá-
zaro; son ellas quienes mantienen, 
cientos de pobres ancianos desampa-
rados en Santo Venia; son ellas 
quienes reforman a cientos de infe- i 
lices criaturas en Aldecoa y en la1 
Beneficencia; son ellas las que dis-
pensan educación gratuita a miles del 
cualoiiier otro centro dórente del ex 
tranjero. 
1 a propósito. E n cieitu revistilla 
que dice encarnar el espíritu con-
temporáneo de Cuba sa critica en 
términos durísimos las mejoras rea-
lizadas en los colegios religiosos de 
la capital. Ahora bien: ¿Pidieron al-
Y en cuanto a la enseñanza, per-
mítasenos decir al director de la alu-
rovista que no son el Astete y 
en 
Por haber sufrido retraso en su 
] salida de New York, no llegará has-
ta las últimas horas de la tarde el 
: vapor americano "Metapan," que trae 
• carga y pasajeros. 
Si entra después de la puesta del 
Sol, no será despachado hasta maña-
na. 
requieren para 
el consumo regular." 
P R E S U P U E S T O GTJSPENDtDO 
Por Ta Secretaría de GobernaciTin 
ha sido suspendido en su totalidad el 
presupuesto del Ayuntamiento de 
Rancho Veloz, por no constar el in-
forme de la. Comisión de Hacienda. 
Y han sido aprobados loa presu-
puestos de los Ayuntamientos de -an 
José de las Lajas y Consolación del 
Norte para el corriente año fiscal. 
D E S L I N D E 
L a Secretaría de Hacienda ha Inte-
resado de ia Secretarla de Justicia dé 
instrucciones al Ministerio Fiscal pa-
ra que se persone en los autos 
deslinde judicial de la hacienda "Jau-
co de Baracoa, a fin de sostener los 
derechos del Estado con 
la misma. respecto a 
d'VI-
el Fleury los libros que sobran 
nuestros colegios, son los que 
tan" en los colegios del Estado. La 
escuela sin Dios ilustrará el cerebro, 
aunque siempre a medias, pero en 
cuanto a la voluntad es nula. Como 
decía Brunetiere "la ciencia infla, 
(Pasa a la página 2) 
PAGO D E H A B E R E S 
s é ha declarado con lugar ol pago 
del 2o. 50 por ciento de los haberes 
"fal- liquidados al Comandante fallecido 
del 5o. Cuerpo del Ejército Libertador 
José Sosa Alfonso, ascendentes a 
Jl.lOS'SO cts. 
También se ha declarado con i,,, 
el pago de los haberes liquididos «1 
Alférez del 2o. Cuerpo del Ejército 
Libertador Rafael Vidal Santos 
cendentes a $168*00. as-
A L PROHIBIDO 
-.AS? laT. ̂ 6 de ayer, el vigilante 
1029, Nicolás González, se presentó 
en la quinta Estación, para haceí 
entrego, al oficial de guardia, de trea 
centavos que ocupó al sorprender en 
Campanario y Malecón, un partido 
de siló, en el cual jugaban vendedo-
res de periódicos y otras clases de 
muchachos. 
Al darse a la fuga los futuros fie-
les de Jorge, dejaron en el suelo la 
cantidad que el celoso vigilante re-
cogió. 
Se dio cuenta al Correccioaal. 
AEIMA 
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E D Í T O R I A L 
S I E M P R E E L N O E L 
@ @ @ @ 
N industrial barcelonés 
ha pedido informes al 
gobierno de la líepú-
blica por conducto del 
Cónsul de Cuba en Ja 
Ciudad Condal, sobre las condi-
ciones de los sacos para envases 
de azúcar y las circunstancias que 
influyan en el precio, por si pue-
den confeccionarse en Cataluña y 
(eiffsustituir al mercado proveedor, 
. "que no puede sostener hoy con 
; Cuba las comunicaciones que an-
tes de la guerra tenía, irrogando 
por esta causa perjuicios de con-
sideración a la industria azuca-
rera. 
La Secretaría de Agricultura 
se ha dirigido a la Cámara de 
e^ Comercio, y ésta corporación in-
^fornm dando los pormenores que 
se interesan; pero advirtiendo a 
la vez que hay dificultades de or-
den arancelario para la importa-
ción de los sacos de fabricación 
española, porque, habían de ser 
aquellos clasificado? según el te-
jido, aplicándoles la tarifa corres-
•^pondiente a la calidad. Este es 
gitano de los casos que han origi-
^nado reclamaciones, que en este 
mismo lugar hemos comentado. 
Nuestros aranceles, cuya mo-
dificación no nos cansaremos de 
pedir, no fueron confeccionados 
ajVpreviendo el conflicto europeo, 
- como tampoco previeron sus au-
| ©actores otras muchas cosas qu3 ciia-
"^riamente ocurren con las inter-
pertaciones y aplicaciones' de 
nuestra legislación arancelaria. 
Si para la última, zafra fué pre-
ciso recorrer todos los mercados 
y adquirir sacos de diferentes (la-
sos y tamaños ¿quién asegura que 
para la zafra próxima, si la gue-
?. rra continua, como parece proba-
p ble, no haya necesidad de buscar 
. por todos los paí^ps-sacos pava ¡ea-
^- vases de la calidad que más se 
'r asemeje a los de la India, para no 
sufrir el rigor de las tarifas 'nás 
elevadas con que resultan ahora 
castigados los productores de 
azúcar? 
Si nuestra Secretaría de Ha-
cienda, con las mismas atribucio-
nes que señaló las dimensiones de 
los sacos-envases sin exigirlo el 
arancel, fijara un criterio sobre 
este particular, favoreciendo la 
substitución de los envases de la 
India por otros confeccionados 
expresamente para surtir a los 
fabricantes de azúcar de Cuba, 
con arreglo a modelos aceptados 
por éstos y mediante determina-
das garantías que impidieran dar-
les otras aplicaciones, es muy po-
sible que la industria catalana re-
solviera el conflicto a los hacen-
dados y tuviésemos para las pró-
ximas zafras todos los sacos-enva-
ses que necesitare nuestra enor 
me producción. 
Pero nuestro arancel es mura 
lia resistente en la que es más 
fácil horadar los cimientos que 
abrir un portillo para dar nitra-
da a lo que nos hace falta y 
forzosamente hemos de adquirir 
en otros mercados productores 
cuando por causas ajenas a mues-
tra voluntad se nos cierra el mer-
cado que habitualinente nos sur-
te. 
Son todas estas cuestiones de 
las que no deben quedar relega-
das a la mera tramitación buro-
crática, debiendo estudiársdas. 
hasta ver lo que de útil para nues-
tros intereses tengan. Duieii sabe 
si esas imposibilidades de hoy se 
tornarán en facilidades rápida 
mente, urgentemiente, con la pre-
mura de medidas salvadoras, de 
carácter extraordinario, al encon-
trarnos con nuestra industria con-
denada a no poder atender las de-
mandas del mercado consumidor 
so pena de abonar por derechos 
arancelarios de los sacos parte de 
lo que de beneficio había de de-
jar la fabricación. Y si al fin y al 
cabo se ha de hacer ¿por qué no 
se prevé con tiempo, sirviendo 
así de base las soluciones que se 
adopte para que las industrias 
textiles hagan sus ensayos y se 
dediquen a la fabricación dé los 
modelos previamente aceptados? 
C a n t e r a s d e C a r n e a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r l e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s J o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a ! ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p i e d e l a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
O-tlf l 10-*. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan- I 
to, la precaución. ANTES DE COM-, 
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por íeldíono: nada lo 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—uli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléora. 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
13245 31 j l . 
S U C E S O S 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y rendo casas, solares 3 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, •¿I de 3 a 5, Teló-
fono A-8450. 
13444 31 JL 
S o m b r e r o s I n g l e s e s 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
M a l é f i c a s p a r a b a ñ o . 
F. COLLIA Y FUENTE 
OSISPO, 32. TELEFONO A-2361 
• r 
I 
0 ARMAS DE LA TIERRIIGA 
Jabón especial para el cutis,, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galia-
no 70, "La Opera". A-4548. 
12885 alt 31 j l ' 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 1 I I U 1 
R u s i a a b a n d o n a d a p o r s u s a l i a d o s . - L a d e s i l u -
s i ó n d o m i n a a l p u e b l o m o s c o v i t a . 
La "Correspondencia Militar" de 1 por día la acción separada de los alia-
Madrid, en razonado artículo que ex- dos, entran los rusos por el 98 por 100 
j pongo a la consideración de nuestros 
| lectores, se expresa de la siguiente 
I ' manera: 
"Hemos sido y somos admiradores 
'del ejército ruso; nuestros colabora-
dores técnicos lo han descrito con ol 
mayor entusiasmo; el soldado es in. 
mejorable, el alto mando digno de 
consideración. ¿Cómo explicarse los 
fracasos de Galitzia? No hace falta 
_8er técnico para comprenderlo; basta 
un poco de reflexión. 
/f?t Comparemos los partes oficiales de 
los diversos aliados cada día desde el 
.e-avance hacia Gorlice de los austro-
alemanes, durante la operación de Ga-
litzia. Uno a uno, pongamos ^n seis 
columnas los partes rusos, franceses, 
ingleses, italianos, servios y belgas. 
Completemos estos partes a los pocos 
días con los relatos detallados oficia-
fe les de las operaciones y deduciremos 
* resultados sorpredentes. Los runos 
• se baten por millones en todo el frén-
ate, los franceses se baten por regi-
•pi mientes, cuatro a lo más en un sólo 
punto del frente o bien en dos o tres 
I puntos, pero siempre no rebasa de 
combate de brigada las acciones loca-
les; los ingleses no se mueven, los 
H belgas cañonean, los servios buscan en 
ítAlbania lo que no encuentran en Aus. 
Btria, los italianos emplean sólo sus al-
•pinos, y si se suman y detallan día 
V A 1 P O R — 
A L F O N S O X I I 
Se les avisa a los pasajeros que 
les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote efesde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cta. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, í r e n f e a l Parque 
¿1 2'22X 
y por un 2 por 100, a lo más, los res-
tantes. Por esto los rusos tienen en 
frente toda la masa central de Aus-
tria y Alemania, y como los turcos 
son activos, se verá que en el Cáuca-
so, en Persia y en los Dardanelos, a 
una ofensiva alemana corresponde 
otra turca, que obliga a Rusia a man-
dar refuerzos. 
Si esto lo vemos los neutrales, si 
nos choca y nos indigna un poco, los 
rusos lo han notado tiempo ha y por 
esto creemos que habrá que variar de 
procedimientos. Los aliados han 
caído en la falta de unidad de mando 
propia de las coaliciones, y que ha 
sido su muerte siempre. Alemania, 
Austria y Turquía no lo han hecho así. 
Alemania con sus tres ejércitos, (bá. 
varo, prusiano y sajón) ha aprendido 
a unificar organismos independien-
tes; el Ejército austríaco, con su dua-
lismo en la Landwerd y la Honved 
austríacas y húngaras, respectiva-
mente, sabe también esta papeleta; 
por esto han constituido con los beli-
gerantes un sodo Ejército, un sólo Es-
tado Mayor, un sólo mando y no hay 
frente austríaco y frente alemán sino 
frentes entremezclados. La influencia 
alemana en Turquía la ha unificado a 
los aliados y por esto se ve en los Im-
perios centrales un mando enérgico, 
decidido y único. 
La soluclfin será próxima. O los 
aliados forman un sólo ejército con to-
dos los parciales y dan su mando al 
gran duque Nicolás, que es quien ha 
demostrado mayores cualidades de 
jefe de ejército, o bien acaso Rusia 
se canse la primera y se separe de la 
coalición. Sólo los Dardanelos po-
dían darle los aliados, si no los toma 
ella, acaso se acabe la guerra sin for-
zarla. Si «1 gran duque Nicolás man-
dara en jefe a los ejércitos aliados, 
su energía podría dar óptimos frutos. 
Joffré se está desacreditando en 
Rancia, ya le atacan (embozada pero 
directamente) Clemenceau en L'Hom-
mo Enchalné, y ha tenido que recurrir 
^t-13 a la publicación de sus órdenes du-
rante la batalla del Marne (o sea sa. 
car el Cristo), para no ser criticado. 
Se le achaca ei fracaso de la gran 
ofensiva anunciada que no se ha em-
prendido y falta de energía con ios 
ingleses, que empiezan a perden en 
Francia las simpatías populares" pol-
la escasez del líente que defienden, 
y sobre todo por negarse al servicio 
obligatorio. 
,Lo repetimos: o los aliados dan a Ru-
sia la dirección de la campana o to-
man los Dardanelos, porque si no 10-
gran ninguna de estas soluciones, Ru-
sia será la primera en hacer la paz'" 
Ciertamenie, es el único ejército que 
ha trabajado con excepción de la co. 
laboración valibsa que prestaron los 
belgas a la causa aliada al principio 
de la guerra. 
Todo se esperaba de Rusia, y, en 
efecto, los rusos se portaron en for-
ma y manera que hasta sus derrotas 
han merecido respeto y elogios, sin 
que en esta sección se los hayamos re-
gateado. Invadieron la Prusia por 
Tilsit y el desastre allí sufrido no los 
desalentó. Invaden más hacia el sur 
el territorio alemán y llegan frente a 
Allestein para sufrir luego los repe-
tidos descalabros de los lagos mazu-
rlanos. 
Tenaces en su empeño, no los des-
alientan las derrotas de Suwalki, Au. 
gustowo y Soldán. Luchan con igua-
les empeños que al principio y en una 
admirable contraofensiva, arrojan a 
los austríacos que habían llegado 
hasta Lublin e Ivanzorod, hasta Kiel-
cé y obligan a Hindemburg a reple-
garse sobre el triángulo Vlocavoh, 
Kalich, Vielun, cuando lo tenían casi 
a las puertas de Varsovia. 
En Golitzia ocupan las principales 
posiciones y plazas fortificadas lle-
gando hasta los Kárpatos, amenazan-
do a Cracovia y ocupando parte de 
la Bukovina con exposición de metersa 
tierras a dentro de la Transilvania. 
Durante todo este tiempo ¿qué 
ayudas prestaron al ruso sus aliados? 
Una guerra de trincheras con ofensi-
vas parciales y nada más. 
Naturalmente, los rusos han Ido 
debilitándose en su potencia ofensiva 
y cuando los austro-germanos cayeron 
sobre ellos con empuje formidable, el 
desastre no se hizo esperar, dando 
muestras, aún en la derrota, de cuán-
ta es la abnegación y resistencia del 
ejército moscovita. 
Sobrada cuenta se han dado en Pe-
tesburgo del incalificable abandono 
en que se les dejó y bien claro resue-
nan las quejas, bastante enérgicas sin 
llegar a ser destempladas. Por eso 
hace tiempo que venimos insistiendo 
en que el problema de la guerra se 
solucionará en Rusia, aunque la últi-
ma palabra tenga que escribirse , en 
Francia. 
G. del R. 
LO INSULTO 
Denunció en la octava estación el 
tabaquero Valentín Fernández, que 
una tal Manuela, de la cual descono-
ce las demás generales, al pasar por 
delante de la puenta de su casa, en 
la calle de Agustín Alvarez, número 
3, esta se desató en denuestros e im-
precaciones contra él y su señora ma 
má, desconociendo la causa de los in 
sultos. 
HERIDOS EN REYERTA 
A l sostener una riña en la panade-
ría sita en Revillagigedo, 74, los pa-
naderos Cándido Giras y Serafín Mi-
randa, con domicilio ambos en Facto 
ría 72, se causaron heridas de las 
cuales fueron asistidos en el primer 
Centro de Socorros. 
CONTRA LA AUTORIDAD 
El vecino de Manrique 180, Eduar-
do Enrique Leal, fué llevado a la cuar 
ta Estación por el vigilante 102, J. 
1 Rizo, que lo acusó de que, al reque-
I rirlo en la tarde de ayer en Monte 
y Angeles, el Leal, que se encontraba 
fuertemente dominado por los espíri-
tus alcohóaicos le faWó empleando 
para ello, palabras del epor vocabu-
lario. 
LESIONADO GRAVE 
En el segundo Centro de Socorro, 
fué asistido por el doctor Porto, el 
señor Loreto Díaz Díaz, natural de 
Giiira de Melena, y vecino de Bella 
Vista, 45, de una herida por avulsión 
en el índice izquierdo, de pronóstico 
grave; la que, según propia declara-
ción, se causó trabajando en su ofi-
cio, al cortarse con un serrucho. 
, ,El herido trabajaba en San Nicolás 
y San Lázaro. 
ACUSADO DE ESTAFA 
Perfecto Vidal, de España, de 44 
años, vecino y dueño de la bodega 
sita en quinta número 60, Vedado, de-
nunció que a las 10 de la mabana dj 
ayer,-se marchó su dependiente, .losé 
Fernández, de 17 años, el que se llevó 
cuarenta pesos americanos que le ha-
bía mandado a cobrar a un marchan-
te que vive en 17 y 4, en el mismo ba-
rrio. 
Por considerar una estafa, ]o he-
cho por su exdependíente, pone el ca-
so en conocimiento de la policía. 
E s c u e t o s P r i v a d a s 
(Viene de la primera.) 
pero no calienta." Y aqui necesitamos 
algo que "caliente" las almas, que 
reduzca esas vergonzosas estadísti-
cas de crímenes, que espante la ho-
rrible inmoralidad que por todas par-
tes nos rodea, que infiltre espíritu 
de justicia en los corazones. Pan y 
catecismo son los ideales de que hoy 
nos sentimos necesitados; pan, "bien 
repartido," para el cuerpo, honor cris-
tiano para el alma; no existe el pro-
blema religioso, existe el problema 
de corrupción social que es preciso 
resolver, volviendo la sociedad a los 
sanos principios del Evangelio. 
Véanse los resultados de la escue-
la laica en los Estados Unidos y en 
Francia; consúltense las estadísti-
cas de los distintos centros de Ins-
trucción Pública y se llegará a la 
conclusión formulada por Mr. Roo-
sevelt en aquellas elocuentes pala-
bras: "el ciudadano que no teme a 
Dios, es temible." Ya lo dijo Napo-
león: "Un pueblo sin religión sólo 
por la metralla puede ser goberna-
do." A nosotros en particular nos lo 
dijeron en propia tierra habanera Mr. 
Taft y Mr. Bryan, Aramburo, Ma-
chado y Eva Canel, pero... 
usted con razones a quienes no quie-
ren oirías! 
Prosiguiendo nuestro interrumpido 
comentario, llegamos a las siguientes 
frases: "Hay excepciones (en la su-
puesta naturaleza perniciosa de las 
escuelas privadas). Entre ellas te-
nemos a "La Gran Anlilla." Una co-
munidad religiosa hubo de apostarse 
cerca... y la arruinó." Nosotros no 
G U e ü A l I T O M O V I l l S l 
A U T O M O V I L E S D B A M J U l L i r ^ ^ 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i i i g e n c ¡ 
j e s a l c a m p o , v i a j e s í n t e r - u r b a n o s , e t c . , e tc , . ' y 
T e l é f o n o F - t 5 2 2 , T e l é f o n o A - S a R q 5 ^ 
T e l é f o n o A - 8 5 Í 5 . T e l é f o n o A j u g ^ ' 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y i a h 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n b ^ 
. a l o s m i s m o s p r e c i o s . . ^ 
B a t u r r i l l o 
lena la copa de la pa- en esta sección contra Reme» 
ciencia con los insultoáj gresión, mientras se la di^v ÍR< 
dirigidos por "El Repu- el Congreso, y después, Kin f10 ej 
bllcano," de Clenfuegos, | juzgándole un elemento más d ^ 
al culto periodista . jo- organización y de inmoralidad ^ 
nuestras costumbres públicas ^ 
vadas. ? pri. 
Ahí está la colección de «i 
ven Pedro Nonell, los l i 
berales y los conservadores de la Per-
He. 
la del Sur se dirigen a sus jefes po-
líticos protestando de la conducta del 
Italiano Amadeo Bruñí, porque dia-
¡vaya j jamoute insulta a periodistas decen-
tes a comerciantes honrados, a hi-
jos' muy queridos de aquella locali-
dad. 
Los conservadores hacen mas: pi-
den al Gobierno la expulsión, previo 
expediente, del tal Bruñí, por extran-
jero pernicioso, que lo es quien paga 
la hospitalidad recibida ultrajando a Ferrara ha propuesto suprimir i 
personas de bien y convirtiendo en | Renta; Menocal propuso suprinJ 
libelos periódicos que se dicen ree- el partido conservador prometió 
somos comensales de "La Gran Anti- | leccionistas, conservadores y amigos * 
lia," ni miembros de 1?. comunidad ; dei ilustre general Menocal. 
religiosa aludida; pe .-o se nos ocurre j Bmni es el que ha dicho de 
decir que antes de suponer en los re-i m [ "traidor, pernicioso, cobarde," etc; 
RIO. " w 61 DIA. 
Fuimos muy comhatido; ^ 
me pegó duro; era esa /la' es 
de los pobres, el consuelo de ift 
cesitados, la única manera i 
se enriquecieran muchos cubal? P 
nosotros no queríamos eso—de"8'7 
pasión—para que siguieran loT i 
tranjeros siendo los dueños del S 
mercio y de la industria^ 
ligiosos artimañas e intrigas, lo jus 
to, lo atinado, era visitar a los pa-
dres de familia que retiraron sus 
hijos de "La Gran Antilla' y los en-
viaron al colegio de religiosos veci-
nos, e investigar las causas. Lo de-
más es prejuzgar y el prejuicio siem-
pre fué censurable. 
A renglón seguido expone nuestro 
comentado articulista algunas reglas 
que, a su juicio, merecen ser toma-
das en consideración, y termina di-
el que habla a cada paso de los sin-
vergüenzas redactores de "La Co-
rrespondencia," y el que precede de i de que las familias campesiñaB ot 
gruesos titulares, que pretenden ser j van a la ciudad de paseo o a eofr 
x —— • i/iuiu 
pnmirla; el liberal anuncia o 
intentará. Vimos claro; la triste 
lidad nos justifica. 
* * « 
Un agricultor de Ciego de Aríi 
me escribe sentida carta doUeudos 
mortificantes, las galeradas que des 
de Barcelona le envía el señor Alor-
cía o no sé quien contra mí, por mis 
correspondencias a "La Vanguardia." 
Como últimamente solo el "diario cu-
bano para el pueblo cubano"—aun-
que también para los anunciantes es-
pañoles—secunda a Bruni con la re-
ciendo: "Sé que los escribas van a j producción de esas galeradas, tam-
llamarme ignorante (lo que es ver-, bién precedidas de gruesos titulares, 
dad), ateo (de lo cual me jacto),' temiendo estoy si aparecerá algún 
condenado (de lo cual me río)." Co-¡otro Bruni por ahí, contra M cual 
mo se vé, el propio escritor dice de; tengan que pedir la expulsión los 
sí mismo que lo de la ignorancia es mismos devotos del general Menocal. 
verdad; luego no serán escribas quie- Y por lo pronto, me permito acon-
nes de ignorante le tilden. Dice que ' sejar al doctor Hevia, alma de la 
se jacta de ser ateo; lo sentimos por embrionaria campaña electoral, que 
él, puesto que los mayores genios | escoja bien los abogados y plantee 
del mundo no lo han sido, ni lo se-1 bien el pleito, porque él, que es ju-1 Rosario, 
rán; y lo sentimos también por la! riscOnsulto, sabe que las,, mejores En la Habana casi diariameife 
sociedad porque hallándose garantí-1 causas se pierden 6n las malas ma-1 una o dos parejas toman un Ford, se 
zada en la Constitución la moralidad I nos, y él, que es político, sabe que lanzan* riendo y besándose por esas 
pras, no pueden alojarse en alirfn 
hotel, porque en él pernoctan S 
res de mal vivir; porque en más dt 
uno no hay la suficiente rectitud p», 
ra defender el pudor de familias fcS 
radas. 
"Salen al patio y se paran en las 
puertas, casi desnudas, esas penü, 
das"— dice mi comunicante —«aji 
preferimos vagar por las calles coj 
nuestras hijas hasta la salida U 
tren." 
Comprendo eso, y me explico que 
nadie se preocupa de ello, ni patro. 
nos, ni policías, ni autoridades. Y 
cuenta que Ciego de Atila. no está a 
corta distancia de la Habana como 
Guanajay, Güines y Santa María del 
cristiana, no vemos cómo pueda ser | en política no se gana restando ami 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, oí novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e ce lo s? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y lo 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qud 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a sus padrea que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, Gura con el 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . B e r n e z o b r e 
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compatible en Cuba la pedagogía con 
el ateísmo, toda vez que la morali-
dad cristiana supone bases muy dis-
tintas de las que puede profesar un 
ateo. Y en cuanto a la risa que pa-
rece motivarle la idea de ser conde-
nado, no tenemos otra cosa que de-
cirle sino recordar un antiguo ada-
gio: "en el freír será el reír." 
Hemos terminado nuestro comen-
tario. Mucho más pudiéramos escri-
bir en defensa de las escuelas pri-
vadas, pero, vista la falsedad de 
pruebas en contra de ellas, no es 
preciso prolongar la molestia que 
con nuestros escritos hemos propor-
cionado a los lectores del DIARIO. 
De a'gún tiempo a esta parte vie-
ne arreciando la campaña sectaria 
contra la religión católica y sus mi-
nostros. Ignoramos el motivo, pero 
observamos el hecho. Para sostener 
su oposición, acuden nuestros gratui-
tos enemigos a todo aparente recur 
gos y haciendo odios. 
No hay enemigo insignificante; los 
injustamente injuriados suelen ser 
duros en la venganza. 
No puede decirse más, ni en len-
guaje más crudo, que lo que dice 
Gálvez en "El Triunfo" del lunes, 
contra el "antro inmundo" que dijo 
Armando André cuando no era un 
funcionario de Agricultura. 
No repetiré fuera de Cuba esos 
cargos tremendos; por mucho me-
nos, a poco más me aspan. 
Pero la ocasión es buena para un 
alarde de previsión patriótica. 
Desde que se inició la idea de res-
tablecer el juego oficial, he luchado 
carreteras; beben durante el trayec-
to; se detienen frente al hotel o la 
casa de huéspedes; ellos hacienda 
alarde de tenorios, ellas enseñando 
cuanto quieren; la turba de chiqui* 
líos que no van a la escuela cercan 
el Ford; la turba de botelleros y des-
ocupados se aposta en las mesas del 
café o tras las columnas del hotel; 
suben los viajantes, se asoman al 
balcón, gritan, corren, juegan, usan 
el vocabulario más libre, se apean, 
dicen adiós a la turba, y se van, 
triunfantes: han dado una enseñan 
za más, de descaro y perdición, a la 
juventud cubana. 
Pero ¿quién protesta de esto sino 
los viejos decrépitos y los misoneis* 
tas fastidiosos ? 
J. N . ARAMBUBU. 
N o t a s d e 
G u a n a b a c o a 
dos del libro citado). Vamos a ver 
ahora si también Don Pepe resulta 
"ignorante, hostil a Cuba y atrasado 
so de prueba. Un día se publica en i en métodos pedag-'gicos." 
letras de molde que en Cuba desem- j Un ciudadano, libre de prejuicios. 
barcan a centenares los religiosos, sin 
agregar que, si por una puerta en-
tran, por la otra salen, huyendo de 
la anarquía masónica que reina en 
Méjico y pasando de tránsito, nada 
más que de tránsito, por la Haba-
na. Sin que esta aclaración implique 
razón alguna por parte de los que 
lamentan la multiplicación de los re-
ligiosos. No sobran esos honrados 
hombres y mujeres; sobran los mi-j 
les de holgazanes que viven a costa Boda simpática, 
de Liborio; sobran los centenares de. E n días pasados contrajeron ma-
uc uiu«ii«, „ ,.«n4.4tTt.i,jl tnmomo ante el Juez Municipal de miles de prostitutas y explotadores | ̂ £ vmá doctor Lazcano la ^mpíí_ 
de carne humana que registran ios j t¡ca y virtuosa señorita Emelina Gon-
anales contemporáneos; sobran los; zaiez y Villavlcencio con el laborioso 
ladrones e injustos de toda especie; ! joven Arturo Pino y Vidal, 
faltan almas puras, corazones abne- Fueron testigos por ella el señor 
gados, seres dignos ^ den gloria a ' ^ « £ 3 L S T l í ' Cl dlSti"EUl 
Dios y expíen los pecados del mun-
do. 
Otro día se apela al patriotismo y 
se dice a voz en grito que los reli-
giosos son antipatrióticos y que la 
Iglesia odia a Cuba, siendo así que 
la Iglesia es la única que ruega a 
Dios diariamente en el Santo Sacri-
ficio por el bienestar de la Repúbli-
ca. Y en cuanto a que en Roma el 
clero cubano no reciba todo el aplau-
so que es de desear, de ser cierto el 
hecho, es preciso achacarlo a ^ esa 
prensa sectaria que, día tras día y 
noche tras noche, lo insulta y lo re-
baja. Más tarde se lamentan otras 
plumas de los adelantos realizados en 
tal o cual iglesia, colegio o monas-
terio, como si a ese fin hubieran soli-
citado algún presupuesto del Esta-
do. Y a última hora hasta un em-
pleado del departamento de Instruc-
ción Primaria, erudito, trabajador, 
pero descarriado en materia religio-
sa, empuña la espada para combatir 
contra Cristo. ¿Qué decirles a to-
dos? Recordarles las palabras 
Don Pepe: " L a religión es la prime-
ra civilizadora y como la nodriza del 
linaje humano... Las ciencias son 
ríos que nos llevan al mar insondable 
de la Divinidad..'. La religión es 
una potencia armonizadora, consuelo 
de los desgraciados y freno de los 
favorecidos por la fortuna.. ." (Afo-
rismos 6, 18 y 25 tomados del libro 
"Don José de la Luz Caballero," por 
Francisco de la Luz Duarte). Y tam-
bién estos pensamientos del ilustre 
pedágogo: "La Religión es la verda-
dera piedra filosofal que hasta la es-
coria convierte en oro, la desventura 
en alborozo; sin ella no hay amor... 
¿Hasta cuándo, Señor? adveniat reg-
num tuum.. . La religifin y el amor 
a las ciencias son los únicos contra-
pesos de las pasiones en la prima-
vera de la vida.. . La escuela debe 
levantar el carácter de los maestros 
con los sublimes nonfhnientos de la 
religión y de la moral, para que así 
preparados, no presenten tan solo en I 
aras de la Patria la ofrenda de unos! 
1 hijos mejores en el entendimiento, ni-
no mejores en el corazón." (Toma-j 
Una interminable luna de miel les 
deseo a los nuevos esposos. 
ÑueVO COrr^sponv-al. 
E l culto joven periodista local se-
ñor Carlos Domas ha sido nombrado 
Corresponsal del diario capilalina 
"La Prensa", en Guanabacoa. 
Deséole al compañero Dornas gran 
acierto en su nuevo cargo. 
Grandes liosias t-n Cojímar. 
Con motivo de celebrar ese pinto-
resco barrio la fiesta de su patrona. 
Nuestra Señora del Carmen, se ha 
combinado un bonito y extenso pro-
grama. 
Sábado 17 de julio, a las 4 de la 
tarde, cañonazos, bombas y repiques 
de campana que anunciarán cl co-
mienzo de lüa flestaa 
A las 4 y media torneo de bicicle-
ta para niños y niñas con prñmio«5 a 
los vencedores. A las 7 de la noche 
solemne salve a la Virgen en ia Igle-
sia a toda orquesta y después fuegos 
artificiales y retreta, por una banda 
militar. 
Domingo, 18 a las seis de la maña-
na, será izada en el histórico Cssn-
11o por el Alcalde Municipal, coman-
dante Antonio Bertrán la bandera cu 
de | baña a los acordes de una banda de 
Música y con salva de 21 cañonazos. 
A las 9 fiesta solemne relig'os en 
honor de la patrona Nuestra Señora 
del Carmen. 
A las 12 y media, cucaña, con i.rc-
mio en metálico al vencedor. 
A la 1, regatas a remo y a 1.a vela, 
con premio. A las 2 gran matlné en 
el Hotel "Campoamor" en honor d» 
la Patrona y en obsequio de sus haés 
pedes y de los temporadistas tocando 
una buena orquesta. A las 5 torneo 
da cintas a caballo con premio. 
A las 6 y media, procesión de la pa-
trona que recorrerá desde el Hotel 
Campoeámor hasta los baños, con 
asistencia de la Cruz Roja, Bo noerM 
de Casa Blanca con su Banda de Mú-
sica y Bomberos de esta Villa con su 
material y la Banda Municlpl. 
A las 8, retreta por la citada Ban-
da, y simulacro de incendio por loi 
Bomberos de Guanabacoa. 
A las 10, baile de pensión en ei Ja-
lón de los baños. 
Habrá comunicación constante du-
rante las fiestas por las guaguas o« 
la Havana Electric y automóviles. Con 
lo que dejo expuesto, las fiestas d» 
este año en Cojímar resultarán nw 
concurridas. 
Función extraordinaria-
E l próximo día 19 de julio tendrt 
lugar en el Teatro •'Ilusiones un» 
gran función extraordinaria organi-
zada por distinguidas damitas y co-
nocidos Jóvenes de nuestra Socíerta 
y cuyos productos se destinan a 
instalación de un local para c»16"/^ 
juegos de '.'Lawn Tennis." He aquí 
programa. 
Primera parte: Sinfonía por '.a Og 
questa del maestro señor Ger^', .Q," 
Guanche, L a revista cómica del c 
nocido autor local señor Jaime >ia,> 
y que llev por título "Títeres . s*. 
lección de "Caballería R118^".-. 
Mandolina y guitarra por los n ^ , . 
nos Fernando y Alberto Mateu. 
to a florete por los señores Jua^ . 
Reynaldo de Pool. Se&und*. íCrd» 
Sinfonía por la orquesta. A1D .j. 
Gallega,'" de Veiga mandolina r g a 
tarra por los hermanos Mateu. * 
to a sable por los señores ^ 
y Armando Nlu. Y por último ei J 
guete cómico de sú autor I 
Sierra, que lleva por título 
Reina gran animación entre \¿* ft 
millas de esta Villa para ^ 
tan bonito acto y al cual augura 
gran éxito monetario. 
E L CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico de nía-
, i — i , , ^ ? El DIAR1U yor circuJacion 
DE LA MARIN A* 
nC 
Imágenes de Madera 
Talladas y vestidas, se acaban de recibir de todas clases, ^ " ^ ^ 
surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, candeleros, 
de metal, dorados y plateados y objetos de promesa. . •¿ndolí, 
Urnas de todas clases, se retocan y componen imágenes dej 
nuevas, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes de comprar. 
S i n e s i o S o l e r y C a . 
O ' R e i l l y , 9 1 . T e l é f o n o A - 6 4 6 2 . 
c aac*' 
Habai* 
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P A G I N A TRES. 
D E S D E E S P A Ñ A 
c i e d a d d e l s i l e n c i o 
XEZ y ocho mozalbetes 
toledanos, "pertene-
cientes todos ellos a 
familias de buenas eos 
tumbres y ordenada 
situación," organizaron "una 
ocnciación secreta de ladrones. 
La titularon " L a Sociedad del Si-
lencio;" los afiliados a esta so-
ciedad, usaban antifaces negros 
tara cometer sus robos, y gasta-
ban insignias misteriosas, que ser-
vían de halago y regodeo a la 
candida vanidad de sus espíritus. 
La policía toledana, incapaz do 
comprender toda la poesía de es-
tas cosas, puso un fin prematuro 
a las proezas de los diez y ocho 
ladrones, y mató la Asociaoión. 
Los ladrones declararon; se les 
hizo esta pregunta: 
—¿Que fué lo que les impulsó a 
organizarse de esta manera? 
Todos respondieron lo mismo: 
—El cinematógrafo. 
E l cinematógrafo se ha conver-
¿ido en factor de corrupción. Ya 
no se preocupa de alegrar, de en-
tretener, de divertir al público: 
ya no se preocupa más que de 
pervertirle. E l negocio quo hoy 
produce más dinero no es el qu© 
da lecciones de buen gusto, con-
tribuyo a la cultura o difÁide al 
amor a la belleza; es el que en-
cauza la degradación. E l público 
paga más y de mejor gana a los 
que le corrompen que a los que le 
educan. Los espectáculos más fre-
cuentados son los que prohiben 
las autoridades; los libros que 
más se venden son los que avivan 
y excitan curiosidades malsanas. 
En el teatro español, cualquier 
obreja indecente de Perrín y Pa-
lacios, produce más que una obra 
ie Jacinto Benavente; en la no-
vela española, cualquier obreta 
despreciable de Felipe Trigo, pro-
duce más que una obra de don 
Benito Pérez Galdós. 
Los negociantes del cinemató-
frafo conocen estas debilidades 
íe todo los públicos; y las apro-
vechan; y las agigantan. Una pe-
lícula seria, sin escenas escabro-
sas, con su tantillo de lección mo-
ral ,a la segunda vez que se pro-
vecta, inspira este comentario: 
—¡Hombre, esto no se puede 
resistir.,.! 
Una película libre, en donde se 
hilen infamias, y haya un marido 
ridículo, un seductor admirable, 
una meretriz de buena sociedad, 
o un asesino simpático, un ladrón 
hábil y un policía torpe, tiene 
asegurado el éxito para largas 
temporadas. La literatura de úl-
tima hora llenó el libro de asesi-
nos y ladrones de este género. 
Primeramente, en los primeros li-
bros los policías y detectives ob-
tenían generalmente la victoria 
sobre los criminales. Después, ya 
no fué preciso contemporizar con 
la justicia, y aparecieron crimi-
aales todopoderosos, que dejaban 
tamañitos a policías y detecti-
ves. De los libros pasaron a la es. 
íena; de la escena, al cinemató-
?rafo. Y en todas partes se im-
pusieron tan plenamente como si 
cada uno de los espectadores se 
lintiera en su interior un crimi-
nal de película. 
En esta escuela aprendieron los 
îez y ocho mozalbetes toledanos. 
Yo no sé cuando ocurrió este 
niceso; pudo ocurrir hace dos 
iías, o dos semanas, o dos meses. 
Si yo lo comento ahora, es porque 
Pedro de Répide le dedica una 
crónica en " E l Liberal," y Dio-
nisio Pérez otra en "Mundo Grá-
fico." Do todos modos, este co-
mentario, todavía será por mucho 
tiempo "de palpitante actuali-
dad. '' E l cinematógrafo no es en-
fermedad que se cure prontamen-
te. Pedro de Répide indica que la 
mejor manera de curarle sería "la 
previa censura." "Hay ocasio-
nes . . . en que piensa uno en las 
conveniencias de la previa cen-
sura en nombre del buen gusto." 
Tenemos una cosa demostrada: 
actualmente, la escuela del cine-
matógrafo es una escuela de per-
versidad. Y el relato y la visión 
de las perversidades "tienen fuer-
za motriz," que "determina' el 
delito con la misma precisión que 
la embriaguez o el exceso de ca-
lor. Son ejemplo y lección, aviso 
y guía. Recientemente, se suicidó 
un soldado en el cuartel del Re-
gimiento del Príncipe, de Oviedo; 
a los dos días se suicidó otro; dos 
días después, intentó suicidarse 
otro. Una vez, arrojóse un estu-
diante de la Universidad de To-
kio en la catarata de Kegón: fué 
esto en el mes de Noviembre de 
1907; al acabarse este mos, se ha-
bían arrojado 186 personas en la 
misma catarata. 
E l ejemplo del cinematógrafo 
tiene el mismo vigor, la misma 
virtualidad de estos ejemplos vi-
vos; dijimos que tenía "fuerza 
motriz;" Fouillée acaso hubiera 
dicho que tenía "fuerza explosi-
va." És uno de los inventos que 
la viciosa civilización de. nuestro 
siglo debió de encaminar hacia la 
vida, y encaminó hacia la muer-
te. Y Pedro de Répide supone que 
el mal se remediará sometiendo 
las películas a la previa censura: 
entregándoselas a un hombre, a 
dos, a,tres, que dictaminen así: 
—EÉas pueden "ponerse" y 
estas no... 
Dionisio Pérez, no es tan opti-
mista. En primer lugar, él "cree 
que existe para las películas cine-
matográficas esa previa censura 
que Répide echa de menos." Y en 
segundo lugar, el mal no está so-
lo en los pabellones de cine : está 
en el ambiente. La misma inmora-
lidad que en el cine se respira, se 
saca de la "bazofia de baja ralea 
literaria" de la mayor parte de 
nuestros escritores; se bebe en los 
periódicos de mayor circulación; 
se aplaude en los teatros de ma-
yor categoría. La misma inmorali-
dad está en las calles, en el régi-
men político, en los Ayuntamien-
tos, en las Cortes... Un censor 
de conciencia y de vergiieñza se 
vería perplejo para condenar en 
la película lo que no so condena 
en el periódico, en el libro, en la 
escena, en la calle, en el hogar... 
Y es que vivimos hundidos en 
una cobardía vergonzosa; es que 
no nos atrevemos a levantar un 
puño, a lanzar una acusación, a 
señalar una frente con una mota 
de lodo; es que los que no somos 
criminales, somos cómplices del 
crimen, o somos neciamente en-
cubridores. Nadie hace nada; en 
su interior, nadie se escandaliza 
de nada. Las mayores energías 
que gastamos, las gastamos en 
decir: 
—¿Un teatrucho inmoral? ¿Un 
libro inmoral? ¿Una revista in-
moral? Pero, Señor ¿en qué siglo 
vivimos? 
Y a continuación, recatadamen-
te, nos metemos en el teatrucho. 
B R I L L A N T E S S Y 
ANUNCIO 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g 
1 P O " O g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
^ l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e sus a m i g o s q i i l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n 1 1 S Y R G O S O L . " 
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LjA t ^ ^ | " \ 7 ' ' f * 0 * r ' ^ Q # " l | ' cura la blenorragia sin hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
*y se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
Usaado SYRSOSOL, después de existir motivo para e! contagio, no se que el microbio que la produce ha muerto 
padecerá nunca de blenorragia. 
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M o n d a r i z s e I m p o n e 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año lia salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, COD 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-S362. 
Relejes de gran prectoita 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. Gargantillas colla* 
res, leontinas, porta abanicos, 
púlaos fantasía, en oro de 14 
r 18 k. Importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
' • d o « - 1 I 9 I . t a l l e i i m t a l i c " S i m i H I I E r 
leemos el libro, compramos la 
revista... 
Y esta es una enfermedad mu-
cho más grave que el cinemató-
grafo; esta es la verdadera en-
fermedad, que lo va llenando todo 
de carroña, que va fundiendo en 
una idea única la moralidad y la 
inmoralidad, y que va arrojando 
el fango contra las cosas más al-
tas la que llena los cines, enrique-
ce a los empresarios sin concien-
cia, hace magnates a los escritor-
zuelos, conduce mercaderes a las 
cámaras... 
La censura sería la salvación; 
más para que lo fuera, y para que 
significara algo, no debiera ser 
obra de un censor, que podría 
considerarse la única persona de 
un país: debiera ser obra de todo 
el público; debiera exteriorizarse 
no comprando ciertos periódicos, 
no pagando ciertos libros, no asis-
tiendo a determinados espectácu-
los, no dando el voto a determina-
dos sujetos... Por lo menos, de-
biera ser obra de todos los hom-




A las nueve de la noche de ayer, 
se presentó en la octava Estación el 
ciudadano Ricardo Austrich y Pérez, 
de 22 años, vecino de Lealtad 251, 
el que denunció, que hace siete meses 
contrajo matrimonio con María Fer-
nández, vecina de San Joaquín 29, 
y que habiendo tenido un disgrusto 
con los padres de ésta, Juan Fernán-
dez y María Prieto, los cuales se opo-
nen a que su legítima vaya para el 
domicilio de él. 
POR ESCANDALIZAR 
En la tarde de ayer, fué detenido 
Manuel Arica, sin domicilio, instruc-
ción y trabajo el que fué acusado en 
la segunda estación, de haber forma-
do un escándalo en Jesús María y 
Picota. A l ser reconocido en el pri-
mer Centro de Socorro, se comprobó 
que estaba embriagado. 
Fué remitido al Vivac. 
D e s d e e l C e r r o 
juüo, i : 
liailc. 
De ulilidad Práctica 
Todas las personas prevacidas, to-
dos los que se interesan por su salud, 
por el mejor disfrute de la vida, deben 
acudir cuanto antes y dirigirse a Syr-
gosol, apartado 1183, Habana, y pedir, 
un folleto de los que distribuye gra-
tuitamente la Monument Chemical Co. 
de Londres, la poderosa empresa, que 
desea hacer conocer al público los 3e-
rretos del tremendo mal que es la 
blenorragia o gonorrea, el peor de to-
dos los males a padecer. 
La lectura de ese folleto es inte-
resante a todo el mundo, porque en-
seña a prevenirse contra la blenorra-
gia, hace comprender cual es el me-
jor tratamiento contra ella, el infali-
ble, el más rápido y seguro, y sobre 
todo advierte de las muy grávese com-
plicaciones que el mal puede tener 
con gravísimo peligro de la vida del 
paciente. 
Nunca es tarde para prevenirse con-
tra la blenorragia o gonorrea, cuando 
joven soltero,, cuando viejo, porque 
siempre se echan canas al aire, casa-
do, viudo, en todos los estados, la 
blenorragia siempre es una amena-
za y las responsabilidades que se ad-
quieren padeciéndola y abandónanse, 
son gravísimas, quizás los dar-̂ s se 
í hacen irreparables. 
P R I S I O N E R O 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirren-
mitico del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiení%o, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
E l baile celebrado el pasado soba-
do por la sociedad "Juventud de Fe-
ñalver," resultó como todos los que 
celebra esta sociedad, muy animado 
y lucido. 
Eran Innumerables las parejitas 
que allí había, y que con sus elefan-
tes "toilettes," dieron realce a ran lu-
cido baile. 
L a concurrencia era de lo ma.j es-
cogido, y solo recuerdo a este sim-
pático grupito. 
Ofelia Castro. Sabina Hurigiicla, 
Josefina P. Secades, María Secad es, 
Rosa López, Mercedes Hernández, 
Natividad Vizcon, Angela Torroella, 
Dulce María Soler, Eloisa Ramírez, 
Panchita Montero, Juana María Ro-
dríguez, María Sánchez y Avelina Al-
varez. 
E l presidente señor Mariano, Soler 
y el Vice señor Sinforiano Villa, de-
ben sentirse satisfechos por los triun-
fos que obtienen en cada oaile que 
ésta sociedad celebra. 
Para el próximo Sábado día 17 ce-
lebrará otro baile, para el que me in-
vitan atentamente por lo cual doy las 
gracias. 
Viajoros. 
Por el tren Central y con dirección 
a Camagiiey, ha partido en la noche 
de ayer, el apreclable y conocido in-
dustrial, señor Bernardino Davila. 
Asuntos relacionados con un po-
deroso Central Azucarero de aquella 
provincia, requieren allí la presencia 
de este viajero. 
—Para la pintoresca ciudad de 
Cárdenas, partió en la tarde del do-
mingo, mi querido amigo el joven 
Carlos Suárez. 
Motiva el viaje de este querido ami-
go, el haber sido nombrado encarga-
do de una de las más conocidas casas 
comerciales de aquella ciudad. 
Un feliz viaje para estos distin-
guidos viajeros, es mi deseo. 
Regreso. 
Después de varios meses de ausen-
cia, en la Provincia Pinareña, se en -
cuentra de nuevo entre nosotros, el 
conocido joven Carlos Chiaopy. 
Mucho me alegra la vuelta de este 
querido amigo, deseándole una feliz 
estancia entre nosotros. 
Cerro Garden. 
Bello aspecto ofrecía anoche, la sa-
la de este hermoso Salón, ana nume-
rosa a la par que selecta concurren-
cia llenaba los palcos y lunetas. 
Nuestras más distinguidas fami-
lias se reunieron allí, para con su 
presencia dar mayor lucimiento a es-
ta velada cinematográfica, on la que 
habían de admirar a la genial artista 
Francisca Bertini, interpretando en 
el papel de Nelly, la grandiosa pelí-
cula "La Taberna Negra." 
¡Cuánta belleza! ¡Cuánta tdegan-
cia! Cuántos perfumes que embria-
gaban! De todo había allí anoc ie. 
L a concurrencia, de lo más grana-
do de nuestro "Smar Set" aplaudía sin 
cesar a la Bertini. . . 
E n un grupito luciendo sus ele-
gantes "toilettes", se encontraban és-
tas graciosísimas y bellas damltas-
Victoria Bravo, Mercedes Carrillo" 
María Morales, Guillermina Pórtela' 
Isabellta y Rosa Urbizu. TsaDel y Ali 
cía Masnata, Ismaela Martínez y la 
gentil y bella Esther Marrero 
Otro alegre grupito formaban las 
archisim patiquísimas Cecilia Palacio 
Josefina y Angelina Martínez, Albor-
tina y Elena Sánchez. Carmen v Ro<n 
Collado, Lucía Hernández. S / l f í S 
Cabrera y la Ideal Amparlto Martí-
nez. 11 
Y otro grupito formaban éstas, ver-
daderas figuritas, Nieves González 
Graciela Pórtela, Carmen y María 
Gutiérrez, Matilde Santana,' Bebita 
Hernández, Elena Llata, Antonia y 
Catalina Guasp, María Martí, tan era 
ciosa y Berta Díaz. 
Y muchas más que no pude reco-
ger. 
Un aparte para la espiritual y her-
mosa "Nena" Echevarría. 
E l cronista no olvidará a est» gru-
po de respetables damas. 
Señora de Echevarría, de Sárchez 




Nos place consignar que nuestro 
culto compañero señor Raúl Miranda, 
ha sido nombrado Sobrestante del 
Departamento de Obras Públicas de 
la provincia de Matanzas. 
TaL designación nos llena de re-
gocijo, porque nadie con más servi-
cios prestados en el orden social y 
político, podía desempeñar brillante-
mente el cargo para el que ha sido 
nombrado. 
Felicitamos al señor Miranda, muy 
cordialmente, por su designación. 
Necrología. 
E n los momentos en que las ante-
riores líneas trazara, dejó de existir 
el laborioso vecino que en vida se lla-
mó José Torrens. 
Nos ha sorprendido la fatal noticia 
de su fallecimiento, pues por su hon-
radez y hombría era generalmente 
apreciado por todos los que convivi-
mos en esta villa. 
Tenga Dios en su seno el alma del 
buen amigo desaparecido, caído a 
mitad de la jornada en el sendero que 
seguiremos los que fuimos sus ami-
gos, y sirva como lenitivo de-nuestro 
pesar hondo y sincero, las presentes 
líneas. 
E l doctor Trujillo. 
Ha regresado de su corta estancia 
en los Estados Unidos, el doctor Julio 
César Trujillo. 
Asuntos de su cargo los obligaron 
trasladarse a aquella grande nación 
Jndustrial. 
Bienvenido sea. 
E L OORRESPONSAL. 
Padrón André, de Sagué, de Vázquez 
y otras más. 
Tan selecta concurrencia se dió ci-
ta para asistir el martes 23, día de 
moda, al estreno de la película "Ju-
lio César." 
E L CORRESPONSAL. 
L e U n i f i c a c i ó n d e l a s 
S o c i e d a d e s d e C o l o r 
Con la brillantez acostumbrada lle-
vóse a efecto, en los amplios salones 
de la sociedad "Centro de Cocheros , 
en la noche de ayer, la ultima reu-
nión de propaganda en favor de la 
federación de las sociedades de per-
sonas de color de la Habana, inicia-
das por el Comité Gestor de la unifi-
cación. 
Cerca de las diez de la noche abrió-
se el acto, presidiéndolo el ^ ilustre 
hombre público señor Juan Gualber-
to Gómez, actuando de secretario el 
doctor Miguel Angel Céspedes. 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada, dándose tam-
bién lectura a multitud de comunica-
ciones de sociedades del interior de 
la República y personas de repre-
sentación, en las cuales alhiriéronse a 
esa hermosa idea de la unificación 
social. 
Concedida la palabra al doctor Mi -
guel Angel Céspedes, pronunció un 
brillante y conceptuoso discurso, en 
el curso del cual fué periódicamente 
interrumpido por los aplausos de la 
asamblea, que eran atronadores y 
múltiples. 
También hablaron los señores Val-
dés, Julián González, Eivera, Her-
nández, Sotolongo, Cantón y otros. 
La palabra cálida del Presidenta 
del Comité Gestor de la unificación, 
señor Juan Gualberto Gómez, fué la 
última en resonar en el recinto del 
"Centro de Cocheros", cerrando esta 
fiesta, la última del periodo de pro-
paganda de la federación. 
Después de referirse al discurso 
del doctor Céspedes, dijo que él no 
podía, ajustándose a la conducta ob-
servada en toda su vida, coartar el 
derecho que todo hombre tiene de 
hablar en tribuna pública y abierta» 
defendiendo o atacando la idea. Agre-
gó el orador que era y.orma suya, un 
pensamiento del coloso de la idea, el 
pensador francés Víctor Hugo, que 
decía que una tribuna cerrada y t i -
ránica sólo podían escalarla los indi-
viduos que están equivocados y acosi 
tumbrados al servilismo. 
El señor Gómez explicó que nadie 
podía ofenderse por la propaganda 
que se efectúa y que las sociedades 
actuales de la raza de color no po-
dían mirarse con antipatías n i renco-
res, i 
Manifiesta el orador, en párrafo 
que fué largamente aplaudido, que 
si en la reunión de Delegados fraca-
sa la unificación, él no se declarará 
vencido; muy al contrario, cree que 
la fe levanta las montañas, y él tie-
ne fe en su triunfo. Refiere a ese 
respecto una anécdota sobre Napo-
león en la batalla de Marengo, cuan-
do perdió la primera batalla, y dió 
orden a sus generales para que pre-
pararan la segunda, que dió la victo-
ria a los coraceros franceí>es. El , en 
caso de una derrota en la Asamblea 
de Delegados, preparará los batallo-
nes y llamará a sus generales y sus 
fuerzas, que en este caso es el pue-
blo, que ansia la unificación, para 
continuar esta obra, que dará realce 
a»la patria y será un triunfo para to i 
da la colectividad de color cubana, i 
El orador afirma que ellos no coni 
cluirian hasta conseguir la unifica-j 
ción de todas las sociedades de la 
Habana. Recomienda tolerancia ^ 
cordura a todos y condena todo actij 
que venga a coaccionar la libertad 
de los que hablan. 
Dice que es necesaria la unifica^ 
ción de las sociedades y que eso< 
propios recelos que se ven obligan a 
derrumbar los tabiques que abruma^ 
y que se oponen a la realización d¿ 
la idea. No pueden detenerse ant* 
obstáculos pequeños, y más que ¡pe< 
queños mezquinos y egoístas, (Gran^ 
des aplausos.) 
No es posible, termina diciendo ex 
señor Gómez, quo después que todt; 
el pueblo cubano se viene ocupando! 
de este movimiento y que el ciernen-* 
to blanco del país lo ha celebrado 
comentado tan favorablemente ha l̂ 
hiendo dicho un escritor de esa ra-» 
za que "antes debieron iniciarla"^ 
nos presentemos humildes y desolad 
dos, triste el rostro, llorando nuestra 
derrota y exclamando que no hemoí 
podido vencer. Por tanto, confiemos 
en el buen sentido de nuestro puebla 
y en la nobleza de ánimo de los di-
rectores de las actuales sociedades, 
que son indiscutiblemente las repre-
sentantes de la energía de la raza de 
color. 
En todas las actividades se nota el 
progreso y la corriente civilizadora 
de la época, unificándose los peque-
ños capitales, los antiguos centrales, 
todo lo viejo y todo lo nuevo, por lo 
cual no es de extrañar que, respon-
diendo a una necesidad, todas las so-
ciedades de nuestra raza, sin odios 
mezquinos y egoístas, se fundan con 1 
el corazón en lo alto, estrechándose 
en lazos de confraternidad, teniendo 
bondad en la causa y confianza en la , 
idea luminosa de esta unión social 
necesaria. 
G o m a s f r a n c e s a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
" L E G A U L O I S " 
U s a s , M i d e r a p a n t , N e o S k l d . 
Agentes excloslyos para la Isla de Cobai 
S u c e s o r e s d e P a b l o M . C o s t a s 
• S . c u C . 
O b r a p í a , 3 1 . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
H A B A N A 
r & u i n A OUATKO. 
ingeniero ^ Contratista 
Oficinas: ^ c X o ^ X a "provincial (TE« con^mcc i ín ) 
1A V I D A EN L A R E P U B I K A 
C a m a g ü e y 
E l señor José MUrncI Trafa. ComM-
natíonos finaiKMon.s. Hombres de 
negocJos. l\>rmaoiOn «le nueva 
compañía. Dinero para Cuba. 
Se encuentra en esta ciudad el s-e-
ñor Jos6 Miguel Tarafa ilustr-3 cu-
bano y conocido financiero. 
Acompañan al señor Tarafa en su 
visita a Camagüey dos banquero? y 
hombres de negocios con residencia 
en la ciudad de New York. 
E l señor Tarafa recorrió con los 
Hanqueros el Ferrocrril de Jücaro a 
Ban Fernando conocido genei-almon-
te por el Ferrocarril de la Trocha. 
De este ferrocrril es arrendatario 
el señor Tarf. pués esta vía férrea es 
propiedad del Fstado. 
Los expresados bnqueros se inte-
resan para prestar su apoyo mone-
tario en el negocio de fomentar el 
ingenio llamado Patria que se levan-
tará, cerca de Morón. 
Y no será este solo el Ingenio que 
se trate de levantar contiguo a Isa 
paralelas del Ferrocarril de .lúcaro 
y San Fernando: el señor Tarafa que 
es hombre infatigable llevará, BU es-
píritu de Empresa más allá, y se pro-
pone fomentar otro Central. 
Respecto al Ferrocarril de »íama-
giiey y Nuevitaa, existen grandes 
proyectos. Sabido es que por motivo 
rio la guerra europea quedaron pa-
ralizadas las operaciones financieras 
que en la banca de Francia se esta-
ban llevando a cabo para derruir es-
ta vetusta, vía y construir muelles, 
almacenes, etc., en el punto conocido 
por el Xúmero Uno o MayanalK». 
Pues bien, el eñor Tarafa hizo con 
los banqueros expresados un recorrí 
do por esta vía, Nuevltas y Mayana-
bo. 
Puede asegurarse que muy pronto 
podrá verse transformado en reali-
dad los proyectos que se acariciaban 
respecto a este Ferrocarril. 
L a nueva Compañía que ser) for-
mada emprenderá, la obra de estre-
char el tándem de la vía, la cons-
trucciones en Mayanabo y sustituir 
las vetustas contrucciones de made-
ra de todas las estaciones por las de 
mampostería. 
Con motivo de la visita v recorri-
do del señor Tarafa y banqueros 
acompañantes existe en toda las co-
marcas de la Trocha y Nuevitas gran 
contento. 
Uno de los problemas que acovne-
terá, la nueva Compañía es dar vida 
a los extensos campos del camhio del 
ferrocarril de Camagüey y Nuevitas. 
E l señor Tarafa tiene ya adquiri-
Sas en propiedad centenares de ca-
ballerías. 
Notas reli^iOvsas. 
E n el Convento de los P.P. Carme-
litas tienen lugar solemnísimas fun-
ciones religiosas en honor de Nues-
tra Señora, la Sacratísima Vírsíen del 
Saurín en. 
E l padre Esteban de San .fosé C. 
O. pronuncia todas las noches con-
ferencias brillantísimas. % 
Este hijo del Carmelo es un ilus-
tradísimo varón que posee raudal de 
docuencia y léxico admirable. 
E n la Tglesal del Carmen atmbién 
Sene lugar un solemnísimo novena-
•!o, ofrecido por las R.R. U.U. Ursu-
Inas y aquella católica barriada. 
E n la Iglesia del Carmen también 
píos tiene lugar el solemne novena-
rio en honor del Santo Escolapio San 
trompillo. 
rnxrado de Primera Instancia. Cama-
güey. 
Estado de los asuntos radicados, 
terminado y pendientes en este Juz-
Tado, durante el año de mil noveclen-
os catorce. 
Pendientes al terminar el año 1913. 
Clase del apunto; radicados; ter-
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a ^ P é r d i d a s s e m i * 
oa les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 0. 
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ESPECIAL PARA LOS POJ 
DE SJi A • 
minados; pendientes. 
Mayor cuantía y diligencias: 2. 
Menor cuantía y diligencias: 3. 
Abintestatos: 4. 




Diligencia preparatoria Vía Ejecu-
tiva y Embargos preventivos, 1. 
Informaciones a perpetuam memo-
ria: 2. 
Mandamientos a Notarios y Archi-
vero: 1. 
Asuntos que no tienen clasificación: 
1. 
Expediente, inscripciones, nacimien 
tos: 6. 
Expedientes, reclusión de demon-
tes: 2. 




Los asuntos arriba mencionados 
estÁn pendientes. 
Radicados en el año de mil nove-
cientos catorce, terminado y pen-
dientes: 
Juicios verbales: 29; 29. 
Juicios de desahucio: 12; 12. 
Competencias por Inhibitorias: 1; 
0; 1. 
Mayor cuantía y diligencias: 35; 14 
y 21. 
Menor cuantía y diligencias: 27, 18, 
9. 
Aintestatos: 19, 16, 3. 
Peticiones Declaratorias Herederos 
164, 137, 17. 
Testamentarías: 9, 4, 5. 
Quiebras: 1, 0, 1. 
Ejecutivos:. 45. 30, 16. 
Diligencias preparatorias, Vía Eje -
cutiva y Embargos preventivos: 6, 3, 
3. 
Interdictos: 6, 5, 1. 
Nombramiento de defensores: 20, 
18, 2. 
Depósito de personaus y alimentos. 
2, 1. 1. 
Elevación a escritura pública oe 
testamente o codlcilo hecho de pala-
bras: 1, 0, 1. 
Apertura de testamento y protec-
toücaciones: 3, 3, 0. 
Habilitación para comparecer en 
Juicio: 1, 0, 1. 
Autorización, Venta de bienes me-
nores: 31, 28, 6. 
Informacioón a perpetua memo-
ria: 33. 25, 8. 
Administración de bienes ausen-
tes: 1, 0, 1. 
Posesión Judicial: 3, 8, 0. 
.« Deslinde y amojonamiento: 12, 
7, 6. 
Aprobación de operaciones testa-
mentarias: 20, 17, 3. 
Mandamientos a Notarios y Archi-
veros: 78, 69, 9. 
Asuntos que no tienen clasificación 
apropiada: 26, 6, 21. 
Recursos de amparo en la posesión 
5, 4, 1. 
Expedientes, incripciones, naci-
mientos: 128, 123, 5. 
Expedientes, reclusión de demen-
tes: 25, 5, 0. 
Expedientes, expropiación forzosa: 
1. 0, 1. 
Expedientes posesorios y de domi-
nio: 66, 22, 44. 
Expedientes sobre consignación: 1, 
0, 1. 
Aprobación, reconocimiento, hijos 
naturales: 2, 1. 1, 
Cartas Ordenes: 168, 168, 0. 
Exhortes: 198, 175, 23. 
Total: 1,169, 960, 209, respectiva-
mente. 
E l personal de este Juzgado lo In-
tegran: 
Juez de Primera Instancia: Doctor 
Miguel Alvaro Zaldívar y Sánchez. 
Secretarios Judiciales: 
Maximiliano Varona Marín. 
Benito Costo y Parra, 
Manuel Mendoza Cardoso. 
Oficiales: 
VirgUJo Peralta Goicoechea. 
Pedro Camacho Méndez. 
Antonio Alvarez Herna.ndez. 
Alguaciles: 
Besilario Vlllanueva Rivas. 
Juan Córdoba Alvarez. 
Miguel Merino Oroml. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado ingeniero del 
Conaejo Provincial el señor Serafín 
Recio. 
E l señor Redo es un competente 
ingeniero arquitecto y maestro de 
obras. 
Fué un magnífico estudiante y los 
primeros pasos en su carrera fueron 
ruidosos éxitos. 
ROJITA^. 
" i m d e s c u b r í i D i e i i t o " , i l e l I d o . P e n a 
G n r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS CONFIAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES El! LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n li n 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
CIENFÜEfiflS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
M a d r u g a 
Desde hace varios días se viene 
susurrando entre elementas signifi-
cados del partido Conservador y «m 
los círculos políticos de esta pobla-
ción, el llamado y casi seguro can-
didato de los Conservadoi'tís lo seré, 
el señor Gregorio Barroso eomdUcio-
nario consecuente y de generales sim 
natías en este término. Mucho nos 
place saber que dicha agrupación te-
niendo en cuenta los méritos del com 
pañero Goyo lo lleven como candida-
to a la Alcaldía, igual que af se-
ñor Miguel Bolaños para la Presi-
dencia del partido, joven entusiasta 
y de muchas energías que sabrá, 
mantener siempre la Bandera del 
triunfo en el campo conervador. Gre-
gorio Barroso goza de gran populari-
dad en todo el término Municipal 
asegurándose que el estimado compa-
ñero cuenta con la mayoría de loa 
delegados que integran la municipal. 
Cinema tógra f o/ 
Muy adelantados se hallan los tra-
bajos para la construcción de un 
Cine y algunas obras más, propiedad 
del señor Nicolás Inchaurrteta, dis-
tinguido propietario de esta locali-
dad. Las obras que se propone hacer 
a juzgar por los preparativos re-
sultarán muy importantes, dado el es 
pació que ocupa y la enorme cantidad 
de materiales que tiene dispuesto. 
Desi)edidn. 
Hace días han tomado el tren para 
la capital la respetable señora Da-
miana Díaz viuda de Sardiñas, acom-
pañada de su simpática hija Carmen 
adonde pasarán una temporada en la 
Víbora y a la vez fijará su residen-
cia hasta lograr el restablecimiento 
completo de su hija Carmita que se 
encuentra falta de salud. Huf-n viaje. 
E L CORRESPONSAL. 
P i n a r d e l R í o 
Julio, 10. 
Intorinamonto en Toyo. 
E l señor Fernando Cabnira, pres-
tigioso administrador de esta Sucur-
sal del Banco Nacional de Cuba, na-
ce varios .días que se encuentra on la 
Habana, en didírute de licencia, pa-
sando una temporada de recreo jun-
tamente con su distinguida esposa y 
simpáticos hijos, con residencia en 
el Hotel Trotcha. 
Recientemente y aprovecnando la 
oportunidad de una licencia concedi-
da al Administrador de la Sucursal 
de Toyo, en la Habana, y con el pro-
pósito de prolongar la estancia de 
sus familires en la Capital, y poder 
residir junto a ellos, se ha hecho car-
go Interinamente y durante el tiem-
po de aquella Ucencia, de la Admi-
nistración de la Sucursal en Toyo, 
del Banco Nacional de Cuba. 
Deseamos al querido amigo y a FU 
respetable familia grata estancia en 
la urbe capitalina. 
E l Capitán Delgado. 
E l capitán señor Erasmo Delgado, 
militar pundonoroso y caballero co-
rrecto, tiene hoy a su cargo la vigi-
lancia de nuestro Término Munici-
pal. 
Conociendo el gran celo, incansa-
ble actividad y perseverante diligen-
cia ,cualidades características del 
Capitán Delgado y que slempra tu-
vo en el desempeño de los cargos mi-
litare» a él confiados, consideramos 
una garantía para la vida de los que 
moran en nuestros campos y respec-
to a las propiedades rurales que di-
cho prestigioso militar tenga a su 
cargo la vigilancia de esta jurisdi-
clón. 
Hacemos extensivas nuestra con-
fianza y congratulación también pa-
ra los Jefes y superiores y demAs oíl-
cialidad, celosos todos en el '-umpli-
miento de sus respectivos deberes. 
Para Martí. 
L a respetable dama señora Ange-
la Biberón, Viuda de Escobar y ma-
dre del señor Rafael Escobar, Ca-
tedrático de este Instituto, después 
de haber residido durante algón tiem 
po entre nosotros ha trasladado su 
residencia para Martí. Junto a otros 
familiares residentes en esa Villa. 
Deseamos a aquella distinguida y 
apreclable señora goce de plena sa-
lud y de felicidad en su nueva reíi-
dencla. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n t a C r u z d e l S . 
Julio, 8. 
Situación política. 
A pesar de la situación aflictiva 
que pesa sobre los vecinos de este 
pueblo con motivo de la completa 
paralización de sus negocios made-
reros, los políticos empiezan a mo-
verse para las próximas elecciones 
que se avecinan. 
Entre ia racha de aspirantes a la 
Alcaldía Municipal, suenan varios 
nombres, pudiéndose citar entro ellos 
al señor Ramón Torres cuyos bímpa-
tizadores de este no desmayan un 
momento en exteriorizar por doquier 
la necesidad de llevarlo a tan mon-
tísimo puesto por su Indiscutible 
arrastre de fuerza en todo el térmi-
no. 
Por otra parte el señor Manuel 
Bantoya que también es su sueño do-
rado la silla municipal no deiperdi-
cia momento alguno, teniendo noti-
cias por cierto confidente, que trae 
consigo una combinación de toma y 
daca con políticos que alejados de es-
ta encuéntranse allá por el legenda-
rio Camagiiey, es decir que aquellos 
con sus amigos en ésta se comprome-
ten a apoyarlo dt- cuerpo entero a 
cambio de otro ofrecimiento (que 
ojalá tuviese éxito) pero que se ve en 
el ocaso. 
Oscar Perdomo, que no %e siente 
menos popular y recogiendo las fra-
ses del apóstol "Cuba con todos y 
para todos" prepárase y al efecto ha 
«alido 2.1 campo, por la finca "La 
Jagua1 haciendo propaganda por s.i 
candidatura, fracasada de hecho por 
los pocos méritos contraídos dentro 
del partido. 
Entre Tanto esto sucede, el pueblo 
ve la necesidad de llevar a la alcal-
día un hombre que por su honradez, 
laboriosiríad y sacrlficius merezca el 
apoyo unánime de todos los libera-
les y piro dentro el cirjutto de la 
Asamblea legítima que representa a 
estos en el término. 
Traslado. 
Ha sido trasladado de ésta el te-
Del Juzgado de Guardia 
HERIDO POR EXPLOSION 
En el Segoindo Centro de Socorro 
fué anoche asistido el obrero Agustín 
Díaz, vecino de Figuras número 23, 
el cual presentaba numerosas heridas 
diseminadas por el cuerpo, siendo su 
estado calificado de grave. 
Sufrió oichas lesiones al explotar 
un tubo de gas en la fábrica de re-
frescos "Rius", sita en Manrique 32. 
El hecho fué casual. 
TREMENDA COZ 
Julián García, natural de Canarias, 
vecino de Santa María número 6, en 
La Ciénaga, fué asistido en el Tercer 
Centro de Socorro de la fractura del 
quinto metacarpiano izquierdo que 
sufrió al recibir una tremenda coz 
de una muía de su propiedad. 
El hecho ocurrió en los terrenos de 
la fábrica de cervezas La Tropical. 
LA ETERNA HISTORIA 
Por encontrarse aburrida de la vida 
trató anoche de suicidarse la joven 
Julia Amaro, de 20 años de edad 
y vecina de la calle de Escobar nú-
mero 152, tomando ciertas pastillas 
venenosas, siendo asistida de una 
grave intoxicación en el Segundo 
Centro de Socorra por el doctor Iz-
quierdo. 
POR LO MISMO 
Por encontrarse también aburrida 
de vivir intentó suicidarse Caridad 
Cuesta, vecina de San Isidro número 
sesenta y nueve. 
Fué asistida en el primer Centro 
de Socorro de grave intoxicación por 
haber ingerido ácido fénico. 
Y VAN TRES 
En el Tercer Centro de Socorro fué 
asistida de signos de intoxicación la 
menor Rosalía Palacios, de 14 años y 
vecina de Domínguez y Cerro. 
Según el padre de la paciente nom-
brado José Palacios y García, su hija 
tomó tal determinación de quitarse 
la vida por haberle él requerido al 
notar que por la tarde abandonó sin 
su permiso el domicilio paterno, re-
gresando como a las dos horas sin 
querer decir a donde había estado. 
Pasó a su domicilio donde le asisti-
rá el doctor Muller, vecino de la 
calzada del Cerro núm. 514. 
HURTO 
Ante la Policía Secreta denunció 
anoche Francisco Sánchez y Rodrí-
guez, vecino de Egido número 39, 
esquina a Acosta, que desde hace 
tres meses viene notando que le sus-
traen mercancías de su estableci-
miento, llegando a saber que el au-
tor es José Várela, en combinación 
con otro Individuo desconocido, ocu-
pando el sereno Manuel Alvarez un 
bulto ai acusado contenienuo cuatro 
botellas con licores. 
El acusado fué remitido al Vivac 
por todo el tiempo que marca ia ley. 
H A B A N A . MIKRCO LES 14 D J ; J U L I O j ^ ^ 
XT'CÉRVEZA POLAR^ 
lo el pundonoroso militar del Ejérci-
to, Antonio Domínguez. 
Boda en perspectiva. 
Para dentro de los días de osle mes 
está anunciada la boda del correcto 
Joven Juan Leyva con la simpática 
Behorita Delia Santoya. 
Triunfo do la justicia. 
Felicitamos sinceramentn al acti-
vo e Inteligente Eloy Garjf.a Flgae-
roa por el señalado triunfo obtenldc 
en el Juicio Correccional seguida 
contra el laborioso y honrado vecino 
Miguel Rodríguez, victima de una In-
justa acusación, a la ve¿ que aplau-
dimos el celo y rectitud del Juez 
Qastón Alonso Betancourt, al dictar 
fallo Justo y equitativo en dicha cau-
sa. 
E L CORBESlrONiiAL. 
S a n d i - S p í r í t u s 
Enero, 10. 
Quemados en Taguasco. 
E n el barrio de Taguaeco de este 
término, recibió extensas quemaduras 
la menor Blanca Jiménez, vecina de 
la finca Santa Julia, su estado es 
grave. 
A la cárcel. 
Ha ingresaxio en la cárcel de esta 
ciudad a cumplir una condena por el 
hurto de una puerca, el ciudadano 
Manuel Portal . 
Le costó la mano. 
E n la finca San Esteban, do este 
término, sufrió una herida en la ma-
no izquierda el ciudadano José Ro-
dríguez Pérez. u\.< t̂J. 
L a planta de hielo. 
Y a ha sido Inaugurada en esta po-
blación la nueva planta de hielo, pro-
piedad del distinguido caballero se-
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
"La Zarzuela" 
¡Cintas! ¡cintas! de fibra núm. 5, a 
3 cts. vara. 
Cinta de flores, pura seda, muy an-
cha, a 20 cts. Adomás tenemos de 
cuanto ee pueda pedir en anchos y 
colorea. 
NBPTÜXO Y OA^ÍPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
S i d e s e a T d . r e t r a t a r s e 
: e n l a F o t o g r a f í a d e : : 
C o l o m l n a s y C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por módico 
• precio • 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruebas pan 
elegir. Agradecemos una visita. 
Bouquet de Novia, 
\ Cestos, Ramos, Co-
í roñas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantasde 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pida catálogo oratis 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JOLIO. — HARIANAO. 
Teléfono Automátlcoi M858 . Teléfono 
l o c a l : B-07 y 7029, 
ñor Luis Blanco: dicha planta está 
situada en los. terrenos del Gasóme-
tro. E l pueblo está de pláceme, pues 
ahora tenemos hielo en abundancia 
con las dos plantas que aquí funcio-
nan. 
Suicidio frustrado. 
E n el Central mayor de este térmi-
no municipal, trató de suicidarse el 
día 5 del que cursa el estimado Jo-
ven Eladio García, empleado de di-
cho Central, el cual se disparó un ti-
ro sobre el pómulo derecho. Allí fué 
asistido de primera intención por el 
doctor Jacobo ,siendo más tarde traí-
do a eeta ciudad en una carretilla de 
la Empresa Valle e ingresando en el 
Hospital en grave estado. 
Seg-ún se dice la causa de este he-
cho ha sido contrariedades amoro-
sas. 
E l doctor Tormo. 
E l conocido y reputado galeno se-
ñor Vicente C. Tormo, que de nuevo 
ha vuelto a residir en esta ciudad, 
ha fijado su residencia en la moderna 
y céntrica casa número 81 de la ca-
lle de Independencia, en donde ha 
montado su Gabinete de consultas. 
Fiestas santia^uerae. 
Mucha es la animación que se no-
ta ya en esta ciudad con motivo de 
la proximidad de las tradicionales 
fiestas santlagueraa, que se celebran 
en ésta los días 24, 25 y 26 del pre-
sente mes. E l Progreso y L a Colonia 
Española han acordado la celebra-
ción en sus salones de serpentinas y 
confettis; la Cámara de Comercio ha 
prestaxio su valioso concurso para es-
tas fiestas, el día 25 abrirá sus puer-
tas en el nuevo local de la calle In-
dependencia, cedido por el rico pro-
pietario señor Florencio Méndez. E n 
esos días llegarán a ésta trenes excur-
sionistas. Estas fiestas prometen que-
dar esplendí las. 
Un bautizo. 
E n nuestra Parroquial mayor el 
día 7 del que cursa fué bautizado por 
el Pbro. señor Noya ,el hermoso niño 
Enrique Desiderio, hijo de los jóve-
nes esposos señor Enrique Cardoso y 
Obdulia Brito, siendo sus padrinos los 
señores José G. Ramírez y Olimina 
Alvarez. 
Una boda. 
E n la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, se efectuó la 
noche del día 9 del que cursa la boda 
de la bella y simpática señorita Ma-
ría Ñápeles Granados con el correcto 
joven Tomáa Ferrer y Sagrera, am-
bos pertenecientes a distinguidas -a-
milias de ésta. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n t a C l a r a 
Hermoso triunfo. 
Lo ha obtenido una damita alta-
mente distinguida en nuestros círcu-
los sociales, en la mañana de hoy. 
Nos referimos a Lolita Abreu Sil-
va, quien ante el Tribunal que inte-
graban los señores H. de Black, Mar-
tínez y Estrems, demostró su com-
pleto dominio del Teclado, ofrecién-
donos un hermoso recital, en el cual 
nos dió a conocer su buen gusto, im-
pecable mecanismo, estilo y ritmo. 
Muy felicitada fué la señorita 
Abreu por el Tribunal y numeroso 
público asistente al acto. 
Nosotros llenos de verdadero gus-
to, hacemos llegar la nuestra hasta 
la nueva profesora. 
Lo sentimos. 
Nuestra distinguida amiga la se-
ñorita Adelaida Jiménez, se encuen-
tra padeciendo molesta afección grl-
ppal. 
Por su pronto y total restableci-
miento, formulo mis votos más sin-
ceros. 
Don Tomás Ruiz. 
E n la mañana de hoy fueron con-
ducidos al Cementerio, los restos del 
que fué buen amigo y caballero muy 
bien relacionado en Vlllaclara. 
E l señor Ruiz ocupaba un alto car-
go en la Junta de Educación desde 
el cese de la soberanía de España. 
Numeroso fué el acompañamiento 
que llevaron sus restos, última prue-
ba de simpatía que le rendimos. 
Reciban todos sus familiares, mi 
pésame tan sentado como sincero. 
Regreso. 
Lo han efectuado la esposa Villar-
defrancos-Egués, de Raruchuelo, en 
donde pasaron una corta temporada. 
Sean bien venidos. 
Imitación. 
Santa Clara ^ulio 5 de 1915.—Se-
ñor Sergio R. Alvarez, cronista de la 
Habana. Ciudad. Señor: Acordado por 
la Junta Directiva de este Centro, la 
celebración de las fiestas que figuran 
en el Programa de la vuelta, el jue-
ves 15 del actual, para conmemorar el 
226 aniversario de la fundación de 
esta ciudad, me complazco en comu-
nicar a usted, a fln do que contribu-
ya con su asistencia y la de su res-
petable familia, al esplendor de di-
chas fiestas. De usted, con la mayor 
consideración. Juan Alemán, Secre-
tario. 
E l programa ea el siguiente: 
2 p. m. Baile infantil. 
8 p .m. Entrega de diplomas y pre-
mios a la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor 
8 y 16. Velada lírico-literaria, ajus-
tada al orden siguiente: 
Discurso de apertura por el señor 
Pedro Pérez. 
Discurso de salutación del pueblo 
de Remedios por el señor Juan Jimé-
nez, Alcalde de aquella ciudad. 
Piano-Polonesa op. 26 No. 1 "Cho-
pín," por el señor Fernando F . E«-
trems. Director de la Academia "Es-
padero." 
A. Vlllaclara, poesía original del 
señor Juan E . Valdés, recitada por 
el señor Lorenzo Laredo Brú. 
Vlolln y plano: Bohemia de Pucci-








E s l a " P O L A R " , l a " P O L A r 
Q u i e n n o t i e n e c o m p e t e n c i a , 
P o r q u e e s C e r v e z a e s p e c i a l 
R e c o n o c i d a e n l a C i e n c i a , 
S i V A l a t o m a u n a v e z 
Y t i e n e b u e n p a l a d a r , 
A p r e c i a r á l a b o n d a d 
D e l a C e r v e z a u P 0 L A R " 
C e r c i ó r e s e a l t o m a r l a 
d e q u e s e a l e g i t i m a . 
LA MEJOR DEL MUNDO. 
de Salas por los señores doctor Enri -
que Rodríguez y el maestro Cándido 
Herrero. 
Resumen por el doctor Jorge L . 
Besada. 
Baile en los salones de la sociedad. 
Mucho agradecemos la atención, y 
prometemos nuestra asistencia a la 
fiesta de referencia. 
Algo de Agricultura. 
E l aspecto de nuestros campos en 
general es bastante satisfactorio, pues 
se aprovecha activamente el tiempo 
en la ejecución de las operaciones ne-
cesarias para hacer nuevas siembras 
de caña. 
E n cuanto a los frutos menores, co-
mo la semana ha sido más bien seca, 
con fuertes solee, los caminos que 
por consecuencia de las lluvias se 
habían puesto en malas condiciones, 
han mejorado lo suficiente para faci-
litar el acarreo de estos productos que 
abundan en casi todos los. términos 
de la provincia, sobre tolo !o-< pláta-
nos, que alcanzan un bajo precio, pu-
diéndolos adquirir la clase pobre. 
E l maíz tiene un desarrollo nor-
iral y como las lluv'as le fue'on opor-
tunas, no ha habido que lamentar es-
te año, pérdidas; la cosecha es consi-
derable y ya llega al mercado muoha 
cantidad tierno en el cual se puede 
apreciar la fructificación perfecta. 
E n cuanto a las frutas, abundan 
mucho los melones y plñas que se dan 
a bajo precio, viéndose pocos man-
gos. 
E l tabaco. 
Aún no han llegado los escogedores a 
un arreglo, para la aprobación defi-
nitiva de la tarifa que ha de regir es-
te año. 
E l tiempo Irreconquistable pasa y 
nos tememos que el número de esco-
gidas será este año muy reducido, 
pues esta es la fecha en que hay po-
co tabaco entrado. 
Deudo el actual malestar económico 
es necesario la aprobación cuanto an-
tes de la tarifa. 
E L CORRESPONSAL. 
R i n c ó n 
Julio. U . 
Baile. 
E l baile efectuado anoche en el 
hotel "Colón" de esta localidad que-
dó muy lucido. 
Una numerosa y selecta concu-
rrencia de diferentes pueblos veci-
nos se dieron cita para este baile. 
Citar nombres de la concurrencia 
eería tarea difícil sino imposible por 
lo que renuncio a ello, pidiendo in-
dulgencia a mis queridos lectores. 
Amenizó el baile la renombrada 
orquesta del señor Alemán que fué 
justamente aplaudido. 
Se equivocó. 
Uno que dice ser suscriptor de F J 
Mundo, envió días pasados una co-
rrespondencia consignando el com-
promiso amoroso del cronista que es-
tas líneas escribe. 
Como ello es completamente in-
cierto me apresuro a desmentirlo en 
estas columnas. 
Se informó mal el "activo" cole-
ga. 
Hogar feliz. 
Un precioso niño fruto primero de 
su venturosa unión besan complaci-
dos los estimados y jóvenes esposos 
Rosa Cabanzón y Juan Ayala. 
Al felicitar a sus amantes padres 
enviárnosle un besito al lindo "ba-
by." 
Bautizo. 
Hemos sido galantemente invita-
dos a un bautizo que se celebrará en 
Guanajay el 15 de los corrientes. 
Muchas gracias por la cortesía. 
E n proyecto. 
Un nuevo telegrafista que se ocu-
pa en la estación de los Unidos del 
Rincón, pretende constituir en esta 
localidad una asociación deportiva. 
Se solicitó mi modesto destamen. 
Por triste experiencia me mostré 
pesimista. 
D E L A M O D E R N A P O E S I A 
Biblioteca de poetas americanos. To-
mos cncuadrenados a un peso cada 
uno. 
Manuel Acuña, Poesías, un tomo. 
José Santos Ohocano, Alma Amé-
rica, poemas indo-españolos, un tomo, 
José Santos Chocano, "Los cantos 
del Pacífico", poesías selectas, un to-
mo. 
Rubén Daría, "Prosas profanas y 
oti'os poemas", un tomo. 
Ricardo Palma, "Armonías", libro 
de un desterrado, un tomo. 
Amado Ñervo, "Perlas Negras" 
"Místicas", "Las Voces", un tomo. 
Amado Ñervo, "Poemas", un tomo. 
Gabriel de la Concepción ValdéB, 
"Poesías de Plácido", un tomo. 
Manuel M . Flores, "Pasionarias", 
un tomo. 
Manuel M . Flores, "Poesías Inédi-
tas", un tomo. 
Andrés Bello, "Colección de poe-
sías originales", un tomo. 
Carrasquilla Mallarino, "El Jardín 
de Cristal", un tomo. 
Carrasquilla Mallarino, "Visiones 
del Sendero", un tomo. 
Juan de Dios Peza, "Cantos del Hi 
gar", un tomo. 
Juan de Dios Peza, "El Arpa del 
amor", un tomo. 
Juan de Dios Peza, "Flores del al-
ma", un tomo. 
Juan de Dios Peza, "Hogar y Pa. 
tria", un tomo. 
Juan de Dios Peza, "Recuerdos y 
Esperanzas", un tomo. 
José María Heredia, "Poesías lirl* 
cas", un tomo. 
I N T E R E S A A S U S 
Nuestro método de examinar 1» ^ 
ta científicamente, nos permite ae* 
cirle con exactitud, lo que eos "J01 
necesitan cuando se trata de usar 
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com* 
bfaiación que ae necesite. TemeinoP. 
además, gran experiencia en el ajo*' 
te de los cristales delante de los ojo* 
procuramos también buscar armadn* 
ras que sienten bien a la coofi?111̂  
ción de la cara y esta es b ra*» 
porque nuestros clientes gozan «eitt' 
pre de gran comodidad y de una <w 
tingnida apariencia. 
E L TELESCOPIO 
S A N R A F A E L , 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Bemitimoe catálogo gratis p«r <• 
freOi solicítelo. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U i 
(El 9élo ser ró 1 i * * * * 
Tres o cuatr» apDcacian*» 
raUren al cabello eme *J°%, 
primitivo, con «l fc^JL T e * 
dad do la juventud. No **» ^ f c , 
tls, pues se aplica como CT»^^ 
aceite perfumado. En drof»» . 
y botieaa. Depósitos: / • ' ¿ r f . 
Johnson, Taquechd r «» 
cana. 
13,287 
C U R A N E U R A L G I A ^ 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE O Í D O S , DE MUELA5' 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
J I A R I O D E L A M A R I N A | | | i r ^ A M I E R C O L E S 14 P E J U L I U ^ ^ i ^ 
r A G I N A C I N C O . 
¿Bcaiitados de taber eacldo, porqoe t o m i i n o s . . ^ . 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
• Es cierta la noticia ? , 
I"-Cuál? 
^ Í A del viaje a Nueva York de la 
[ ¿ a del Presidente de la Repúbli-
I Eso tenía pensado. Acariciaba la 
l per0 sobrevino la enfermedad 
su hijo Mayito y no se ha oído 
Ét más nada del particular. 
• No lo insinúa hoy un cronista ? 
_Isí el de La Lucha, aunque muy 
Lreta, muy voladamente^ 
-Podría ser solo una coincidencia. 
.Quizás... 
o as 
fl-íSabes de un gran proyecto? 
__A ver. 
—Algo del Yacht Club, para el fu-
ro, que no creo ise te oculte. 
—Ya sé. 
, Sí? 
__bejar la playa de Marianao y 
sladarse más allá, a otra playa 
ejana, más aislada... 
—¿Qué crees7 
—Que es una necesidad, para con-
el Habana Yacht Club en el 
go que le corresponde, sustraerlo 
bullicio reinante en el lugar, 
—Se ha dado ya algún paso en tal 
tido. 
¿Cuál? 
Nombrar la comisión que ha de 
el sitio ccnveniente para el 
siado. 
—¡Lástima del puente! 
—¿ Lástima ? 
-Sí. 
—¡Con hacer 4>txto!... 
—Pues todo lo que se decía, en-
e socios y entr© temporadistas, era 
e el Yacht Clab fabricaría en su 
rreno actual una nueva casa, más 
.pa/, de otro estilo, según los pla-
s que se tienen ya ideados. 
—Así se pensaba, en efecto, antes 
comenzar esta temporada que ha 
nvertido la aristocrática playa de 
ros días en lugar fijo de ruidosa 
maleante romería. 
ilegir 
—Sí, este domingo, en el chalet de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
—Resultará 
—Muy concurrida, animadísima, 
según me asegura quien rige esa so-
ciedad con tanto entusiasmo como 
el amigo Néstor Trémols. 
—¿ Sabrás de una matinóe más ? 
—También el domingo, en Cam-
poamor, para obsequio de los hués-
pedes del poeético hotel. 
—Hay otras muchas fiestas en Co-
jímar ese día. 
—Fiestas de la pationa. la VirgDn 
del Carmen, que esto año parecen lla-
madas a una animccióa excepcional. 
—¿ Noticias desagradables ? 
—Algunas sobre amigos enfermos. 
— Y también amigas ¿no? 
—Una, y muy distinguida, como la 
interesante dama Amparo Alba de 
Perpiñán, que se encuentra Dajo la 
acción de una fiebre grippai, aunque, 
por fortuna, de poca intensidad. 
—¿ Sabrás la gravedad que acaba 
de pasar el señor Melchor Bernal? 
—Lo supe tarde, cuando ya empe-
zaba para el amigo queridísimo una 
mejoría que se ha resuelto, lo digo 
complacidamente, en un restableci-
miento completo. 
—¿ Está bien ? 
— Y pronto a salir a la calle. 
—¿Algún enfermo más? 
—La menor de las hijas del gene-
ral José Miguel Gómez, Narcisa, tan 
graciosa, que se encuentra recogida 
a causa de molesta dolencia. 
Y A P O D E M O S O F R E C E R L O S . 
Nos referimos a la espléndida colección de trajes de niño que 
hoy ponemos a la venta. — 
A juzgar por las anormales circunstancias reinantes, estos tra-
jes deberían de ser carísimos; pero nuestros compradores en el 
extranjero obtienen ventajas que parecen estarles exclusiva-
mente reservadas a ellos y de ahí la baratura excepcional de sus 
precios. — 
Brindamos la mejor ocasión para adquirir i o que vaie a $6-00, a $3-00¡ lo de 
$4-00, a $2-00; lo de $3-00, a $ 1-50. 
¿ D i v e r s i d a d d e e s t i l o s , d e t e l a s y d e e d a d e s ? 
E H E 3 T A C A S A H A L L A V . c o N 
F A C I L I D A D L O Q U E 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O 
O b i s p o 9 6 . T e l e f q a . 3 2 0 1 . 
'lirr'-' ' 
Más de 30 modelos 
distintos. 
H E L A A Q U I : 
Trajes de niño, de graníté para edades de 2 a 10 años. 
de dril a listas, alta novedad, para eda-
des de 2 a 8 años. 
de piqué cordón, alta novedad, para 
edades de 2 a 10 años, 
blancos, en primorosas 
telas, para edades de 2 
a 10 años. 
de warandol, para playa 
(admirables) blancos, en 
exquisita variedad de co-
lores en los cuellos, 
blancos y negros, de gra-
nité, en cuadros y listas, 











IS I I i J 
¡ Q U E P R E C I O S I D A D E S ! 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O 
S o l i s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
i -
Muchos otros estilos 




ALHAMBRA. —'HJno, ocho, vein-
tiuno" "La Casita criolla" y 'TSI Kai-
ser del solar". 
MARTI.—"La niña de las muñ'?-
cas". "La Corte de Faraón" y <rLa car-
ne flaca". 
COLON.—"La Czarina". "El iluso 
Cañizares" y "Certamen Nacional". 
POR LOS CINES 
GALATHEA. —"La mano enguan. 
tada" y "Cheri-Bibi". 
LAEA-—"Por el honor y la felici-
dad" y "La esmeralda sangrienta." 
PRADO. —'Historia de un corazóa 
rebelde", y "La reina Mezurka". 
MONTE CARLO—El cine predi-
lecto de las familias. "Bajo el poder 
del Emperador" "Amor entre nacio-
nes" y "Asalto Inesperado". 
MAXEM.— Estrenos diarios "El 
triunfo del deber" "El torbellino y 
"El rey de los~ filibusteros". 
NUEVA INGLATERRA.— Gran-
des y sensacionales estrenos, hoy, en 
segunda tanda "La pequeña detecti-
ve" divida en cuatro actos. 
—¿Y lo de Miramar? 
—En arreglo el toldo, para dejar-
en las mejores condiciones de soli-
ez posible, se reanudan las veladas 
el alegre jardín del Malecón. 
[-¿Pronto? 
—Desde mañana mismo. 
—¿Así es que las matinées de ve-
bo se inaugurarán en la fecha anun 
da? 
-El primero de Agosto. 
—Otra matlnée habrá antes. 
—Interrumpida la tradición. 
—Así mismo. No hay este año, pa-
ra festejar el 14 de Julio, ninguna de-
mostración de la colonia francesa. Al 
menos, de carácter público. 
—¿Y los Enriques no celebran el 
banquete que les servía como de se-
renata ? 
—Ya, ni eso... 
Enrique FONTANILLS 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprickosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
S A N E N R I Q U E 
No olvide que esta casa tiene un variado surtido de 
obsequios de mucho gusto. La confección de nuestros 
DULCES Y HELADOS han hecho de esta 
casa una especialidad no Igualada. 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
M A Ñ A N A , J U L I O , 1 5 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 S 
M E N S A J E D E P A Z " 
íran jgant-lsimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
" duración y consistencia, pintado a mano artísticamente, 
la T ^ n t a la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
ropa a' 1,Cvando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ñog 1para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
cSfena 0PeOS' huérfanos ""os y sin hogar los otros, que contemplan la 
^ctSahdad "VEXSAJE DE PAZ " constituye una nota de palpitan-
T>iñas Ílay en coíore8 y medios tonos y en tamaños para señoras y 
DE VENTA E N TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
. ^ Por mayor: "U INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
rica 
' ^erro 475. - Correo, Apartado 683. -- Almacén. Muralla 29 
C 3239 2t-13 
En busca de belleza 
Para pasar por el mundo obtenien-
do triunfos, alcanzando celebraciones, 
las mujeres necesitan hacerse bellas. 
Los méritos de las feas, jamás se no. 
tan, sino con el trato, de ahí la nece-
sidad de embellecerse para atraer y 
conquistar. Las carnes, son la mitad 
de la belleza, por eso, todas las mu-
jeres delgadas, deben tomar un re-
constituyente: las pildoras del Dr. 
Vemezobre, que las engruesan, des-
arrollan el seno y modelan su figura. 
Son un gran reconstituyente, se 
venden en Neptuno 91 y en todas las 
farmacias, sus cualidades son extra-
ordinarias, para hacer engruesar rá-
pidamente. 
R i n c ó n 
Julio, 12. 
E l hospital "San tiájcaro." 
El pueblo en general muéstrase su-
mamente contento con motivo de las 
noticias publicadas en diferentes dia-
rios capitalinos sobre el probable tras 
lado del hospital de "San Lázaro" al 
"Hincón. 
L?. finca "Dos Hermanos", lugnr 
destinado a Instalar ese centro bené-
fico, es una de las mejores del ter-
mino por su posición topográfica, 
sus excelentes tierras y su convenien-
te proximidad a la carretera. 
Nosotros conocemos perfectamente 
esa hermosa finca y podemos decli, 
en honor de la verdad, que ha sido 
un brillante triunfo de ingeniería y 
sanidad, el aceptar tan bueno y cén-
trico lugar. Esa finca se halla situa-
da a mil y pico de metros del Rinc.'n 
y con una carretera espléndida que 
da fácil traslado a aquella quinta en 
pocos minutos. 
El pueblo unánimemente se sien-
te poseído de las más gratas impre-
siones porque prevee el gran benefi-
cio que indudablemente reportará a 
esta comarca un centro de esa natu-
raleza. 
Ta se da por seguro en Rincón, 
que en breve comiencen las negocia-
ciones de compra, según vemos por 
el dictamen favorable de la Comisinv 
de Patronos autorizando la adquiüi* 
cii'm de la propiedad. 
Rincón está de enhorabuena. 
CONDE COCA. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Se Sufre Mucho... 
Sí, es muoho lo que se sufre con 
las dolorosas almorranas, cuando no 
se emplea contra ellas el remedio efi-
caz: los supositoriol flamel. 
Con el uso de los supositorios fia. 
mel, las almorranas y demás afeccio-
nes del recto, se curán rápida y radi-
calmente. Desde la primera aplica-
ción baja la inflamación y cede el do 
lor, desapareciendo el peligro de las 
hemorragias. 
Los supositorios flamel se pueden 
aplicar con facilidad suma. E l mismo 
paciente, sin ajeno auxilio, se los 
aplica. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctos gonzález, majó y colomer, etc. 
¡Cómo refresca! 
No hay refresco mejor que la Coca-
Cola. Despeja la cabeza. Apaga la 
sed. Quita el mal humor. 
La deliciosa y refrescante Cdca-
Cola se vende en todas partes. Pidan 
la legítima Coca-Cola. ¡Rechacen las 
imitaciones! 
t*******************jrjrM^Mjr^MjrMM-^^jrjr+vr^M^-jrrsrwrMnr^írwwM^jrMJWM 
c. 3123 alt. 9t-8 ld-18 
. R e t r e t a 
r^CUTAR?^1^8 PIEZAS QUE 
CIPAL. RA LA- BANDA MUÑI-
£ A"!0^6 del miércoles, 14 de 
Mentí" 61 Parque Lawton' 
I ^ Ó ^ h a ''De Revista." Cox. 
Ifc Vals ••vT.A6 Concierto; Qiraud. 
boches Alegres;" Aucll-
^ r m S ' 6 " d« la ópera "Car-
t^n4lernieZ20 "B0daS Cl6 R o s ™ " ' 
7. —One Step "Leg of Mutton;" 
Romberg. 
8. —Danzón "Aliados y alemanes"; 
Anckermann. 
G. M. Tomfts. 
MENOR LESIONADO 
Eloy Herminio Louridí, de 9 años 
y vecino de Santa Felicia, 15, fué 
asistido, en el Centro de Socorros de 
aquel barrio, de herida contusa en el 
arco superciliar izquierdo, de pronós-
tico grave. Fué remitido a su domi 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SALVADOR MIRET. 
Anoche, en el tren directo a Cion-
fuegos, tomó pasaje nuestro x^rtl-
cular yestimado amigo señor Salva» 
dor Miret, activo representante <le 'as 
fábricas de cerveza La Tropical y Tí-
voli en la parte sur de las Villas. 
El señor Miret ha sido muy agasa-
jado durante su estancia en esta ca-
pital y se le hizo una afectuosa des-
pedida. 
Director. 
Ni se tose, ni se ahoga 
Cuando el asmático ha oido la VOÍ 
de la razón, la palabra de la ciencia 
y acude al Sanahogo, el maravilloso 
preparado contra el asma, se maravi-
lla él mismo, viendo cómo se alivia 
su tremendo mal, pronto y c6mo rá-
pidamente sana definitivamente, por 
que nunca s© ha creido que haya nada 
tan efectivo contra el asma. 
Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas, su acción es rápida, 
sin Igual, no fracasa nunca y cura pa-
ra siempre a los asmáticos, permitién-
doles volver al disfrute de la vida, del 
que estaban privados, por las toses, 
LÚA a.süvjps y sus prolongadas fatigab. 
P A L I Q U E 
E L R E C R E O " 
PARADERO DE LA VIBORA, 
T E L E F O N O 1-1246 
DE FRANCISCO FLORES 
CAFE, RESTAURANT, LÜITCB, DULCERIA T REPOSTERIA. 
ESPECIALIDAD EN HELADOS Y MANTECA-
DOS DE TODAS CLASES. 
ALQUILO HABITACIONES PROPLAS PARA. E L , yKRANO. MUY" 
SALUDABLES POR LO V E N T I L A D A S Y FRESCAS. 
"Viaje a Tierra Santa.',' por Mon-
señor Ruiz, obispo de Pinar del Río, 
es una obrita bien editada por la ca-
sa Lloredo y Ca. sucesores de la afa-
mada "Antigua de Valdepares." 
¡Francamente! Al leer el titulo 
supuse sería una de tantas obras de 
propaganda con las que se justiñea 
el empleo del tiempo y se rinde culto 
a la moda reinante de hacer o tener, 
un libro. 
Después de leer de Ghateaubriant I 
el viaje de "París a Jerusalén" y pos-1 
terlormente, la galana obra, que en j 
Cádiz editó, mi buen amigo, el bri-
llante escritor y correcto periodista, 
Don Juan A. del Campo, en que se 
describe magistralmente el viaje que 
a Roma hicieron los peregrinos es-
pañoles, viaje lleno de vicisitudes, fa-
tigas y penalidades, que culminó en 
brillante triunfo para todos y espe-
cialmente para el señor marqués de 
Comillas, que fué por su humildad 
el último y por sus sacrificios el pri-
mero de los peregrinos de aquella 
memorable jornada; entendía yo, que 
nada nuevo podía decirse que pu-
diera distraer, ilustrar o sugestionar 
con su lect^rai j?ero ¡aljeer ¿por cir-
cunstancia fortuita) el "Viaje a Tie-
rra Santa" de Monseñor Ruiz, hube 
de rectificar mi opinión y de ahí que 
trate de exteriorizar las enseñanzas 
que he deducido de su amena lectu-
ra. 
No conozco ni de vista a Monseñor 
Ruiz, de modo que mis entusiasmos 
por su obra y los elogios que de ella 
deduzca, son el resultado del juicio 
imparcial y sincero formado en el es-
tudio de su obra literaria y de su 
simpática labor catequista. 
Al recorrer, con interés creciente, 
las hojas del "Viaje a Tierra Santa" 
rebelásenos, desde las primeras pá-, 
ginas. Monseñor Ruiz, como un es-
critor descriptivo de tersa y galana 
construcción; de pluma correcta y 
fina; apoderase del lector y como do 
la mano, con placidez y encanto lee 
uno, la obra de un tirón, sin inte-
rrumpir su lectura. ¡Tal es esta de 
sugestiva e interesante! 
Dice en su prólogo, que ha conser-
vado el estilo epistolar, en que pri-
mitivamente tradujo al papel sus im-
presiones; pero es lo cierto y habla-
ría con más propiedad, si dijera que I 
ha formado un ideal didáctico, har-í 
monizando las memorias diarias, con 
las epístolas o cartas; despojando a 
las primeras, de las antipáticas fe-
chas o cronología numérica y a las 
segundas de las amaneradas frases 
corrientes, moldes ridículos, que res-
tan originalidad y llenan las cláusu-
las de monótona y perezosa expre-
sión. 
Los hombres que han nacido para 
la gloria verdadera, llevan en su des-
tino como en su carácter, cierto sello 
de originalidad y de grande a que da 
a sus actos aquella luz que va luego 
a reflejarse a la Historia. Algo y aún 
algos de esto le ocurre a Monseñor 
Ruiz. Si asiste al Colegio de Belén 
en sencilla plática, deja en el ánimo 
de todos perdurables recuerdos; si en 
alguna ceremonia mayestática del 
culto, sus compañeros se sublimizan, 
la humildad, la modestia y la manse-
dumbre cristiana del prelado destá-
canse como tranquila luz de lámpa-
ra de tabernáculo, que diáfana y pu-
ra alumbra sin centelleos en suges-
tiva claridad, serena y plácida. 
Imposible seguir, paso a paso, las 
diversas etapas interesantes del via-
je. A través del libro, la impresión 
que se recibe es la que sentimos en 
un vagón de ferrocarril, desde cuyos 
asientos viéramos desfilar un intere-
sante kaleidoscopio de paisajes y de 
tierras, cuyo interés sagrado o pro-
fano, tiene todas las amables tenta-
ciones de las- lejanas. E l Santo Se-
pulcro parece un punto capital y de-
finitivo de la jornada. ¿No están en-
cerrados en sus ruinosos muros, al-
gunos siglos de la Historia humana? 
Monseñor Ruiz habla en esta página 
de su libro con arte insuperable, aquí 
se han concillado los entusiasmos del 
artista y las exaltaciones divinas 
del cristiano fervoroso. A ratos se-
duce con su prosa, en otros momen-
tos de la ruta, descansa y entonces 
hace poesía, hace de los versos ama-
bles no sé que dulce y conmovedor 
oasis. La vida es un desierto, dice el 
vulgo, o dicen que dice el vulgo; pe-
ro en esas vulgaridades descansa esa 
filosofía ruda, sin academismos en-
fermos y convencionales que encie-
rran en la superior sencillez toda la 
verdad trágica y desnuda de la vida. 
Detiénese en el camino, bien para 
saciar con una sonrisa de peregrino 
frivolo las arideces de rancios escar-
ceos dogmáticos de la compleja y di-
fícil ciencia teológica, o bien para 
satisfacer íntimas necesidades de tem 
peramento que exigen, canto o ensue-
ño ¡ah!, todo ello convierten estas pá-
ginas en el encanto de un viaje fan-
tástico— ¿quién lo duda? —¡Están 
tan lejos esas tierras de cuento y de 
leyenda! las cuales inspiran al poe-
ta hombre que sabe sentir y ornar 
con sus flores inmortales las natu-
rales crude as de la jornada. 
"El Mar Muerto," "El Bosforo," 
"Los Dardanelos," "El Mar de Már-
mara" son descriptos por Monseñor 
Ruiz con armoniosa y rítmica prosa, 
cuya dulzura, encanta; y cuyo encan-
to, deleita. 
Al contemplar los cañones, unos 
meses antes de estallar la guerra 
europea, tiene el prelado para aque-
llos, entonces mudos testigos, frases 
de temor profético, que la realidad 
ha sancionado. 
No falta en "Viaje a Tierra San-
ta" la narración, casi típica Je los 
temporales con que el Mistral suele 
azotar las costas del Mediterráneo 
mar. 
E l "Isle de France," viejo casco, 
airoso en sus mocedades, lucha sin i 
embargo con bizarría contra los hos- j 
eos horizontes y a bordo, reprodúcese \ 
la escena de la plegaria, en la cual j 
decía Ghateaubriant, rezaban el ca- • 
pitán y los marineros por sus com- • 
pañeros "sepolti In questo sacro roa-, 
re." 
De la lectura del libro de Monse-
ñor Ruiz se desprende un perfume es-
piritual, fragancia que baña el espí-
ritu de laxante placidez; preñadas [ 
sus páginas de unción, al pasar al tra-
vés del tamiz de nuestro criterio, di-
lúyense suavemente, conmoviendo 
nuestra voluntad; interesándose es-
ta y fundiéndose en caridad cristia-
na. 
¡Unción de Caridad! es el corolario 
sublime que deducimos de este bello 
libro; no como se deduce la magestad 
de las tumbas paganas, a donde va 
uno a conoce]; ei jmoicLo da La muer-1 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera j sejfunda enseñanza 
Las m&s sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertrndla 
Pida un prospecto. Víbora. 
• jrM-M*-*-jrwMjr 
Pidan Chocolate Mcstre 
yrMartinicay Postales de 
seda y confecciorvará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAírOL D E LA TS-
LA DE CUB^. abre CUENTAS de 
AHOREOS jftsde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POE CIENTO 
de interés. 
LAS LrBEETAS D E ABOSEOS SH. 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S .XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
te y a tomar entre nuestros dedos et 
polvo de la nada; sino como se de-
duce de la caridad cristiana el con-
suelo del espíritu. Ella es la que di-
ce al oído del que sufre, que hajr 
quien cura el mal. Ella quién está 
en el punto de todo extraTÍo y en 
el fondo de toda desgracia, para con-
ducir de la mano al caminante y con-
vertir en miel el acíbar. Ella quién, 
llena su cesto de panes para ¡Levarlo 
a la casa de los que han hambre. El la 
quién toca la puerta del qrte Hora pa-
ra darle el paño que enjuga. Ella 
quién no desecha por pobres ni' en-
vanece por ricos y sin tener en cuen-
ta la desigualdad de fortunas, pro-
mete a los limpios de corazón ten-
drán por precios las excelsitudes d® 
la gloria. Ella lleva al hogar la paz,, 
santifica el amor y enseña que cuan-
do se sufre con ánimo resignado se 
llega a la tranquilidad de espíritu, 
que se desprende de la otrra escrita 
|de Monseñor Ruiz; fiel reflejo de su 
j vida de caridad y amor. 
En resumen: En el "Viaje a Tierra 
i Santa:" E l himno a la Caridad es 
i todo y la verdad es que sino no» en-
: tregamos de lleno a ella, tenemos ne-
¡ cesariaraente que caer en brazos d» 
i la desesperación. 
¡ Por la impresión cansada en mí es-
píritu me atrevo a decir lo que dê  
cía aquel poeta de] Renactmfento ai, 
ver las bóvedas pintadas en el Va-
ticano por Miguel Angel y Rafael r 
"Esto no es obra de hombres, loe án-
geles fueron al hervidero donde se 
cría la luz y allí tomaron el ravt>más 
fino y el matiz más delicado." 
Y si los críticos, los que juzguen, 
la forma literaria, a los que no lle-
guen los perfumes espirituales que 
se desprenden del libro y que yo con 
íruicion aspiro, pensasen o dijeren al-
go despectivo de esta mi modesta la-
bor Ies diré con San Basilio: 
¿Que puedo yo temer? ¿Será et des-
—Mi patria está donde se ftftt*** 
_ , _ (Dios» 
Senén RENDUELES 
DIAR 10 M A R I N A 
P A G I N A S E I S . J JLAKIU D E L A M A E I I T A 
H A B A N A . 3V[IL 'RC0LKS 14 D E J u L l n 
Di: 
s P R E M I O D E V E R A N O s 
TJn "match" de gran atracción, ae-
Té el que se efectuará mañana por la 
tarde en los terrenos de "Almenrlarcs 




Park" en opción del 
i2naT 
Jugarán por primera vez los clubs 
Regimiento de Artillería'^ y "Via-
jera" de Guanabacoa. 
Son de» "teams'" de equilibradas 
fuerzas, y bien organizados, y en 
cnanto al manejo de la estaca hay 
que T-erlo para juzgarlo. 
Les de la Villa de Pepe Antonio 
vienen ilusionados con sus triunfos 
.anteriores y piensan que los artílle-
3OT serán fácil comida para ellos.̂  
Pero les "artilleros" que no están 
(creyendo en ""velorio de . chino,, se 
proponen maridar a los "viajeros" en 
tren expresó para Guanabacoa, y con 
un hermoso collar de nueve ruedas. 
Al ^frerr será el reir," es decir: 
inañaja. veremos quiénes son los gua-
A estas horas se han cruzado 
grandes apuestas. 
He aquí lo» individuos que integran 
ambos cltíbs, lo cual es una buena 
garautía para el desafío: 
* E . D E A B U L L E E L A " 
3L. Crespo. 















A. Al de rete. 
A. Suárez. 
J . Bardina. 
R. Ramírez. 
J . Pérez. 
F . Pérez. 
A. Guerrero. 
L Ruiz. 
Ahora que, hablamos del "Premio 
de Verano" nos hemos enterado que, 
sus organizadores tienen el proyec-
to, que en el caso de que alguno de 
los clubs inscriptos abandone la con-
tienda, perderá la fianza, y además 
su lugar podrá ser ocupado por otro 
club nuevo, que se hará cargo del 
average de juegos "ganados y per-
didos" que tiiVtera el que se retire. 
Esta medida se adopta para que 
de esa manera el "Premio" nunca 
pierda su interés. 
He aquí ahora el orden de los jue-
gos del ya mencionado Premio de 
Verano. 
S C H E D U L E D E L 
P R E M I O 
Julio 15, J . Reg. Artillería; Viaje-
L. Piratas, Reg. Artille-
J , Viajera; Esp. Améri-








Julio 29. J . Piratas; Esp. América. 
Agosto 2. L. Piratas; Viajera. 
Agosto 5. J . Reg. Artillería; Pi-
ratas, z 
Agosto 9. L. Viajera; Reg. Arti-
llería. 
Agosto 12. J . Reg. Artillería; Es-
pumoso América. 
Agosto 16. L. Espumoso América; 
Viajera. 
Agosto 19. J . Viajera; Piratas. 
Agosto 23. L. Esp. América; Pi-
ratas. 
Agosto 26. J . Reg. Artillería; Via-
jera. 
Agosto 30. L. Piratas; Reg. Arti-
llería. 
Septiembre 2. J . Viajera; Esp. Amé-
rica. 












Septiembre 27. L. Espumoso Amé-
rica; Viajera. 
Septiembre 30. J . Viajera; Pira-
tas. 
F. Piratas; Esp. 
L. Piratas; Viaje-
J. Reg. Artillería; 
L. Viajera; Reg. 
J . Reg. Artillería; 
L o s " I n f a n t i l e s " 
He aquí el "Score" del juego ce-
lebrado el domingo último por .la 
iruwa-na. en "Almendares Park" en 
opción del Campeonato Infantil, y 
cuyo juego fué un completo éxito 
para "La Moda." 
J . D E L MONTE 
! V. C. H. O. A. E . 
M . Cortázar, as . 
A - Valdés, 1 y 3b, 
G . Marquetti, cf . 
M. Cidrón,c . . . 
A. González, 3b . 
L . Díaz, Ib . . . 
3. García, p . . . 
F . Rosas, 2b . . 
!R Romay, rf . . . 
Bguarás, rf . . . 
D. García, lf . . . 
Argüelles, df . . 
X Saustier . . . 
Totales .33 2 7 24 12 5 
LA MODA 













& Valdés, cf . . 
A. Susini, c . . 
J . Rosado, 3b . . 
C García, 2b . . 
M Borróte, rf . . 
J . Domínguez, Ib. 
L. Puig, lf . . 
R Quintana, ss. . 
A. Rodírguez, p. 
Totales . . . ' .32 6 11 27 15 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
J . del Monte . . .000 000110—2 
La Moda . . . . 301 02000x—6 
SUMAJIIO 
x Bateó por R. García en el noveno 
Three base hits: L . Puig. 
Sacriflce hits: C. García 2. 
Stolen bases: G. Marquetti 2, S. 
Valdés 3, Susini y Cortázar. 
Double plays: L. Díaz y García 
Struck outs: A. Rodríguez 9; G. 
García 1. 
Bases on balls: B. García 2, A. Ro-
¡dríguez 1. 
Dead balls: B. García 1, a J . Do-
mínguez. 
Left on bases: J . del Monte 4; La 
Moda 7. 
Time: 1 hora 25 minutos. 





Cruz, Gómez y Hernán-
Falla y Jhonson. 
T r i b u n a l e s 
E L ILTMO. SR OBISPO DE LA H ABANA OBTIENE UN GRAN 
TRIUNFO EN UN ASUNTO CIVIL, EN LA AUDIENCIA, RECURSO 
CONTRA UNA RESOLUCION DEL REGISTRADOR DE LA PROPIE-
DAD DEL ORIENTE DE ESTA CA PITAL. CAUSA POR DESACATO 
AL JUEZ DE MARIANAO. E L RECURSO POR LA REPOSICION DEL 
DOCTOR GABRIEL CAMPS. LOS JUICIOS ORALES DE AYER. VA-
RIAS NO TICIAS. 
E n e l S u p r e o m 
Recursos sin lugar 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo 
en sentencia dictada ayer tarde, de-
clara no haber lugar al recurso de ca-
sación por infracción de ley y de doc-
trina l̂ gal establecido por el doctor 
Alejandro Téstar y Fonts, abogado y 
notario de esta capital, en concepto 
de cesionario de Diego Gonzá'ez 
Abreus de la Torre, contra sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara, dic 1 nal multa de ^ ptíSetas, acusan, 
tada en los autos del juicio declarati- I dolo de el día 30 de Marzo ¿itlnW) 
vo de mayor cuantía que promovió | dioho senor se p ^ e a t ó ante el Juez 
Causa por desacato a la autoridad doi 
Juez de Marianao 
E l señor Juan Antonio García y 
Santiago, ha designado al Letrado sa-
ñor Oscar Montero para que lo repr^-
senté y deíienda en la causa que se 
le instruyó en el Juzgado de Instruc-
ción de Marianao por desacato a la 
autoridad del Juez de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
aquella localidad, doctor Enrique 
Porto. 
Para el señor García Santiago inte-
resa el Ministerio Fiscal la pena de 
un año y un día de prisión corrección 
LAJAS contra CRUCES 
Según "El Popular" de Cruces, el 
último domingo ante enorme concu-
rrencia, tuvo efecto en los terrenos 
de "Becerra" un interesante match 
de base hall como inauguración de 
la contienda beisbolera de 1915. 
E l juego no resultó del todo bue-
no, pues la mayoría de las carreras 
fueron anotadas por errores. 
No por eso dejamos de elogiar a 
ambos clubs. Hasta el tercer inning 
el desafío estuvo de los lajeros, pe-
ro en el mismo los crucenses desple-
garon actividad y rompieron la^ hos-
tilidades contra de los mismos y ga-
naron el desafío. 
Laureano Falla, el receptor de Cru-
ces, jugó admirablemente BU posición, 
aceptando cuantos lances se le pre-
sentaron. 
Luciano Cabrera, que jugó el short 
y actuó de capitán no estuvo recto en 
sus funciones como jefe pues dejó 
pasar algunas "bravas.-' Jonhson pit-
cheó bien, aunque mostró alguna 
flojedad, pero no tiene importancia. 
Los demás jugadores jugaron a la 
"campana" pero con errores, tampo-
1 poco le damos importancia. 
El kilométrico Juan Fuentes, "trai-
cionó" a su patria, pues siendo de 
los nuestros se pasó a los lajeros. 
lAh "bribón" serás "fusilado"! 
Los lajenses pusieron dos lanzado-
res en la línea de fuego. 
De Lajas se "distinguieron" "to-
dos" y "toditos." 
Anotación por entradas: 
Lajas 110 001 001—4 
Cruces 000 202 03x—7 
E l tema de hoy es la reorganiza-
ción de los players juveniles de este 
pueblo. 
Se fomentará un solo club y será 
integrado por jovencitos de nuestra 
buena sociedad con el simpático nom-
bre de "Cruces Juvenil." 
[N EL CAMAGUEY 
así dice el periódico local "El Ca-
magüeyano" en uno de sus últimos 
números: 
Tres novenas, "Cuban Stars," 
"Tercio Táctico" y "Hotel Cama-
güey" formarán un campeonato lo-
cal que ha de resultar, indudablemen-
te, un paso de avance en nuestra vi-
da deportiva. 
Son muchos los fanáticos que se 
han adherido a la idea, y muy pron-
to quedará formada la Liga que ha 
de regir este Campeonato. 
Las prácticas se vienen efectuan-
do con regularidad, y todo hace con-
cebir un champion muy interesante 
v reñido. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BAIJ1¿AR" 
Enfermedades de señoras 7 el' 
rusia en general. Conaultas de 1 a 
1. fian Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
13446 31 J1. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especiai a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
_ ^ Telefono A-3897. 
P 9 ^ ín 8m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital numero 1. Consultas: de 
J » ». ConaUia<i0> núnu 60 T 
tono A-4544. 
O r . G . C a s e r i e q o 
Conaultas de 8 a e p. nu, en 
>. 75, altos. Domicilio: po 
85. altos. Tel. 
(PsrtículaV. > 
Leeltau. 
A-2a2íi , A.-734I 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de 4% a 6, en. 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfl. 
lis de la Casa do Salud "La Benéf»-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
dón intravenenosa del nuevo 606 por 
lenes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI, A. 
D r . A . f o r t a c a r r e r o 
OCCI1STA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas. 
do 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
Snn Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
•̂ trr*rjr¿r rrjr*jr^wsr*/r * ¿r j r r r 
A B O G A D O S 
Í L J . D E A R A Z ^ Z A 
ABOGADO 
ftBINA, aánto* 57 
e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
El viernes, 16 del corriente, a 
las 8 % a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
El domingo, 25, a 7 a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne, panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre J'rior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la 'Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. s.) 
La parte musical esta: i. a cargo 
del Maestro señor Rpfael Pastor. 
Por este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos actos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo. Folchs.— 
La Camarera, Sta. Campos Villada. 
. . . . 24 jl. 
P u b l i c a c i o n e s 
M A R T E ' 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, SO. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Ü O C Í O ! í l l l ! S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
\MX Cuba. 48. Í8l3Í3]ilA-53]I 
ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Remedios dicho recurrente contra 
Clara de la Luz Prieto Arencibia, 
Luis Aime Menard, Luisa Elisabech 
y Luis Enrique y Agustín Eugenio 
Menard, como herederos de Carlos 
Enrique Menard, y la sociedad "Nar-
cisa Sugar Company", declarados os-
tos rebeldes, y contra la sociedad 
North American Sugar Company, so-
bre cobro de pesos. 
El Juez de Remedios dictó senten-
cia declarando sin lugar la demanda 
absolviendo a los demandados sin es-
pecial condenación de costas, y esta-
blecido recurso de apelación por la 
parte actora, la Audiencia revocó la 
sentencia apelada en cuanto declaró 
sin lugar la demanda en lo que res-
pecta a la nulidad de la cancelación 
de inscripción segunda de una finca 
de los demandados en el Registro de 
la Propiedad de Remedios, y en con-
secuencia, fué declarada nula esa 
concelación, confirmándose los demás 
extremos de la sentencia dictada en 
primera instancia. 
En sentencia de la Sala de lo Cri-
minal del expresado Tribunal Supre-
mo, dictada también en la tarde de 
ayer, se declara no haber lugar al re-
curso de casación que por infracción 
de ley interpusieron José y Secundi-
no Hernández contra sentencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, que condenó al primero, 
como autor de un delito de homicidio, 
a la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal, y al 
¡segundo, juzgándolo autor de un do-
lito de disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, le impuso 
un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Un triunfo del doctor José Rosado 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Enrique Marrero por 
robo; Ramón Borbón, por robo; y Ma-
nuel Sauretz, por violación. 
Se pidieron estas penas: 
Un año y un dia de presidio para 
Marrero y tres años, seis meses y 21 
días de presidio para Borbón. 
En cuanto a Sauretz, el Fiscal re-
tiró la acusación. Defendió el Licen-
ciado José Rosado Aybar. 
Un triunfo del lltmo. Sr. Obispo de 
la Habana 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso de esta Audiencia, habiendo co-
nocido de los autos del incidente de 
previo y especial pronunciamiento, so-
bre nulidad de actuaciones, promovi-
do en segunda instancia por don José 
Rafael Cano y Guzmán, por su pro-
pio derecho en el juicio de menor 
cuantía seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este de esta capi-
tal, contra el doctor Pedro González 
y Estrada, lltmo. y Rvdmo. Obispo de 
la Diócesis de la Habana, sobre can-
celación de un censo, a quien repre-
sentó el conocido Letrado don Cris, 
tóbal Bidegaray, cuyos autos penden 
ante dicro Tribunal a virtud de apt-
lación oída en ambos efectos contra 
la sentencia que declaró con lugar la 
demanda, ha fallado declarando sin 
lugar el referido Incidente de previo 
y especial pronunciamiento, y en su 
consecuencia se declara sin lugar a 
declarar nula la providencia dictada 
por el Juez de referencia en 3 de 
Abril del corriente año, el emplaza-
miento hecho el día 5 del referido 
mes y las actuaciones posteriores, ni 
a reponer en los autos al ser y estado 
en que se encontraban cuando se dic-
tó aquella providencia; con las costas 
de cargo del actor señor Cano GUÍ-
mán. ^ 
Con esta resolución hjw obtenido, 
como se ve, un resonante triunfo el 
Ilustre Prelado habanero y su Letrado 
director señor Bidegaray, a quienes 
el DIARIO DE LA MARINA felicita 
cordialmente por tal motivo. 
La reposición del señor Camps 
Aún no se ha hecho por la Sala de 
citado interesando la devolución de 
un dinero y como dicho Juez le ex-
plicara que no se lo podía entregar 
porque era necesario solicitarlo por 
escrito y extraerlo de la Zona Fiscal, 
donde se encontraba depositado, el 
precitado señor García fciantiago con 
voz altanera le dijo que ;'qué trabajo 
le costaba para que le devolvieran su 
dinero"; y como el Juez lo requirió 
para que observara otras formas, el 
señor García en voz alta, tono ame-
nazante y formas algo descompuestas 
amenazó al juez diciéndole: uAlgún 
día lo cogeré por la Habana y me la. 
cobraré". 
En la forma anteriormente expues-
ta relata los hechos de autos el Abo-
gado Fiscal de esta Audiencia doctor 
Kené Ferrán. 
Aún no se ha señalado día para la 
celebración del juicio oral de esta cau 
sa, que promete resultar interesante. 
Citación urgnte 
Para notificarse de asuntos de gran 
urgencia, deben concurrir a la Secre-
taría de la Sala Segunda de esta Au-
diencia los señores anuel Llorens, Ro-
gino Iñíguez Hidalgo, Dolores Gallar-
do y el Letrado señor Rafael de Cór-
doba. 
Señalamientos criminales para hoy 
Sala Primera: 
Contra Nicolás Valdés por corrup-
ción de menores 
tre. 
Contra Nicolás López y otros por 
robo. Defensores, Demestre, Arango 
y Gerardo Rodríguez de Armas. 
Sala Segunda: 
En esta Sala no hay señalamientos 
criminales. 
Sala Tercera: 
Contra José J . Fernández, por es-
tafa. Defensor, Demestre. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas EL 
guientes: 
Letrados: Rosado, Roberto F.Tlant, 
Julián Silvelra, Mariano Caracuel, 
Mario Díaz Irízar, Femando F . Ve-
ranes, José A. Echevarría, Ignacio de 
la Torre, Miguel Vázquez, José Pagés, 
Rogelio Rodelgo, Felipe España. 
Procuradores: José A- Rodríguez, 
Pereira, Isidoro Recio, Daumy, Mau-
ricio L . Aldazábal, R. del Puzo, V. 
Montiel, Reguera, Matamoros, José 
María Leanés, Angel Llanusa, Luis 
Castro, Sterling, Luis Calderín, C ní-
ner. Barreal, José de Zayas Bazán, 
Luis Hernández, J . R. Arango, Ri-
cardo Natalio Zalba, Llama. 
Mandatarios y partes: Juan M. Ro-
dríguez, J . S. Villalba, Benito Carri-
llo, Emilio Villaverde, Juan B. Cale-
ro, Miguel C. Palmer, Emiliano Vivó, 
Juan José Fernández, Tomás Palles, 
Antonio Calero, Isabel Denis, Juan 
Vázquez, José A. Ferrer, Francisco 
Rey, Félix Rodríguez, Francisco G. 
Quirós, José Illa y Cántal. 
C e n t r o C a s t e l l a n n 
S E C R E T A R I A ^ 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y seglb dispon^ 
los 16 y 18 del Regrlamento Focial, se cita por este mp¡r 04 % 
ñores Asociados a Junta Ghrcrai Ordinaria que hah - ^ 
brarse el domingo 18 dftl corriente a la una de k + ^ \ 
Local del Centro, Prado y Dragones, con objeto de P e «i 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aqueiu ^ 
cipio la Reglamentaria Semestral con la siguiente ord * í 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de i0s^^l(ij 
14 al 25 inclusives del Reglamento. a~í%5 
Segundo.—Lectura del acta anterior. 
Tercero—Informe de la Directiva de los trabaio* 
durante el Semestre ultimo. J ^ 
Cuarto.—Informe de la Comisión de glosa de las 
año 1914. 
Quinto—Lectura de la Escritura de compra de te 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro. ^ 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 
principio a la fabricación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para podir concurrir a dicha Junta, es requisito 
lie, la presenta ion del recio j del mes actual 
Habana, 12 de julio de 1915. 
Luis Vidafia, 
Bocretario Cont̂  















En Morón están fabricando un ra-
ro edificio. Su orden arquitectónico 
es asaz complicado. Tiencf algo de 
caverna trogloditica, de morada la-
custre, de casa egipcia, de carro de 
a ndarl 
VTT 
En un Cine pusieron „, 
ja exhibiendo a Solfa. Fué' 
sima. 
VITT 
ÍTace catorce años pusiefo. 
ce caballerías de tierra 
La interesante revista que dirige 
el doctor Mustelier ha repartido el 
número correspondiente a la prime-
ra decena con el siguiente sumario: 
E l Ateneo es necesario. 
Sobre el Instituto Nacional de Be-
llas Artes, por Max Henríquez Ure-
ña. 
La difusión del genio italiano, por 
Carlos Silva Vildósola. 
Curiosa teoría sobre la formación 
de continentes. 
Prólogo por Juan J. Ramos. 
Joseffy, por Emilio Agrámente. 
Tratado de Armonía, por Ramona 
Sicardó. 
El compañero Blanco, por Isabel 
M. Ordetx. 
La Revista del Vedado 
Ha comenzado a publicarse de nue-
vo la "Revista del Vedado", órgano 
de la Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Vedado y 
Príncipe. 
La simpática publicación—que diri. 
ge el presidente de aquella Asocia-
ción, doctor Varona Suárez—se con-
sagrará, ahora como antes, a la defen-
sa de los mencionados barrios. 
La Administración de la revista I Gabriel Pichardo Moya, contra caü-
ha introducido notables mejoras en la ficación del señor Registrador de la 
misma. El número a que nos refe- j Propiedad de Oriente, de esta ciudad, 
rimos contiene un excelente y variado , w Sala de Gobierno del Tribunal Su. 
material le lectura y una completa | premo ha declarado con lugar el re-
lo Civil y Contencioso de esta Au-
diencia, nuevo señalamiento de día 
para la celebración de la vista del re-
curso contencioso administrativo es-
tablecido por la Administración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil, que or 
denó reponer al señor Gabriel Camps 
en el cargo de Jefe de la Sección de 
Agricultura de la Secretaría de Agri-
cultura, cuya resolución fué declara-
da lesiva a los intereses de la Admi-
nistración por el señor Presidente de 
la República, con fecha primero de 
Octubre de 1914. 
Sépanlo así los que nos preguntan 
sobre ese particular. 
Recurso gubernativo 
En el recurso gubernativo hipote-
cario establecido por el señor Abdón 
Cerqueda, bajo la dirección del doctor 
Esta casa llama la atención del 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nín," solamente se expende en esta 
casa al precio de $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Especialidad en 
vinos y conservas, pimentón fino, vi-
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales. 
Teléfono A-5727. Obrapía, 90 
C 2829 alt. 10t-26, 
ba rusa, de habitación morisca y de 
cabana de pieles rojas. Para parecer 
algo feudal comparable a los casti-
llos de aquella época tiene puntos 
de comparación. Cuadraturas como 
La de las torres de los homenajes, 
círculos como los de las barbacanas, 
y figuras comparables al matacán, 
al palenque, a los canecillos, a las 
saeteras y a las rampas almenadas. 
En e! frontal tiene un ojo descomu-
nal si bien parece de los que hacen 
de la vista gorda o de aquellos a los 
Defensor Demes- I cuales se aplica el "pues no es nada 
lo del ojoL..D 
Diz que le construyen principal-
mente con material de "Cacarratas,"" 
Ranchuelo y Serrana, que sufraga 
los gastos una firma indostánica o 
calabresa nominada "Sucesores de 
Mirabal y Compañía" y; por último 
que en memoria de Ciro y en honor 
de Baltasar harán grabar ca piedra 
(y le pondrán en el lugar de honor) 
el letrero siguiente: M A \ E , THE-
CEL, P HA RES. No quiero comentar 
y adelante. f^ao 
JJ 5r̂ r>"'r 
Delío Silva y Castro Jovencito mo-
ronero ha hecho exámenes brillantí-
simos, obteniendo título de sobresa-
liente y siendo felicitado por los 
más austeros catedráticos. 
I I I 
Medardo Jiménez y Peñaranda ha 
ganado su título de doctor en medi-
cina. Merece múltiples felicitaciones 
por su conducta ejemplar y su la-
boriosidad indesmentible. Sus distin-
guidos padres y familiares deben, con 
justo motivo, estar satisfechos y re-
gocijados por la finalidad alcanzada. 
rv 
Con el sugestivo nombre de Se-
gundo Miguel Cervantes ha sido bau-
tizado un niño del distinguido ma-
trimonio Cervantes y Cervantes. 
E l doctor Rodríguez Alvarez jefe 
de Sanidad en otros tiempos es muy 
recordado. Fué un modelo. Acaso se 
excedió en sus facultades y modificó 
el cariz del pueblo. Hizo más que 
Obi-as Públicas en tal sentido. 
V I 
E l Jefe actual cuenta con simpa-
tías. No es un consagrado a su puesto 
como el citado; pero, diz que tam-
poco se presta a multar y a perjudi-
car a las personas que no le son 
gratas o que sus amigos acusan in-
justamente. Epocas hubo, al decir de 
muchos, que la Sanidad local era un 
medio para ejercer venganzas polí-
ticas y personales. Ser justo y des-
apasionado ya es ser bastante bueno. 
l ^ 0 l ' J \ ^ J ^ S h . A l í f l »" hombre, haciendo c o n ^ ^ I f » 
honradez. Muchas veces 1^ 
deshacer el̂  hecho, vendiendo > 
que aparecían vendedores. Imi 
liar se negó a firmar la escriba 
tanto le beneficiaba Castó¿ 
esfuerzos el convencerle ahora* 
rificar la nueva retrocestóa o 5 C ' j 
DC 
Un Bravo retó a utr señnt \ Pert< 
.—4—1 J_ J __ _ ka \ cartel de desafío se constgnaii 
le daría de patadas» Ei desaj 
aceptó el reto, diciendo a bj. 
nos del retador que le espojl» 




por su pundonor. Un hamh» 
empeñado su palabra de casani 
una señorita- Hallándose ésta pn w h 
nica, efecto de inesperado ami 
quiso cumplir su compromiso 
sándose con la moribunda. El i^ste 
es bellísimo. Recuerda los ta ito a: 



























E l señor Herquez, Jurar (fe Q rA_ 
de Avila posee una ecnammi 
compos sol, un poder refrenado-
sí mismo que envidiaría mlc 
hombre de raza nórdica y edi 
septentrional. fCuán bnerro w 
Un juez impulsivo es nn pelign 
ra la sociedad que tenga la 
cía de ser juzgada por él ! 









información gráfica del Vedado, 
Muchos éxitos dseamos en su nueva 
etapa a la "Revista del Vedado", 
! © r a c DIARIO DE LA M A R I N A 
curso, y revocando la resolución de la 
de la Audiencia, ordena al Registra-
dor, como lo había hecho el Ju^z 
Delegado doctor Rogelio Pina, qua 
extienda la nota marginal solicitada 
por el señor Cerqueda, cuya negativa 
dió lugar al recurso. 
Felicitamos al joven Letrado Ga-
briel Pichardo por el triunfo obteni-
do. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 do Julio, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.48; Habana, 76?..70; Santiago 
de las Vegas, 761.95; Matanzas, 
762.53; Isabela, 761.46; Santa Cla-
ra, 761.55; Camagüey,v761.30; San-
tiago de Cuba, 761.48. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27.2, máxfma 
34.2, mínima 24.6. 
Habana, del momento 28.0, máxi-
ma 31.0, mínima 26.2. 
Santiago de las Vegas, del mo-
mento 26.3, máxima 32.7, mínima 
24.2. 
Matanzas, del momento 28.6, má-
xima 32.6, mínima 24.9. 
Isabela, del momento 30.4, máxi-
ma 35.0, mínima 27.0. 
Santa Clara, dol momento 27.0, 
máxima 34.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 28.5, má-
xima 31.9, mínima 22.S. 
Santiago de Cuba, del momento 
27.4, máxima 32.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8 0; 
Habana, E. 3.6; Santiago de las Ve-
gas, NE. 3.6; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, SE. 5.5; Santa Clara, ESE. 
8.0; Camagüey, NE. flojo; Santiago 
de Cuba, NE. 8.0, 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago de las Vegas, Matanzas y 
Santiago de Cuba, despejado; Isabe-
la y Camagüey, cubierto; Santa Cla-
ra, parte cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyos 
de Mantua, Paso Rsal, Palacios, An-
tillas, Palma Soriano, Central AJUC-
Ajdca. Cobre y Santiago de Cuba 
X H 
E l señor Flores Delmante, 
residente en Ciego de Avila, 
abogado y notario, posee m ( 
mo, o más propiamente escrita! 
híperdinamismo vital, ca 
magnéticamente hablandoy s U 
sorras a quienes habla. Es la 
tía hecha hombre. Hasta a 
de corteza áspera, impresiona 
rabie y prestamente. Se explia' 
mediante esto, el gran apreor 
goza. Es camagüeyano. A 
tal es culto y despejado hasta. 
table. Sentimos mucho B^j 
preguntado si es familiar «fl 
Constante Guerra Delmontc, cffl 
rador del estimable DIAEI0 ^ 
MARINA y cuya firma es ín«| 
nocida y solicitada. 
El Capitán ^ 
Ciego de Avila, Julio U áe 
F. MESA S ^ l 






G 1 B R A A M A T I I i A DE W O I H 
¿ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
Teléfono S I694. • Obrapía, 18, 
Agua de Colonia 
I B del Dr. JHONSON s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ?entai DROGüEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina 
PREPARADAj: 
con lasjSE 






















D I A R I O D E L A M A R I N A 
di 
Le» del 
ública de Haití persiste en 
i Dacífica que d^sde hace i macia pan 
ivasion P ando en el territorio | penalistas 
Pan DTlte ambos países 
a'sostener una guerra en-
»en , un futuro acaso no leja-
1 • ^ no ha habido esa guerra ha 
EfcMfl a que ambos países han 
Trido en los últimos años ?n. 
• ^ a desastrosas guerras civi-
1 nar que han contribuido a 
duramente sus recursos han 
teñid0 
„ una notable indiferencia, 
T Z de parte del pueblo domi-
nne contando con su heroísmo 
Tn V teniendo fe ciega en el 
, día que sea inevitable irse 
" ^ r r a no se ha preocupado mu-
Í & ™ . ? l B i ^ nacífica de quí 
timamente se ha puesto en circu-
i Port-au-Prince un nuevo 
F ^ a d : * Hait^ en e, cua. trazada 
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" • M I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A J 
I m p o r t a d o r e s : 
3 D ( 
S O B R I N O S Q U E S A D A 
m u 
A S U N T O S E R I O 
viene m " ñor las fronteras, a 
inÍCfs reitéralas protestas 
pe-
de! 




Invasión p ífi   í 
endo objeto en su territorio. 
línea 
desdo la común de » recta 
Lhón hasta la de Restauración en 
^nc ia de Monte Cristi, quedan 
onq ,Toy , „nne\ país Los Rincones, y 
^ ^ « « • « ¿ . r e s A campos de Comen. 
r Las Matas de Farfan; y ade-
otra linea más al Sur que atra-
nrio la Isla Cabras, que se en-
tra en el centro del lago E n n -
o hasta el Cabo Mongon, abarca 
erra Nueva, Las Lajas, L a Descu-
^fa- o H a Jimani, Postrer Rio y un nu-
0 considerable de secciones y cam. 
pertenecientes a las comunes de 
¿a y Duvergé (Las Damas.) Co-
se Ve, el asunto no puede revestir 
or gravedad para el patriotismo 
inicano, y al efecto, con fecha 28 
íayo, la Secretaría de Estado do 
.cionés Exteriores ha protestado 
la Legación haitiana de las ine-
;tudes que posee dioho mapa, y 
el pueblo indignado espera cono-
lo que al efecto resuelva el Co-
no haitiano. Con tal motivo dice 
de nuestros más importantes vo-
"Es tanto o más la gravedad 
«te asunto, que si no ponemos 
to antes coto a la irrupción fron-
a, no se conformarán los irrupto. 
-que de modo tan descarado nos 
ojan de hecho de lo que nos per-
e— con pequeños pero diarios 
cés sino que si han cogido tle-
y entre ellas pueblos dominica-
i a x ^ J ^ mañana aspiraran a conquistar 
:a y «te jtras provinciag del Noroeste, 
y Sur, tales como Monte Cristi, 
y Barahona. Parece que hasta 
Eduardo R. Arellano 
ípulo de las Universidades de 
nonte, to tAfa y Yiena.—Especialista en 
e Avila, o Garganta, Nariz y Oídos, 
se un dini guitas de 1 a 4. 
ie escrito Cuba 52.—Tel. A-1726. 
ctmnnniflgio 30t-25 
[do r a las 
E s la á 








lonte, <̂  
AEI0 U 
a es lito 
el presente no ha bastado la diplo-
 ra imponer respeto a los im-
vecinos; y es hora de dar-
' les a entender, que no por debilidad 
sino en espera de que las gestiones 
pacíficas obtuviesen el éxito deseado, 
conforme a la justicia que nos asisto, 
es que nos hemos resignado a espe-
rar una solución armónica. " Y es .isí 
en efecto, como dice el editorialista, 
pues nada menos que en el año de 
1910, cuando el ejército dominicano 
se encontraba en las fronteras en es-
pera de entrar en combate con las 
fuerzas haitianas por un incidente 
provocado por un camino que se pro-
ponía hacer el Gobierno dominicano 
en sus tierras de la frontera el Go-
bierno haitiano recurrió al auxilio del 
Gobierno de los Estados Unidos para 
evitar la efusión de sangre que el 
ejército dominicano no escatibama en 
defensa de sus fueros. Y se convino 
entonces en que dos comisiones do 
ambos países se reunieran en Was-
hington para resolver los prillmina-
res de sometimiento del asunto al 
Tribunal de Arbitraje de la Haya, lo 
que desgraciadamente no se pudo 
realizar porque en ese entonces fué 
arrojado de la Presidencia de Haití, 
Gincinatus Leconte, y a poco murió 
asesinado en la Carretera del Oeste 
el general Ramón Cáceres, Presidente 
de la República Dominicana, y quien 
estaba vivamente interesado en dejar 
solucionado en aquella época el tópico 
fronterizo. 
Ahora, que la República Dominica-
na parece haber entrado de lleno en 
la paz definitiva, muchos elementos 
se mueven en el sentido de que cuan, 
to antes se solucione ese asunto por 
las vías legales y lo más armónica-
mente posible, no sea que en cualquier 
momento se exaspere la paciencia do-
minicana y tengamos que actual en 
una de las guerras más sangrientas 
que pueda registrar nuestra histo-
ria. 
E s ahora cuando se cree que sé de-
be tomar más empeño en ello, a la 
sombra de la paz benéfica que nos 
proteje a todos por igual. 
Ecos y Notas. 
E l distinguido poeta y periodista, 
Director de ' ' E l Tribuno", Sr. Juan 
Tomás Mejía, ha retado al señor Juan 
Elias Moscoso a sostener en el Ateneo 
Dominicano o en cualquier otro sitio 
que a conveniencia se designe, una 
controversia verbal relativa a la vi-
gencia de la Constitución Política del 
Estado del año de 1908, y si procede 
o no llamar a elecciones para comple-
tar la Asamblea Constituyente con. 
vocada por el Decreto del Gobierno 
Provlsiona del Dr. Ramón Baez, de 
fecha 12 de Octubre de 1914. 
E l señor Moscoso se ha negado a 
contender sobre ed asunto, desde la 
tribuna, y ha señalado a la vez estar 
dispuesto a emprender la discusión 
J U L I O 1 5 
n E n r i q u e 
J U L I O 16 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
11 " 
Si tiene usted que obsequiar a al guna Enriqueta o Carmelina, no ol-
usted que los dulces más finos, elaborados con mayor escrupulosidad 
>n todos los requisitos de la Higi f ne, son los de la 
S u c u r s a l d e " L A V I Ñ A ^ 
sús de l M o n t e , 5 3 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 
S« elaboran también helados y mantecado. 
ae admiten encargos, no sólo para Jesús del Monte, sino también pa-
pl interior de la Ciudad, Cerro y Yedado. 
C 3199 2d-ll 3t-12 
I9D0NAL MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Enarorda los niños. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: :: tt :: 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Mlraoila 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habana. 
por medio de la prensa, pai-a más tar-
de someter los artículos de uno y otro 
contenedores a la decisión de una 
Asomblea compuesta de 24 miembros, 
entre los cuales habrá no menos de 
15 jurisconsultos que habrán de reu-
nirse el dia 16 del mes actual. L a 
Asamblea ha de reunirse privada-
mente, y terminada la lectura de las 
opiniones de uno y de otro se proce-
derá a la votación y una mayoría in-
tegrada por las dos terceras partes 
decidirá acerca de cuál de los dos 
tiene razón. Una Comisión designa-
da por la Asamblea, compuesta de tres 
miembros, redactará el veredicto, el 
cual se hará enseguida del dominTo 
público. 
Hasta ahora no sabemos que se ha-
ya convenido en nada. 
E l dia 2 del presente mes fué inau-
gurada la nueva línea de comunica-
ción submarina establecida reciente-
mente entre Santo Domingo y Mayn-
güez (Puerto Rico). E l primer parte 
fué trasmitido por Arthur Yager, Go-
bernador de la isla de Puerto Rico, 
en los siguientes términos:: "A su 
excelencia el Presidente Jiménez— 
Santo Domingo.—i Saludóos, regoci-
jado, por el nuevo medio de comuni-
cación entre Santo Domingo y Puerto 
Rico. Estoy seguro que los pueblos 
vecinos de ambas islas estrecharán 
su confraternidad con tal motivo". 
A propósito hemos reproducido el 
texto del parte, en interés de que se 
aprecie la manera que tienen estos 
yankees de entender las cosas; dice 
que ''ambasl islas estrecharán su 
confraternidad con tal motivo" cuan-
do debió haber dicho que "harán más 
estrechas", puesto que desde viejos 
tiempos existe "estrecha confraterni-
dad" entre Santo Domingo y Puerto 
íl ico, islas estrecha/mente ligadas por 
la historia y procedentes de un mis-
mo tronco étnico. Pero Pasemos a 
otra cosa. 
Con fecha 4 del presente mes ha co 
municado a la Secretaría correspon-
diente el Encargado de Negocios en 
la Habana, señor Grullón, que el dia 
1 se había registrado un nuevo caso 
do peste bubónica en la Habana. Con 
tal motivo continúan nuestros puer-
tos cerrados para las procedencias 
de esta ciudad. 
E l Poder Ejecutivo ha designado al 
señor Máximo Llompart, con el ca-
rácter de Agente Especial ad-hono-
rem, para hacer gestiones cerca del 
Gobierno español, encaminadas a fa-
vorecer la introducción del tabaco 
dominicano en España; pues con mo-
tivo de la güera europea, los almace-
nes cibaeños están abarrotados de la 
preciosa hoja solanácea. 
E l general Apolinar Rev ex-Gober-
nador de la Provincia de Santiago ha 
sido designado para ocupar la Gober-
nación de Puerto Plata, en sustitución 
del General Emilio Gardén; asimis-
mo el general Antonio Jorge ha sido 
designado para ocupar la Gobernación 
de Santiago. 
Franx. C. del Castillo Márquez 
L a Romano, Rep. Dom. Junio 8 de 
1915. 
M A N I F I E S T O S U ES HORA 
Maniñesto 69.—Vapor americano L . F . de Cárdenas: 3 cajas y cinco 
"Henry M. Flagler", capitán White, bocoyes vino 7 cajas etiquetas y cáp-
procedente de Key West, consigna-, sulas, 
do a G. Lawton Childs y Co. 
N. Qulroga 400 cajas huevos. 
F . Brown 400 id. id. 
Swift y Co. 400 id. id. 160 atados 
con 800 cajas quesos. 
Armour y Co. 140 b.] carne puer-
co 272.160 kilos abono a granel. 
Izquierdo y Co. 391 b| papas. 
Armando Armand 386 id. id. 800 
melones. 
Erviti y Co. 208 pacas heno. 
Cuba Importación y Co. 44 btos. 
muebles y efectos sanitarios. 
Cuba E . Supply y Co. 4 cajas aecs. 
para autos. 
J . Caseda 1 caja ropa. 
Lañé e hijos 1 caja cuero y vidrio 
V. G. Mendoza 1 caja aecs. eléctri-
cos 3 cajas motores. 






"Limón", capitán Terfry, 
te de Boston, consignado 
llows. 
Cuban Comercial y Co. 200 sacos 
papas. 
44 200 id. 50 bl id. 
11.10 sacos id. 
22 200 id. id. 
López, Pereda y Co. 250 id. id. 
Izquierdo y Co. 250 id. id. 
P. 250 id. id. 
A. 250 id. id. 
D. D. 200 id. id. 
E . R . Margarit 3|2 b| 25 cajas ta-
bal pescado. 
Swift y Co. 50 cajas bacalao. 
A. Puente 10 id. id. 
G. M. 50 tabal id. 
Barceló, Camps y Co. 30 id. 52 
cajas id. 
Fernández, Trapaga y Co. 12 cajas 
65 tabal id. 
Muñiz y Co. 50 cajas id. 
Menéndez y Co. 35 id. id. 
Hevia y Miranda 52 id. id. 
Antonio García 5 id. id 
id. 
Romagosa y Co. 22 tabal bacalao 
2 id. rebalo 2 id. pescado. 
Palacio y García: 4 cajas calzado. 
Pradera y cp: 33 idem idem. 
Martínez Suárez y cp: 29 idem de 
idem. 
J . Catchot: 3 idem idem. 
E . H . Serrano: 5 idem idem. 
Martínez y Crespo: 4 idem idem. 
Cueto y cp: 2 idem idem. 
V . Abadin y cp: 16 idem idem. 
Armour y cp: 3 sacos suela 2 rollos 
cuero. 
M. Carmena y cp: 6 cajas idem 4 
cajas maquinaria. 
R . S. Gutman: 2 cajas idem 1 id 
alambre 5i2 barriles adobo. 
A . lucera: 6 cajas cuero. 
A , L . Hebert: 1 caja cuero 5¡2 ba-
rriles tacones 4 barriles conteus. 
Oscar Alsina: 24 cajas drogas. 
J . F . Berndnes y cp: 20 cajas y 12 
rollos alambre. 
E l Criollo: 600 fardos papel. 
Central Rosario: 3 cajas maquina-
ria. 
Y . Keffenbugh e hijos: 1 caja ba-
lanzas . 
L . H . C : 5 barriles pintura. 
450: 5 idem idem. 
625: ,5 idem idem. 
2,000 : 4 idem idem. 
2950: 6 idem idem. 
8500: 5 ide midem. 
8410: 2 idem idem. 
71.—Vapor inglés María de Larri-
naga, capitán Arana, procedente de 
Liverpool, consignado a Galbán y Co. 
Echavarri y Hermano: 2750 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 900 idem Idem 
García y cp: 500 idem Idem. 
Carbonell, Dalmau y cp: 200 idem 
idem. 
Pita Hermanos: 11 fardos buches. 
R . Torregrosa: 60 cajas velas 26 
idem galletas 3 idem muestras de id. 
V . Miranda: 1 barril vino, 
M . Balestra y cp: 16 cajas idem. 
D. D . C : 250 sacos arroz. 
A . C .J 250 idem idem. 
S. Q. O . : 500 idem idem. 
Llera y Pérez: 500 idem Idem, 
H . Y , : 500 Idem idem, 
Muñiz: 800 ídem Idem. 
C . : 250 idem idem. 
C : 250 idem Idem. 
M. Mantecón: 50 cajas ginebra. 
Recalt: 30 cajas vino. 
S . : 250 cajas arroz. 



















D . : 250 ídem idem. 
; 250 id id. 
C : 600 id id. 
250 id id. 
C : 250 id id. 
; 250 id id. 
2,000 id id. 
: 500 id id: 
P. K. : 1,000 id id, 
: 100 id id. 
A. C : 250 id id. 
t E . : 250 id id. 
H. S.: 800 id id. 
J . A.: 250 id id. 
J . B.: 250 id id, 
Menéndez y cp: 250 id id. 
Antonio García: 450 id id. 
X. K , : 250 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 500 id id. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas gi-
nebra. 
García Tuñón y cp: 1 caja tejidos, 
D. F . Prieto: 5 id id 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 6 
id id. 
Rodríguez González y cp: 6 id id. 
R. R. Campa: 3 id id. 
Cobo Basoa y cp: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: .i id id. 
Escalante Castillo y cp: 1 id id. 
P. Alvarez Menéndez: i fardos id. 
Lizama Díaz y cp: 1 caja id. 
J . G. Rodríguez y cp: 6 cajas y 7 
fardos id. 
Nazabal Sobrino y cp: 2 cajas id, 
Suárez Infiesta y cp: 1 caja id. 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Guan y García: 1 id id. 
Fernández Hno. y cp: l id id, 1 id 
perfumería. 
Pumariega García y cp: 2 cajas te-
jidos, 1 id peines. 
Sánchez y Mosteiro: 4 cajas hule. 
Vega y cp: 2 id id, 1 caja tejidos 
y medias. 
B. Herrero: 2 cajas encajes, 
Crusellas y cp: 6 cascos sal. 
G. S, P.: 3 cajas vidrio. 
Babcock Wilcox y cp: 55,000 ladri 
líos. 
J . M. Zarrabeitia: 1 perro. 
Eui-eka: 374 sacos abono. 
Pomar y Graiño: 7 cascos loza. 
J , de Cauch: 1 caja accesori os, 8 
huacales lavatorios, 
G. y cp: 1 caja hule, 
M, Aedo García: 9 huacaler? palan-
ganas, 1 caja llaves. 
Méndez y Gómez: 13 bultos loza y 
sartenes. 
H. Humara: 9 cascos loza. 
M. Carmena y cp: 5 cajas betún y 
talabartería. 
H, Astorqui y cp: 1 caja ropa. 
A, B,: 1,652 sacos abono. 
M. D. L , : 815 id id, ; 
J . S. S.: 3 bocoyes loza. 
B. H. : 518 sacos abono. 
Jí. D.: 1,008 id id. 
S, T,: 500 id id. 
Briol y cp: 5 cajas tejidos. 
Majó y Colomer: 3 cajas drogas. 
E . García Capote: 5 bocoyes loza. 
G. Pedroarias: 11 id id. 
G, Cañizo Gómez: 3 cascos id, 4 
bultos jarcia. 
A. Balma: 2 cajas betún y hevi-
llas. 
1 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
ü DMA DE ORO 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables pora 
un examen perfecto, de JU 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡ C O N S T E ! , NO V E N D E M O S 
P A C O T I L L A . 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA OAFITA DE ORO 
(TREllLy, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente a) 
Parque de Albear. 




Fernández: 29 bultos ferrete-
Alvarez: 10 id id. 
Viuda de F . Calvo y cp: 4 id id. 
Miejemolle y cp: 16 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 38 id id. 
3,490: 200 cajas hojalata. 
Sobrinos de Arriba: 7 bultos ollas 
y cacerolas. 
A. Uriarte y cp: 14 id accesorios 
do cocina y barniz. 
B. Alvarez e hijos: 100 tambores 
aceite, 8 bultos ferretería, 3 cuñetes 
tornillos. 
Marina y cp: 1 caja anzuelos. 370 
tambores pintura. 
Achutegui y Rentería: 13 bultos 
ferretería. 
J . Aguilera y cp: 3 id machetes, 6 
fardos jarcia, 25 atados palas. 
E . Olavarrieta: 15 bultos ferrete-
ría. 
J . de la Presa: 28 id id, 25 barriles 
aceite. 
E . Saavedra: 39 bultos ferretería. 
Araluce Martínez y cp: 5 id id. 
J . S. Gómez y cp: 32 id id. 
Larrarte Hno. y cp: o id id. 
B. Lanzagorta y cp: 10 id id, 50 
atados flejes. 
Huerta y Besanguiz: 8 cascos le-
brillos. 
Garín García y cp: 2,000 rejas, 41 
bultos ferretería. 
Para Matanzas: 
J . Pérez Blanco: 100 sacos arroz. 
A. Amézaga y cp: 700 id id, 24 bul-
tos ferretería y aceite. 
D.: 2,000 sacos arroz. 
D. S.: 150 id id. ' * 1 J 
Robo de $300 
E l sar gento del Ejército, Tomás 
Hernández, vecino del Campamento 
de Columbía, acusó a José Rosado, 
vecino de Belascoaín 613, de haberle 
sustraído $300. 
INSULTOS Y C O A C a O N ^ 
Ayer tarde, María Martínez viu-
da de Villar,'vecina de Jesús Pere-
grino número 54, denunció a Juana 
Díaz, de insultos y coacción. 
y Villa: 100 cajas ve-




ría, , .^i 
L . Uria: 13 id id. 
Silveira Linares y cp: 6 id id. 
Babcock Wilcox y cp: 240 sacos 
barro, 61,000 ladrillos. 
Para Cárdenas: ¡ „ 
G. G.; 600 sacos arroz. \ r -
C. C : 500 id id. (¡ft. A 
B. B.: 250 id id. 
L . R, y H . : 10 cajas loza. 
Olachea Suárez y cp: 19 bultos fe-
rretería. • - i 
L . Ruiz y Hno.: 69 id id. 
Poch y Rucabado: 4 id id. 
Menéndez Echevarría y cp: 2,475 
sacos arroz. 
Bermúdez y Revuelta: 1 caja cu-
charas, 25 bultos loza. 
Babcock Wilcox y cp: 300 sacos 
barro. J l 
P A R A S A G U A 
W. A,: 2,000 sacos arroz. 
American Trading Co.: 25 bultos 
bórax, 
E . C. C : 30 cajas para caudales. 
M. y Co.: 26 bultos bórax. 
Suárez, Llano Díaz: 50 cajas co-
ñac. 
Alvaré y Co.: 22 bultos ferretería 
•y 3,C cite • 
Sierra" y Bello: 33 id. Id. y aceite 
Muiño y Co.: 25 id. id. 
J , M. González y Co.: 44 Id. id. 
P A R A C A I B A R I E N 
Martínez y Co.: 1.000 sacos arroz. 
R, Cantera y Co.: 1.333 id. id. 
50 cajas coñac. 
C : 1000 sacos arroz. 
P A R A N U E V I T A S 
Carreras Hermano y Co.: 1000 sa-
cos arroz; 100 cajas cerveza; 2 bul-
tos cucharas y tenedres. 
García Garciaarena y Co.: 4 bul-
tos ferretería. 
González Rojo y Hermano: 11 id. 
idem. 
C. López Sobrino: 15 id. id. 
Pemas y González: 71 id. Id. 
F . Salvador: 26 id. id. 
72, —Vapor americano Turriailba, 
capitán Lockaut, procedente de Co-
lón y Bocas del Toro, consignado a 
G. Bellows. 
E n lastre y con 42,000 racimos en 
tránsito para New Orleans. 
73, —Vapor americano Santa Clara, 
capitán Buchar, procedente de Sa-
gua la Grande, consignado a Dufau 
Comercial y Co, 
Con azúcar de tránsito. 
74, —Vapor americano Mascotte, 
capitán 'Phelon, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Child 
y Co. 
E n lastre. I 
E X P O R T A C I O N 
Pastores, vapor americano para 
New York, por S. Bellows. 
100 medias pipas aguardiente. 
312 huacales frutas. 
50 idem aguacates. 
1 id. mameyes. 
3 ídem guanábanas. 
4 idem malangas. 
6 idem plátanos. 
31 idem legumbres. 
1130 idem pinas. 
1 caja casabe. 
8 barriles papas, 
73 barriles, 19 pacas, 468 tercios 
tabacos. 
U l i l f H i y A f l T D A D A D T C encontrará usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en colores, ni a precios 
R I N I l U R A U l n A I A l l I C tan económicos como en "EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dadâ  y el más extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en más de treinta estilos diferentes. Acabamos da recibir un gran surtido de 
oorsets Warnery Franceses, últimos modelos, y la tan Justamente afamada perfumería marca AQNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
Productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y PEREZ, propietarios de 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . " E L C O R R E O D E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . 
F O L L E T I N 6 0 
s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
fVlBR D E M O N T E P I N 
vcnt8, a cuarenta centavos, en 
Modas de París," librería del 
¿ é A l b e l a . Belascoaín. 32-B). 
liberto ii ' 
oiaeiotro 7 ° a su compañero y a 
1 Estrados a la Casa Cuadra-
lULUQC :̂"~dij0 a Guillermo,—Mar 
lonp prePare inmediatamente 
Éta* 6 lmProvise una cena lo 
.Sue pueda, 




r en raru u LUU un ^anae-
[, y ile^aa ,mano. E l doctor tomó 
Ka al ? * los magistrados y a su 
T descriKr^acho <íue en otra oca. 
^ l a m ó i?08; cny,0 sin-
61 centro rí atencion de todos. E n 
,,e dos V a estancia. colocado 
mo ne*: 61*3 y cubierto con 
.^cifiio ^ ^9bre el cual había 
^ m í ' A ? * dlbujaba la forma 
:SefioresÍeltVn «retro, 
ltaúd QUft iJo G"berto,—he aquí 
' Cerca dP TÍeSenterraron mis pe-
. ^ o L!rntarmé- Ayudado por 
> i a'ia .e1traerlo secretamen-
leído J 1 * 0 0 ^ siguiente,,, Ha-
la Plací ?bre de mi humano 
* ae cobre; creí aue se 
habría cometido un crimen, y quise 
cerciorarme del fundamento que pu-
diesen tener mis sospechas,,. De to-
dos modos, me hallaba enfrente de 
un misterio impenetrable que que-
ría ac larar . . . Procedí, pues, desde 
luego a la autopsia, y ésta me de-
mostró lo erróneo de mis sospechas 
en lo referente a envenenamiento. 
Voy a presentar a ustedes una espe-
cie de memoria razonada escrita por 
mí, en la cual he consignado el resul-
tado de mis trabajos. 
—¿Pero cómo ha podido usted con-
servar el cadáver en esta habitación ? 
—preguntó el procurador de la Repú-
blica. 
—Porque lo embalsamé con arre-
glo a procedimientos nuevos impor-
tados de América por mí, gracias a 
los cuales se conserva un cadáver mo-
mificado por tiempo indefinido. Juz-
guen ustedes mismos la excelencia 
del sistema. » 
Al decir esto, Gilberto levantó el 
crucifijo y el paño negro extendido 
sobre el féretro. Apretó un resorte 
colocado por él en la tapa del mismo 
para que estuviese herméticamente 
cerrado, y se levantó la mencionada 
tapa, apareciendo el cadáver envuel-
to en un sudarlo. E l rostro, que era 
lo único que quedaba descubierto, 
presentaba tal aspecto de naturali-
dad y tranquilidad, que más que ca-
dáver parecía un hombre durmien-
do. 
Incorporóse el doctor Yvos y exa-
minó largamente aquel rostro inmó-
vil para siempre. 
—Basta ver el resultado del em-
balsamamiento para adquirir la se-
guridad absoluta de que él conde de 
Vadans no ha muerto envenenado— 
dijo.—La momificación hubiera sido 
imposible si en la sangre hubiéi-a 
mezclada la dosis más insignificante 
de veneno. 
—Cierto; y así lo hago constar en 
mi memoria—contestó Gilberto. 
—Tiene usted en su casa un labo-
ratorio químico, ¿verdad?—pregun-
tó el juez de instrucción, 
—Sí, señor; voy a llevarles a él. 
En ese laboratorio es donde he prac-
ticado el embalsamamiento y some-
tido las visceras al análisis químico 
que debía demostrarme la presencia 
de cualquier tóxico. No le había: los 
resultados han sido concluyentes. 
X V I 
Gilberto dejó caer nuevamente la 
tapa del féretro sobre la cual volvió a 
tender el paño negro, y condujo a 
sus huéspedes al laboratorio, inme-
diato al despacho. Luego que lo hu-
bo dejado perfectamente iluminado, 
puso a disposición de su colega los 
frascos de cristal donde guardaba las 
visceras que habían sido objeto de 
sus análisis. 
E l doctor Yvos realizó cuantas ex-
periencias de comprobación preconi-
za la ciencia, terminadas las cuales, 
preguntóle el juez de instrucción: 
—¿Qué deduce usted? 
—Exactamente lo mismo que mí 
colega; que no ha habido envenena-
miento. . E l conde de Vadans ha 
muerto de anemia.. . se ha apagado 
como una lámpara a la que se le ha 
concluido el aceite. 
—He aquí la memoria que he re-
dactado—dijo Gilberto, presentando 
al doctor Yvos varias hojas de pa-
pel de gran tamaño cubiertas de es-
critura.—Te ruego que la leas, y si 
merece tu aprobación, que la firmes: 
— L e agradeceré que la lea en alta 
voz—dijo el procurador de la Repú-
blica. 
Obedeció el médico forense, y una 
vez terminada la lectura, dijo: 
—Esta memoria es una obra maes-
tra de lógica y c lar idad, . . . No ten-
go el menor inconveniente en firmar-
la. 
—Pues hágalo usted—dijo el pro-
curador de la República, y una vez fir 
mada añadió:—Ya estamos convenci-
dos, señores, de que el conde Maxi-
miliano de Vadans no ha muerto en-
venenado, y en su consecuencia no 
existe contra Raúl de Challlns más 
que una doble acusación, grave aún, 
pero en fin, menos terrible: la de ha-
ber robado el testamento de su tío y 
substituido un féretro por otro. 
Tomó la palabra el juez instruc-
tor. 
—Ha entrado la duda en mi espí-
ritu dijo.—En la triple acusación 
todo se encadenaba... habiéndose 
venido abajo la primera, las demá." 
no me parecen muy sólidas. ¿Cuál 
es la opinión del señor jefe de segu-
ridad ?—preguntó el juez. 
—Coincide en un todo con la de us-
ted y con la del doctor Gilberto. Veo 
claro como la luz del día que una 
mano desconocida, enemiga, lo ha 
preparado todo con habilidad diabó-
lica para que el vizconde de Challlns 
apareciera culpable de crímenes Que 
no pensó en cometer. Cuál sea esa 
mano, no lo sabemos, pero es preciso 
descubrirlo a todo trance. Para llegar 
a este resultado, pide el doctor Gil-
berto la libertad del señor de Cha-
Uins . . . No vacilemos en conceder-
la, señores; hay precedentes... Más 
de una vez ha dejado la justicia en 
libertad aparente a un acusado para 
cerciorarse de su culpabilidad o apo-
derarse de las pruebas de su crimen 
acechando escrupulosamente sus ac-
tos. Opino que debe ponerse inme-
diatamente en libertad al señor de 
Challins, pero que sepa él mismo, 
que sepa el mundo entero, que se lé 
sigue causa criminal que en su día 
pasará a la sala de los Assises, por-
que no haciéndolo así, probablemen-
te se nos escaparían los verdaderos 
criminales... E l doctor Gilberto nos 
ha prometido entregárnos los . , . Me 
atrevo a asegurar que cumplirá su 
palabra, y que ha de hacer él solo 
más que todos nuestros agentes. 
—Depositen- en mi su confianza, 
que no se verá defraudada—exclamó 
Gilberto,—Es preciso que la rehabili-
tación sea tan pública y ruidosa co-
mo lo ha sido la a c u s a c i ó n , , , . Cuan-
do la causa llegue a la sala de los 
Assises, y delante del tribunal «n 
pleno, llevaré, con la ayuda de Dios, 
las pruebas, y arrancaré la careta al 
verdadero criminal. 
—Está muy bien, caballero—dijo 
ol procurador de la República, se le 
concederá lo que pide, a menos que 
se oponga a ello el señor juez de ins-
trucción, única autoridad en este 
asunto. 
—No me opongo en manera algu-
na—contestó el juez,—Puesto que el 
doctor Gilberto ofrece su garantía, 
mañana mismo firmaré el auto de li-
bertad bajo fianza, contando con que 
el señor jefe de seguridad hará que 
se vigile ocultamente al señor de 
Challins. , 
—Se hará. 
—Me conmueve y llena de orgullo 
la confianza que mis afirmaciones les 
merecen, señores—murmuró Gilber-
to,—Repito que respondo de mi so-
brino, cuerpo por cuerpo, honor por 
honor; y en cuanto a la hija de mi 
hermano, pronto sabré si existe. 
Estaban terminados los asuntos ofi-
ciales. 
E l doctor guió a sus huéspedes al 
comedor, en el que les esperaba una 
cena fiambre, preparada por Marga-
rita. || «I 
Después de la cena, que fué corta 
pero nada silenciosa, los representan-
tes de la justicia fueron a instalarse 
en las habitaciones que les habían si-
do preparadas. 
_ A las diez de la mañana del día 
siguiente estaban de vuelta en Pa-
rís, adonde Gilberto no juzgó a pro-
pósito acómoañarlos. 
En cuanto llegó a la Audiencia el 
Juez de instrucción dió orden de que 
llevasen a ST> despacho a Raúl de Cha 
lins, a quien deseafa hacer algunas 
preguntas y dar algunos consejos an-
tes de ponerle en libertad provisio-
nal. A l cabo de media hora entraba 
el joven acompañado por los dos 
guardiar,e en el despacho del juez, 
con el cual se hallaban reunidos el 
jefe de seguridad y Jodelet, agente 
a quien hemos visto llevar a cabo las, 
averiguaciones primeras en la callo 
Garanciére. 
Raúl estaba muy pálido. No era 
que el interrogatorio sufrido la v ís -
pera hubiese concluido con sus ener-
gías; pero en vista de que todo se 
conjm-aba en su contra, su valor se 
debilitaba y su terror iba en au-
mento. 
—¿Va a interrogarme,, mejor di-
cho, a torturarme de nuevo, caballe-
ro?—preguntó al magistrado.—¿Pa-
ra qué? Sus preguntas habrán de 
estrellarse, no contra una decisión 
previamente tomada, sino contra la 
imposibilidad de contestar en que me 
encuentro. Ayer dije ya cuanto sé. 
—Tengo que pedirle, a pesar de 
ello, algunas aclaraciones—contestó 
el magistrado con tono amable, nada 
parecido al de la víspera. 
Raúl se inclinó. 
E l juez prosiguió: 
—¿Conoce usted al (foctor Gilber-
to? 
Raúl le miró sorprendido. 
—No, señor—contestó. 
—Haga usted memoria. 
—Sería inútil; es la primera vez 
que oigo ese nombre. 
— Está usted seguro? 
—Completamente. 
l e ^ f o t V e ^ ^ 0 ' 61 ^ Gilberta 
W , Que me Prote^?—repit ió el 
joven cuya sorpresa aumentaba. 
í t Z S l Veflende 811 caU8a con ex. 
^ ' " ^ energ ía . . . Ha llegado 
ío f L z a Republica 8U libertad ba-
J u l i o 1 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t v , 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f/mu/amái 
abolengo, periodista; por lo cual, no' firramas r fines 5 el « ^ « J S ^ Í I 
redacción y personal adrainlstrauvw. resulto un advenedizo en Sanctl-Spí 
rltufl, en el Partido Conservador, ni 
«1 el periodismo. Que me propongo 
al frente de esta publicación, laborar 
decidido por el honor y engrandeci-
miento del solar en que naciera, por 
el auge y preponderancia del Partido 
Nos es xm\a comnicarlelo rogándole 
tome buena nota y ofreciéndole sus 
columlla,̂  com*.:, nos reiteramos oe 
Ud. Attos. y S. S. Empresa Penodis-
tica "La Nueva Situación", 
guldi "El Espirituano* 
i Centén en plata española . . . • 
cvHn- id. id. en cantidades - • 
Director en plata española. . . . . 
en que mi l i topor el sostenimiento; gerente." | En cantidades * - ' / 
a todo trance de las nuevas inslllu- R E S U L T A N D O : que el señor MP- i Pero americano en plata española 
republicano-democrática .del! YXí<&\0í on escrito ampliando sü de.iun-1 pjata española contra oro oficial 
cía acompaír un anónimo que recibió egpaüol contra oro oficial . . 
por correo expresivo de lo sigoiiente: | española contra oro español 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Y i e m de la primera plana 
DEL KAISEU PBEDICION 
Londres, 14. 
El Kaiser, hablando ante una di-
putación de financieros predi i > que 
h guerra terminará en Octubre. 
La diputación le había dicho al h ai-
brr que si la guerra se prolongaba, 
•obrevendría la bancarrota. 
GONZALEZ CONCEDE UNA AM-
NISTIA-
Cindad de Méjico, 14. 
. E l General González ha expedido 
xma proclama concediendo nna am-
nistía general exceptuando únlcamen 
: te a los que tomaron parte en el 
Bsesinato de Madero. 
HOMENAJE A LOS DOCTORES Ni 
GOLAS ALBERDI Y AMERICO 
F E R I A 
E l próximo domingo 18 del actual 
mes, es el día señalado por la Comí-
«ón Organipadora del Almuerzo Polí-
tica a los doctores Nicolás Alberdi y 
Amérlco Feria, para celebrar este 
lomenajo de admiración con que le 
obsequian los Delegados a la Asam-
blea Municlpai de la Habana del Par-
tido Liberal Nacional, y sus muchos 
amigos y simpatizadores. 
Existe un verdadero entusiasmo 
para esta fiesta, y la Comisión ha re-1 
cibido numerosas adhesiones; por lo ( 
que nos ruegan a nombre de ella, los 1 
¿Lcretariüs señores Paulino Rodrí- j 
guez y E . de la Campa, hagamos pú-1 
bÜoo que todas las noches de ocho 
a. diez se reciben en el Círculo Libe-! 
Tai Nacional de Monte 71, altos, las | 
peticiones de cubiertos, y al mismo 1 
tiempo las liquidaciones de aqu.íilosl 
que tienen talones en su poder. 
Este almuerzo tendrá lugar a la3 I 
doce del día del don:ingo 17 en los ! 
jardines de la Compañía de Cerveza 
"Polar." Puentes Grandes. E l precio j 
del cubierto es de un peso plata. 
HAY QUE REFORMAR LA MARI-
NA AMERICANA. 
Washington, 14. 
El Secretario do la Marina, Mr. 
Daniels, opina que hay que recons-
truir la marina americana sobre una 
base enteramente nueva, en vista de 
las lecciones que nos está dando la 
guerra europea. 
E L INGENIERO YANQUI AL SER-
VICIO DE LA MARINA AME-
RICANA. 
Washington, 14. 
Se está organizando una Junta de 
Inventores, que auxiliará al Depar-
tamento do Marina, y a cuyo frente 
se encuentra el eminente Thomas Al-
ba Edison. 
Esta Junta ayudará a los peritos 
del gobierno a desarrollar la mari-
na, en conformidad con las necesi-
dades que vayan surgiendo. 
Orvillo Wright y otros conocidos 
inventores tal vez sean llamados 
también para auxiliar 3 Edison. 
clones 
país cubano. Que acepto como bue 
no, asumiendo moralmente la solida-
ridad de ellos, todos los empeños aco-
metidos y llevados a término por la 
prensa conservadora espii If «ana des-
de la fundación del Partido Conserva-
dor, proponiéndome ser fiel y eficaz 
continuador del cumplimiento del 
programa de mis muy dignos antece-
sores. Que no asumiré jamás actitud 
provocadora, pero seré agresivo cuan 
do las) circunstancias lo requieran. 
Joaquín la vengsa se aserca tu henna« | 
no el Jues morirá junto tu sera cuan- ; 
do salga I el otro le toca tanbién-; 
Vengansa pronto. Hay una cruz. Pron. 
to-el jurado-Hay una rúbrica. Sangre, 
y una hoja suelta que se hizo circu'ar 
por la ciudad contentiva de lo si-
guiente: "A los conservadores de los 
barrios de Paula, Hospital, Pueblo 
D e s p u é s d e l a t r a -
g e d i a d e S a n c t í 
S p i r í t u s 
(Viene de la primera plana) 
correr la saiiffre en Sanctl-Spíritus 
j no tiene más que sostener n éste en 
| un puesto que a él mismo le ha de 
repugnar. NI más ni menos.... que 
tanto dán al buey manso ** Con 
motivo de lo cual el mencionado 
Juez dirigió un escrito al Sr. Fiscal, 
de la Audiencia de Santa Clara, i nunca rehuiré responsabilidad de mi I Nuevo y San Andrés." Se cita por,e 
acompañando un número del citado | conducta, y repeleré con toda ener-, te medio a los conservadores da los 
periódico, por entender que el suelto i gía las acometidas injustas o has- j harrios de Paula, Hospital, Pueblo 
aludido integraba un delito de aten- j tardas de que pudiera ser objeto. He- NUevo y San Andrés para el próxmo 
tado a la Autoridad, siendo envía-1 chas las anteriores manifestaciones; sábado veinte v seis a las siete de la 
do los antecedtnes del caso, a este | ROIO me resta por el momento, saludar j noche. Ú T w J ñ asistir al Círculo 
i0!" 1* ™ S ! ; / 0 / J ^ ^ para allí tratar de los 
siguientes autos: lo De una manifes-
tación monstruo que se proyecta lle-
var a efecto en la próxima semana. 2o 
Del acuerdo tomado por estos Comi-
tés sobre expulsiones realizadas en 
la Asamblea; así como declarar a los 
perniciosos de todas las situaciones. 
62. Sanctl-Spí-1 3o De la actitud del doctor Rodríguez, 
rltus. Junio 16 de 1915. Sr Médico Municipal, por tenerse noti-
Muw distinguido señor nuestro: Po-! cías de que este doctor, no obstante 
nemos en su conocimiento que con es-1 ser conservador, está recogiendo fir-
ta fecha hemos adquirido el perló-, .mas para favorecer con ella al doc-
dlco local "La Nueva Situación", el tor Joaquín Meruelo y Torres, en la 
nifesfaclones personales. Al hacerme ¡ cual llevará en lo sucesivo por títu- j causa que se le sigue por homicidio 
cargo de este periódico, órgano na- 1© "El Espirituano", con Iguales pro , ¿e\ que fué nUestro queridísimo Jefe 
tural del elemento conservador espi- 1 ^ judas Martínezmoles y Ech*-
ntuano, y órgano oficial del Partido | ^ * _ «. ^ I mendía. 4o De todas las mociones 
C A S A S D E 
(A L A S 11 DE LA MAÜAltAi 
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Oro español. . 
Juzgado por el referido señoi* Fiscal 
para que se procediera a la investi-
gación de los hechos, previa la rec-
tificación de aquella instancia, extre-
mo este último que se verificó. 
RESULTANDO: que decretada la 
entrada y registro en el estableci-
miento tipográfico de los Sres. Pru-
na e Hijo, donde se edita el periódi-
co E l Espirituano, ocupáronse cinco 
números del mismo, de la propia edi-
ción del diez y siete de Mayo, un nú-
mero del periódico La Nueva Situa-
ción correspondiente al primero de 
ese mes, con un fondo que dice: "Ma-
los habitantes todos de Sancti-Spiri-
tus y en particular, a las autoridades 
a la prensa de todos los matices y a 
mis correligionarios todos. C. CAN-
TO". Y una Circular impresa, sin fir-
ma que dice: E l Espirituano. Direc-
ción.Admlnistrnción e Imprenta: Cés-
pedes 68. Telégrafo: Espirituano. Te-
léfono 100. Apartado 62. Sanctl-Spí 
en la localidad, me parece un deber 
Ineludible mío, hacer constar: Que 
soy espirituano por nacimiento y por 
sentimiento, volviendo a mi pueblo 
natal después de algunos años de au-
sencia, atraído por estos sentimientos 
y respaldado, como por un derecho 
por aquel nacimiento. Que sov con-
servador de abolengo, y, también de 
fel íci iación 
Hoy celebra sus días nuestro ami-
go el señor Octaliano Ajamil v 8© 
ha visto muy merecidamente felici-
tado. Le deseamos muchas felljída.» 
des. 
que se presenten relacionadas con los 
asuntos de actualidad. Se ruega la 
asistencia de todos los miembros. De-
legados y Conservadores de los Co-
mités, pues han de tomarse acuerdos 
de verdadero interés para nuestro 
partido. Sanctl-Spíritus, Julio 24 de 
1915—Mariano Mendigutía, Presiden-
(Viene de la primera.) 
da consejos igual que lo haría un 
médico. 
Viene un día y le digo: 
—Don Pancho: estoy aburrida 
—¿ Por qué, hombre ? 
,—Por tantos días como llevo aquí. 
Y don Pancho, para darme un ra-
to de charla y expulsar mi modorra,' 
váse hacia el balcón y me llama. Obe- 1 
dezco su mandato lo mismo que un 
soldado obedece a su militar y tam-
bién salgo. , 
Don Pancho me dice: 
—Mire, mire que hermoso está hoy 
el framboyán, 
—Sí, muy florido. 
—Mire qué hojas más lindas tie-
ne el ciprés. , 
—Es cierto. 
—¿Ve el nido aquel? 
ariones. 
V E S T I D O S P A R A E L V E R A N O 
Estamos liquidando los últimos modelos de vestidos de olán 
franceses y americanos de otras telas, para la actual estación. 
CREA VD., SEÑORA, QUE SON ESTILOS DE EXQUISI-
TO GUSTO Y LOS MAS NUEVOS Y LOS ESTAMOS 
VENDIENDO A PRECIOS VERDADERAMENTE MUY 
BAJOS, PARA SALDARLOS. 
Tenga la bondad de pasar a verlos, y conocer sus precios. 
" L A G R A N A D A " : 
O B I S P O Y C U B A . 
C 3126 alt. 4t-9 
—Sí: y aquellos gorriones que re- fin. 
voletean en torno del nido están cui-
dando a sus hijos no? 
—Vea, vea los canarios. 
—No los veo, don Pancho. 
—Mírelos allí,—me repitió seña-
lando con un dedo hacia abajo. 
—Necesitaré un telescopio porque 
10 los distingo. 
—Ahí sstán en el jardín . 
En seguida caí en la cuenta. Los 
canarios a que aludía don Pancho, 
eran en verdad canarios; pero eran 
los isleños enfermos, que paseaban 
por el jardín buscando aire puro y ¡ ria. 
Jisfcracción. 
Cuando don Pancho se fué puré 
f distracción-
Cuando don Pancho se fué juré 
vengarme de la broma que me había 
dado; y la venganza habría de ser 
Es de go-! con mi compañero de cuarto, con don 
. ! Manuel Verde. Y me vengué al 
¡OJO! P0EB10 ILUSTRADO 
A $ 6 - 7 5 í $10-20 NADA MUS 
SOLO HAY UN FILTKO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
ebues. Una vez sola 6« gasta el 
dinero, ¿1 telo reooje el agua, no 
hay qtte «charla. Certificado 1099 
j Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
HSElUAIITt: OBISPO, 39, 
1EIEF8N0 H870 . 
Llamé a don Manuel hacia el bal-
cón y le pregunté: 
—¿En su establecimiento de Pinar 
del Río tiene canarios? 
—No. 
—¿No tiene canarios como esos? 
Y él, sonriendo, respondió iróni-
camente: 
—Los únicos canarios que tengo 
están en la Delegación. 
Luego viene Martell. Martell es 
el Mayordomo Mayor de la Gran Ca-
sa de Salud de la "Asociación Cana-
Viene a vemos como don Pan-
cho. Como don Pancho nos pregun-
ta por nuestra salud a diario. 
Yo me quejo. Me quejo de que no 
como y de las fiebres. 
Martell, riendo, con una risa mor-
tificante para mí, me mira por enci-
ma de los espejuelos, como loa^an-
cianos, a pesar de que aún es muy 
joven, y me dice: , 
—Eso se le pasa luego. 
Efectivamente: se me pasó luego: 
se me pasó cuando llegó la noche, 
cuando ya el cielo había cubierto la 
tierra con su negro manto. Pero me 
pasó porque oí el tañer de una gui-
tarra a lo lejos, cuyas cuerdas lan-
zaban quejidos que parecían escapa-
dos de entre el follaje de la frondo-
sa arboleda. 
Me entusiasmé y bajé al jardín 
las notas de una bandurria. Cami-
né hacia el lugar de donde partían 
y me detuve ante la puerta de una 
habitación. Miré hacia dentro con 
curiosidad y reconocí al tocador: era 
el bueno de Martell que estaba muy 
entusiasmado tocando una romanza. 
Al regresar a la habitación, topé 
de nuevo en la Administración con 
don Pancho, el que me pregunta si 
se me ha quitado el aburrimiento. 
Le respondí afirmativamente y 
procuré evadirme de ser víctima de I 
una nueva broma. Pero don Pancho j 
me detuvo y me dijo: , 
—Cuando salga usted de aquí va 
a salir hecho un isleño. 
"Esta es la mía," dije para mis 
adentros y casi maquinalmente le| 
respondí: 
,—No, señor: se ha equivocado us-
ted. Cuando yo salga de aquí sal- j 
dré hecho un canario... , 
Y sin esperar su respuesta, me 
eché escaleras y me cerré en la ha-
bitación. Martell, que aún no había • 
soltado su bandurria, nos "reventa-
ba" entonces un típico danzón. Die-
ron las diez. Vino Ambrosio, el en-
fermero que me trae la leche a las 
seis de la mañana, apagó la luz y 
yo me quedé entregado en brazos de 
Morfeo , 
j S ^ G O N Z A L E Z ^ 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 75. Vapor americano 
"Henry M. Flager," capitán White. 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Armour y Co., 292,817 kilos abono 
a granel. 
Armando Armand, 275 cajas hue-
vos y 200 bultos papas. 
Alvarez J . G. 1,250 melones. 
Bowman Franck, 610 barriles pa» 
pas. 
Bussines Internacional y Co., 1,318 
piezas madera. 
Canales y Sobrino, 125 cajas hue-
vo. 
Cardona Ramón, 996 piezas made-
ra-
Ferrocarriles Unidos, 65 postes. 
Gwinn L . E . , 850 melones. 
León A. E . 205 barriles papas. 
A L P A R G A T A S 
C O N 
T£LP. 
R E B O R D E 
M437 
? — A G U L L O . 
ASOCIACION OE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE L l HADANA 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
E l próximo viernes 16, a las 11 a. m. embarcará para los Es-
tados Unidos, en el vapor CALAMARES el doctor Bernardo Moas, 
Director de la Quinta de Salud '' La Purísima Concepción.'' 
Por acuerdo de la Sección y de orden del señor Presidente se 
invita por este medio a los señores asociados y amigos para que se 
sirvan concurir a la hora indicada, al muelle de S. Francisco, para 
tributar afectuoso homenaje de despedida al distinguido Director 
de nuestro Sanatorio. 
Habana. 14 de julio de 1915. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
C 3202 It.—14. 2d.—15. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la P l aya . . . 45 miontos 
Desde Beiascoalo y 8. Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm ELECTRIC R A I I M LIGHT AND POWER CO. 
te del Comité Conservador del barrio 
de Paula.—Vicente Méndez, Presiden-
te del Comité Conservador del barrio 
de San Andrés.—José E . Merille, Pre-
sidente del Comité Conservador del 
barrio del Hospital — Francisco Ma-
drigal, Presidente del Comité Con-
servador del barrio de Tueblo Nuevo. 
El pie de imprenta dice Tipografía 
Pruna & Hijo. Céspedes 68, Sancti 
Spírltus; entregando además en el 
acto de la ratificación otra boja suel-
ta que dice: Comités Conservadores 
de los barrios de Hospital, Pauía, 
Pueblo Nuevo y San Andrés, Presi-
dencia. Se aplaza para más adelante 
la convocatoria circulada para cele-
brar en la noche de hoy la reunión 
proyectada en el Círculo Conserva-
dor. Motiva esta prórroga, a impre-
siones que hemos cambiado con el se-
ñor Presidente del Partido, de las 
que hemos sacado la consecuencia 
que las violencias no forman parte 
de su plan político y no hay que ha-
cer patente la disciplina que siempre 
existiera entre nosotros; mucho más 
cuando de gestiones realizadas últi-
mamente puede en cercana fecha ob-
tenerse cuanto nos proponíamos, es-
ta noohe someter a la consideración 
de nuestros correligionarios. No obs-
tante, conservadores de la ciudaxi, co-
mo no cejamos en nuestros empeños, 
avisaremos por medio de alcances 
cualquier acción que tomar convenga, 
a los Intereses de la Agrupación y a 
la tranquilidad de nuestro pueblo en 
general. Sancti Spírltus, Junio 26 de 
19l5._Vicenite Méndez, —Mariano 
Mendigutía.— José E . Merille—Fran 
cisco Madrigal.—Jíay un pie de im-
nrenta que dice: Tipografía Pruna & 
Tttjo. Céspedes 68, Sancti Spíritus, y 
un número del periódico "Las Noti-
cias' que se edita en Jovellanos de 
fecha veinte y siete de Junio donde 
se Inserta la circular siguiente: 
"Nueva empresa periodística " E l Eft. 
pirituano", colega recientemente pu-
blicado en la simpática villa de Sane 
ti Spíritus, ofrece sus columnas a 
nuestro semanario, que desde luego 
agradecemos y a quien deseamos prós 
pera vida. Nos dice así: Sancti-Spíri-
tus Junio 16 de 1915. Sr. Director de 
"Las Noticias".—Jovellanos.— Muy 
distinguido señor nuestro: Ponemos en 
su conocimiento que con esta fecha 
hornos adquirido el periódico local 
"La Nueva Situación", el cual llevará 
en lo sucesivo por título "El Espiri-
tuano", con iguales programas y finos 
y el mismo cuerpo de redacción y per-
sonal administrativo. Nos es grato 
comunicárselo, rofrándole tome buena 
nota y ofreciéndole sus columnas, co. 
mo nos reiteramos de usted atentos 
S. S. Empresa periodística "La Nue. 
va Situación" extinguida, y "El Espi-
rituano" C. Canto, Director gerente. 
RESULTANDO: que el teniente de 
Policía de esta ciudad con oficio de 
fecha treinta de Junio remitió al Juz-
gado los pasquines que en la mañana 
de ese día fueron recogidos por los 
Agentes de ese Cuerpo en lugares de 
esta población, conteniendo los mis-
mos las siguientes frases Fuera Me-
ruelo "Justicia por nuestras manos". 
"Muera ese Juez y linchemos a Me-
ruelo", constando también en autos 
otros dos pasquines recogidos T»or 
José Euseblo García que dicen: "Le-
ña, Puño y Tiros a1 Juez Meruelo" "Y 
viva Judas muera el Juez". 
RESULTANDO: que de las decía-
raciones hasta ahora recibidas como 
de los periódicos obrantes en el suma-
rlo, hojas sueltas y demás impresos 
recogidos aparece que el periódico io-
ical "El Espirituano" era didigido el 
diez y siete de Mayo último por Car-
los Canto y Cueto, que éste es el au-
tor del suelto Más sangre, Meruelo y 
los miguelistas, Se agota la pacien-
cia; que Vicente Méndez Pérez, Ma. 
riano Mendigutía y Peraza, José 
Merille Cañizares y Francisco Ma-
drigal y Dueñas son los autores de 
! las hojas sueltas mencionadas que se 
; han hedho circular por la ciudad bajo 
sus firmas y que Juan Gualberto Gó-
mez, Rogelio Morero Perna, Angel 
I Pérez de Agrada y Machín, Alfonso 
Valdés Alvarez y Miguel Cerquera 
: Jiménez fueron los que en la noche 
del veinte y nueve al treinta del pa-
sado fijaron en distintos lugares de 
[ esta población los pasquines ocupados 
y que todos ellos mediante concierto 
han tratado por esos medios de incitar 
al pueblo para ejecutar actos de fuer-
ba con el fin de impedir a la expresa-
da Autoridad judicial el libre ejerci-
cio de sus funciones y ejercer actos 
de odio y venganza en su persona. 
RESULTANDO: que instruidos de 
cargos los referidos 
gado su participació 
a excepción de J0sé eJ W 
zares que ha confegarin H 
de la hoja suelta de L v * í 
cuatro de Junio último v T6i> 
no fué firmada por ¿1 ^ 
otros, cuyos nombres ft¿ 1111 
na. Wos m o s t r é ^ 
con la misma. 
RESULTANDO: cu. ^ 
seis de Mayo último se J ? 
Juzgado la causa 
atentado y disparo de ar*? 
y lesiones contra deterZ 
sona que lo ê  
Martínezmoles 1 ^ uei geñor 
de Municipal d e y e s t í t é 2 a ' l 
sidentedel Partido C o n s o l 
calificación que fué variada 
por la de homicidio y disDa»r!j 
ma de fuego contra deterniiT 
sona, declarándose procesado 
primero al Dr. Sr. Joaquín )¿ 
Torres, hermano del Juez de] 
Instancia, Instrucción y Corrí, 
de este Partido Dr. Leopoldo! 
lo y Torres. 
CONSIDERANDO: que 
relacionados revisten los 
del delito de conspiraclóii 
sedición previsto y castigado! 
artículos 245 número segundo] 
cero y 249 del Código Per 
de lo actuado hay indicios 
de criminalidad para concepti 
mo autores del mismo a Carlo¡ 
y Cueto, Vicente Méndez 
riano Mendigutía y Peraza, Ü 
Merille y Cañizares, Franciscol 
drigal y Dueñas, Juan Gualb 
mez, Rogelio Morera Perna, 
Pérez de Agreda y Machín, 
Valdés Alvarez y Miguel 
Jiménez, contra los que deb 
se el procedimiento haciendo ( 
toria que prescribe el articulo I 
la Ley de Enjuiciamiento 
CONSIDERANDO: que 
dicho delito en el grado eii< 
rece perpetrado de los que 
definición del artículo 6 
Código merece la denor 
menos gra^e, el Juez que pn 
tima necesario señalar fia 
inculpados para que puedan 
tar de libertad provisional, atí 
do a las circunstancias del í 
creencia de que alguno de oltoj 
diera tratar de sustraerse a lii 
de la Justicia. 
CONSIDERANDO: que el 
sable criminalmente de un á¿ 
es también civilmente, arttoljl 
del Código Penal. 
Se declaran procesados al 
causa y sujetos a sus resulta I 
Un delito de conspiración r " 
sedición a Carlos Canto y 
cente Méndez Pérez, MariaM| 
digutía y Peraza, José E. Mei 
ñizares, Francisco Madrigal 
ñas, Juan Gualberto Gómcv 
Morera Perna, Angel Pérez di 
da y Machín, Alfonso Valdés/ 
y Miguel Cerquera Jiménez. 
Se decreta la prisión pn 
de los mlsmis en la Cárcel 
ciudad hasta que cada unoj 
fianza de trescientos p̂ so» 
de curso legal en metálico, 
dose lo que fuere menester. 
Notifíqueseles este auto, 
Comuniqúese este auto, ettj 
Firmado Agustín de 
Gómez. 
DIARIO DE LA 
HOSPEDAJE EN Nt« 
Por 16. $7 y $8 a. la serna^ 
cuarto y toda asistencia > 
bl tadón sola si s e j e s » -
céntrico, con tranvías a 
elevados en la esquina-
pañol, o ur cf 
Casa de familia-313 wesi 
Para referencia» en 1» ^ 
críbase al Apartado 
C 3115 
Doy Dinero en w 
En cualquier ^ ^ o t ! 7 por 100; también lo j n 
Pagarés y A l q u i l e ^ 
vendo câ as y 
C H A R L E S A -
Empedrado, 34, a l ^ 
13919 
T I N I U R A F R A N C E S A V E O t U 
LA MEJOR í MUS S E H C I L U DE IFLlCíR _ 
De venta en las principales F a r m ^ c i a i y W ^ 
. D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y ^ 
erveza: ¡Déme media ̂ TropicaF' 
